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EHRENSENATOREN 
B 0 den, Wilhelm, Dr: jur., Dr .. rer pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz a. D., Mainz, Drususwall 76 
G u e i i n, Henry, Ingenieur, Licencie .es sciences, Chevalier dela Legion d'honneur, 
4, Square St. Germajn, Les Grandes Terres, Marly-Ie-Roy (S. et 0.) 
. -
G räf in von M at u s c hk a - G re i ff e n ci a u, Clara., Schloß Voll rads, 
Winkel (Rheingau) 
B 0 ehr i n ger, Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein. 1: Jägerhof, Belzerstraß.e" 9 
W urs t e r, Carl. Prof., DrAng., Dr. rer. nato h. c., Vorsitzender des' Vorst'andes 
.der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, W!:ihlerstraße 16a 
S te i n, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Am Rosengarten 17 
EHRENBÜRGER 
Ar n s per g·e r, Leopold, Vorsitzender' des Vorstandes der Knoll A.-G., 
Chemisdle Fabriken, Ludwigshafen/Rh., KnoIlstraße 50 
Be r nd t, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, Herdorf/Sieg, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrim, Professor, Intendant des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 
Dom b r 0 w ski, Erim, Dr. rer. pol. h. ·c., Chefredakteur, Mainz, 
Hechtsheimer Straße 19 . 
Li e b re c h t, Julius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Boehringer Sohn 
o pp e n h e i m, MicheL Dr. phil. h. c., Regierungsrat a. D., 
Mainz, Am Stiftswingert 19 
P r e' e t o' r i u s, Emil, Dr. jur., Dr. phil. lh. C., Dr. phil. h. C., O. Prof., Präsident der 
Bayer. Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
F r e i her I von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. c., Heiddberg, 
Ziege!häuSer Landstraße 23-25 
S art 0 ;:i u s, Otto, Dr. phil., Mussbam a. d. Weinstraße, Herrenhof 
Fr e i her r von Sen a r c I e n s - G r a n c y, Alexander, Smloß Ludv,,;gseck 
über Hersfeld 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. jur., Dr. phiL h. C., B. Schott' Söhne, Mainz, Weihergarten 5 
S ü S te rh e n n, Adolf, Dr.· jur., Prof., Staatsminister a. D., Präsident des 
Oberlandesverwaltungsgerichts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes, 
}<oblenz, Stresemannstraße 14 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
Uni ver si t ä 1: s c a m p u s : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 249'71-76 
Dom u 5 uni ver 5 i tat i 5: Mainz, Alte Universitätsstraße 17, Telefon 24870 
Sc h'ö n bor n e rHo f: Mainz, Schillerstraße 11, Tel~fon 24971/291 
Uni ver 5 i t ä t ski i n i k e n : Mainz, Langenbeckstraße '1. Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. med.· Kurt Voit, 
Forum universitatis' 2, Zimmer 104, Telefon 24971/301 
Sprechstunden: Mo-Do 11~12}0 . . 
PRORECTOR 
Prof. Dr. rer. pol. Kar! Schwantag, 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Tel. 24971/308 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstÜuts in Germersheim, die Professoren Dr. Link, D. Holsten, Dr. Arm-
bruster., Dr. Köttgen, Dr. Marg, Dr. Falke, Dr. Rhode, Dr. Schürmann, die Pri-
vatdozenten Dr. Busanny-Caspary, Dr. Sicher! 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. Hans Trappe, Wiesbaden, Schöne Aussicht '22, 
Tel. 28048, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Tel. 24971/305; 
Sprechstunden: Di, Fr 10-12 . 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: N. N.; Beisitzer: Prof: Dr. 
Link, ein Vertreter der Studentenschaft, Anklagevertreter: Der Universitäts-' 
richter. 
FAKULTÄTEN: 
Katholisc1h-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Be r g; Sprechstunden: Di,Sa 10-11, 
Forum Universitatis 4, Zimmer 157, Telefon des Dekanats: 24971/215 
Prodekan: Prof. Dr. Sc h n eid er' 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof.D. Wie s n e r; Sprechstunden: Di, Fr 10-11 
Forum universitatis 4, Zimmer. 50; Telefon des Dekanats: 24971/217 
Prodekan: Prof. D. Dr. S t ä h,l i n 
Rechts- 'und Wirtschaftswissenschaftlic'he Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. F i c k er; Sprechstunden: Mo 11-12, 
Forum universitatis 5, Zi 181a, Tel. 24971/223; Tel. des Dekanats: 24971/225 
Prodekan: Prof. Dr. B ä.r man 11; Tel. 24971/228 
Medizinische Fakultät; 
Dekan: Prof. Dr. Lei c.h er; Sprechstunden: Mi 9-10, Universitätskliniken, 
HNO-Klinik, Telefon 8131/360; Telefon des Dekanats: 8131/232 . 
Prodekan: Prof. Dr. Los sen, Telefon 8131/370 . 
Phi los 0 phi s c h e F a k u.1 t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. Holzamer; Sprechstunden: Di, Do 11-12, Forum uni- . 
versitatis 3, Zimmer 130, Telefon 24971/246 ; Telefon des Dekanats: 24971/247 
Prodekan: Prof. Dr. M arg, Telefon 24971/250 
Naturwissensclhaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Alb e r s; Sprechstunden: Mi 12-13, Joh. Joachim Becher-Weg 14, 
Telefon 24971/267; Telefon des Dekanats: 249711268 
Prodekan: Prof. Dr. M ö II e r, Telefon 24971/283 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi chi mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 24971/306: Sprechstunden: Mo-Fr 10-1.3 
STUDENTENSEKRET ARIA T-
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernst Lü d gen, Forum universltatis 2, 
Zimmer 5', Tel. 24971/310: Sprechstunden: Mo-Fr8.30-J2.30 
AKADEMJSCHES AUSLANDS AMT 
Vorsitzender: Der Re k tor: erster stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. 
E. S c h r a m m, Sprechstunde: Do 12-13; zweiter stellvertretender Vorsitzen-
der: Prof. Dr. U. K 1 u g, Sprechstunde: Do 10-11. Während der Semester-
ferien Sprechstunden nach Vereinharung: 
Mitglieder der Senatskommission: Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff. 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel: ' 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Oberarzt Privatdozent Dr. W. Be c k e.r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 5'7 HNO: 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g, Forum :universitatis 6, Zi 95', 
Tel. 24971/281; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Dr. Albert W eid ne r; Sprechstunden: Mo, Do 14~16, Forum universitatis 2, 
Zimmer 116, Tel. 24971/305'; Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
in Germersheim: jeden 2. Mi im Monat, 13-16 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Sc hub e r t;· stellvertr. Vorsitzender: Prof. D. Holsten: 
Mitglieder: Die Professoren Dr. Ballauff, Dr. Bechert, der Kurator, der Sozialreferent 
des ASTA, zwei weitere Vertreter des ASTA, drei Vertrauensstudenten und eine 
Vertrauensstudentin, der Geschäftsführer des Studen~enwerks 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Dr. Bechert, Dr. Dabe-
low, Dr. Ewig, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor: stellvertr. Vorsitzender: Prof. ·Dr. Ball auf f, 
Beisitzer: Der Kurator, Prof. Dr. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakul-
täten sind die Professoren Dr. Berg (Katholische Theologie), D. Kuschke (Evan-
gelisdle Theologie), Dr. Klug (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Dr. Watzka 
(Medizin), Dr. Requadt (Philosophie), Dr. Stuart (Naturwissenschaften), Lektor Illig 
(Auslands- und Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer des Mainzer Studenten-
werks e. V., zwei Vertreter des ASTA Mainz und einer des ASTA Germersheim, 
Geschäftsführung: Dietrich Gresemund-Weg 4, Tel. 24971/45'8; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8.30-12: Sprechstunden des·stellvertr. Vorsitzenden: MOll-12, Fr 12-13. 
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DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES .GUTENBERG-UNlVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Bartholomeyczik; Beisitzer: Die Geschäftsführer 'der Not-
gemeinschaft Studiendank e. V. und des Mainzer Studentenwerks e. V .• ein Ver-
treter des ASTA. Geschäftsführung: Dietrich Gresemlind-Weg 4; Sprechstunden des 
Geschäftsführers: Mo 11-12. Forum universit~tis 5. Zi 196 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prühmgskomrnission für die Johannes Gute~berg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der lohannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGE!'>1EINSCHAFT STUDIENDANK E. V. MAINZ 
'Vorstand: Der Rektor. der Kurator. der 1. ASTA-Vorsitzende; ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. der stellvertr. Vorsitzende ·des· Förderungsausschusses 
(geschäftsführendes Vorstandsmitglied). H. H. Peter Manns. 
Geschäftsführer: N. N. 
Sprechstunden: Fr 10. Dietrich Gresemund-Weg 4. Tel. 24971/355. 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 7.46 . 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT hlAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr .• Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus. 
FrankenthaIlPfalz. Friedrich Ebert-Straße 5. Tel. 3397 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. phi!. h. c. Michel Oppenh'eim. Mainz 
Geschäftsstelle: Mainz. Am Stiftswingert 19. Telefon 22734. 
Bankkonto bei der Rhein-Main-Bank- A. G .• Mainz 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dr. Da bel 0 w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. K 0 I 1 a t h 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Dr. Rho d e 
HOCHSCHUL VERBANDS GRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W eil e k 
Stellvertreter: Prof. Dr. Arm b r u s t er' 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: N. N. 
Stellvertreter: N. N. 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Dr. R e qua d t (in Vertretung) 
FlLMREFERENT 
Prof. Dr. Dr. S c h r i e ver 
RUNDFUNKREFERENT' 
Prof. Dr. Hol z a m e r 
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UNIVERSITi\TSVERW AL TUNG 
KURATOR 
Fritz Ei c h hol z, Forum universitatis 2, Zimmer 12, 
Telefon 249711201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
BÜRO LEITENDER BEAMTER 
Universitäts-Oberamtmann Hans W a g n er, 
Forum universitatis 2, Zimmer. 11, Tel. 24971/221 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhelm Ha r t met z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 24971/231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Städt. 'Sparkasse Mainz Nr. 5482~ Postscheckk. Ludwigshafen Nr. 250 11 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Adam Sc h u man n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Zimmer 1. Tel. 24971/211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V ö I k er, 
Zimmer 4, Tel. 24971/241 
Fundbüro, Tel. 24971/431 
VER WAL TUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Verw.-Direktor Kar! E m r ich, Univ.-Kliniken, Verwaltun!1sbau, 
Zimmer 38, Tel. 8131/201 
UNlVERSITÄTSBAULElTUNG 
Leiter: Regierungs- und Baurat Otto Hof f sc h I a e ger, 
Universität, Jakob Weider-Weg 20, Tel. 24971/401 
RENTAMT DES MAINZBR UNIVERSITÄTS FONDS 
Leiter: Universitätsamtmann Philipp S tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
Cl 
BIBLIOTHEK 
Unlversitäts-Bibliotheksdirektor. Dr. Herrnann F u c h s, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
SteJJvertrete~: Bfbliotheksoberrilt Dr. Josef Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 24971/208 
Bi b I i 0 t h e k s.k 0 mm iss i 011 : 
VO'rsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. 
Fuchs, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing und die Professoren Dr. Berg,. Dr. Rapp, 
Dr. Armbruster, .Dr. Diepgen, Dr. Scheel, Dr. Samelson, Dr. Brummer. 
Öffnungszeiten: 
Yonnittags: Nachmittags: 
Ausleihe täglich Während des Semesters: 
Zimmer 175 9.00-12.30 Mo, Di, Mi, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-20.00 
Während der Ferien: 
Mo,.Di, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00:-19.00 
Alphabetischer Katalog Während des Semesters: 
der Benutzer täglidl 8.00-20:00 
ErdgesdlOß-Flur Während der Ferien: 
täglich 8.00-19.00 
A~skunft und alphabetischer täglich Während des Semesters: 
Katalog der Benutzer 11.00-12.30 Mo-Fr 15.00-20.00 
Handapparat Während der Ferien: Zimmer 68 Mo-Fr 15.00-19.00 
Lesesaal täglich Während des Semesters: 
Zimmer 169 9.00-12.30 Mo-Fr 13.30-20.00 
Während der Ferien: 
Mo-Fr .13.30-19.00 
Zeitschriftenzimmer täglich Mo-Fr 13.30-17.00 
Zimmer 174 9.00-12.30 
Photo-Annahmestelle täglich Mo-Fr 14.00-16.00 
Zimmer 67a 9.00-12.00 
Die Bibliothek. bleibt für die Benutzung. ge s' chI 0 s sen: . An den Sonntagen, 
den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, 3m Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12. _.1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
in der letzten vollen Septemberwoche. 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum 'universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 24971/266, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13 - Sekretär: Philipp Janson. Referate: Soziales, 
Kultur, Ausland, Presse und Funk, Gesamtdeutsche Studentenfragen, Hochschulftagen 
Studentenparlament 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung 'der Studentenschaft. 
Präsident: cand. med. Horst S tau f f er' 
Vizepräsident : stud. med. Dierk Fra n zen 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils S Tage vorher einberufen. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Der Allgemeine' Studentenaus6chuß (ASTA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
'1. Vorsitzender: stud. phi!. Martin H 0 sem a n n 
2. Vorsitzender: stud. phil. Heinrich S tu den t k 0 w ski 
3. Vorsitzender und Finanzreferent : stud. med. Eberhard G ö t z 
Sozialreferent : cand. nato Maria G r z e m b a 
Auslandsreferent : stud. nato Dip!.-Ing. Josef D a v i d 0 v i t s 
Referent für gesamtdeutsche Studeritenfragen: stud. med. Bärbel C u g i e r 
Referent für Hoch.schulfragen: stud. eV.-theo!. Alfred R i e d i n ger 
Kulturreferent : stud. phi!. Dietrich E g ger s 
Presse- und Funkreferent : stud. rer. pol. Ingrid M ase h k e 
Auslandskommission (Raum 97) . 
Sport-Ausschuß (Institut für ,Leibesübungen) 
"Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phi!. Josef·H ein z e I man n 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
. ' 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a n d : Prof. Dr. Schwantag (erster Vorsitzender), Prof. Dr. Schramm (zweiter 
Vorsitzender), Prof. Dr. Bechert, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kurator (Vorsitzender); die Professoren Dr. Furch, 
D. Holsten; Dr. Münstermann, Dr. Watzka;' Präsident der Landeszentralbank 
in Rheinland-Pfalza. D., Ministerpräsident a. I). Dr. Boden; Oberbürgermeister 
·der Stadt Mainz Franz Stein; Bundestagsabgeordneter Ad6lf Ludwig und Dip!.-· 
Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; sechs Vertreter des ASTA. 
Ge sc h ä f t s f ü h r er: Dip!.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich G~esemund-Weg 4, 
Te!. 2,75"3, Sprechstunden: Di 14-H, Fr 11-12 
Ge s ch ä f t s b e t r ie b : täg!. S.30-H.30, mittwochs und sonnabends. 
ab 12 Uhr geschlossen. 
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STUDENTEN-SEELSORGE 
Kat h. S t u den t eng e m ein d' e : 
Studentenseelsorger Walter Sei deI, Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di-Do 14-15 im Newmanhaus, Telefon 24915 
Eva n g. S tu'd e n t eng e m ein d e : 
Studentenpfarrer Dr. Siegfried W i b bin g; Wohnung: Mainz, Albert 
Schweitzer-Haus, Albert· Schweitzer:Weg 115; Sprechstunden: Di, Do, Fr '16-18 
im Albert Schweitzer-Ha'us, Telefon 24516 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. Dr. Rudolf B rum m e r, Hauptgebäude, Zimmer. 7, Tid. 292/81. 
Sprechstunden: Mo-Do 10-11 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR:' 
N.N. 
WISSENSCHAFTLICHE VER WAL TUNG: 
Dir e k tor at : ZimmerS, Tel. 292/82 
Se k r eta r i a t : Zimmer 3, Tel. 292/8,3 
H e·i ml e i tun g : Zimmer 51, Tel. 292/80 
Bi b I i 0 th e k : Zimmer 63, Tel 292/88 
A k a d. Aus I a n cl sam t : Zimmer 24a 
.F ö r der u n g sau s s c h u ß : Zimmer 60 
INSTlTUTSVERWALTUNG: 
Lei t er: Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 292/7, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58, Kassenstunden : Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Hau s - und Ger ä t e ver wal tun g : Zimmer 58, Tel. 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA): 
Ge sc h ä f t s s tell e : Zimmer 21. Tel. 398 
Re f e rat e : Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen.' . 
STUDENTENSEELSORGE : 
Kat h. S t u den t eng e m .e i n d e : 
Pater Rainer K e s sie r, Speyer, Missionskonvikt, Weidenberg 2 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde (Leiterin: N. N.), 
Germersheirri, Königsplatz 101IlI, Tel. 286 
Eva n g. S t u den t eng e m ein d e : 
Dekan Karl Re ich; Wohnung: Gennersheim, Hauptstraße 1, Tel. 382 
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Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und· dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. 
Das Institut ermöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der lebenden 
Fremdsprachen nach modernen Methoden. Auch spätere Philologen können während 
eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamtausbildung 
praktische Vertrautheit mit Sprachen und auslandskundliche Kenntnisse erwerben, 
die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem Grade nützlich 
sein werden. Die Deutsche Abteilung sol! ausländische Studierende in die deutsche 
Sprache und Kultur einführen. Fachveranstaltungen und Studium generale machen die 
Studierenden in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblernen der Wirtschafts-
und Rechtswissenschaft, der Geographie, der Philosophie und der Geschichte bekannt. 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akademisch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademisch~ Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers er-
worben werden; nach vier Semestern und Zwischenprüfung in Germersheim binnen vier 
weiterer Semester eines Studiums an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Mainz der Grad eines Diplom-Volkswirts oder in der gleichen 
Zeit an der Wirtschaftshochschule in Mannheim der' eines Diplom-Kaufmanns, bzw. 
binnen fünf weiterer Semester der eines Diplom-Handelslehrers. Die ausländischen 
Studierenden können nach mindestenseinsemestrigem Studium eine Prüfung in deut-
scher Sprache und Landeskunde ablegen und nach mindestens zweisemestrigem Studium 
das Abschlußzeugnis der Deutschen Abteilung für Ausländer erwerben. 
Dem Institut sind modern eingerichtete Wohnheime ang~schlossen, die 400 Studierende 
aufnehmen können. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung 
vom Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
INSTITUT 
FOR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 19H der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
ldar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Dr. Schlossrnacher. Die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit erfolgt über. das Mineralogische Institut der Universität. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDIERENDEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. . 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver; 
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Pharmazie, Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die Zu-
lassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-' 
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungs bescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKM.ELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studierenden 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder 
mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 
4 Wochenstunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen' nicht fristgemäß belegt hat 
oder nicht beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden gestrichen. Außer 
in den ersten 10 Tagen des. Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen 
(auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungs-
verzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern zu 
entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RöNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studierende im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studierenden, ebenso die Gasthörer und Examenskandidaten, 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt, der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur' beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z t I ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubllllgsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle.Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studierende der SBZ haben, soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorle'sungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungs ordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (vgl. die in der Verfassung von Rheinland-Pfalz Artikel 39 
ausgesprochene Verpflichtung). Unabhängig von der Ankündigung im Vorlesungs-
verzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften des Stu-
dium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch Anschlag am Schwar-
zen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium generale werden auch 
allen übIigen Studierenden angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird auf die Ein-
richtung der "Mah1Zer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hinaus werden 
die Studierenden aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für Hörer 
aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und' einer Krankenversicherung 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt" auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die 
Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese 
Stelle ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung 
betreffenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. Für Studierende: 
Erst-Immatrikulation .............................. , .......... . 
Wiederholte Immatrikulation ................................... . 
Einschreiben in eine zweite Fakultät ........................... . 
Umschreibung 
Studiengebühr 
.................... ' ........................... . 
Studien gebühr, für Stud.ierende, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben*) : .............................. . 
DM 30.-
DM 15.-
DM 5.-
DM 5.-
DM 80.-
DM 40,-
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde ........................ DM 2.50 
Seminargebühren ........................................ DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren .für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig .............. ; .... : ... ' ... ~ ...................... . 
halbtägig .................................................. . 
DM 30.-
DM 20.-
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester ......................................... . DM 30.-
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms ................. . DM 20.-
nach dem Vordiplom ..................................... . DM 10.-
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren ............. " ................................. . DM 37.50 
Bibliotheksgebühr ............................................. . 
Garderobegebühr ............................................. . 
DM 3.-
DM 1.-
Exmatrikel ................................................... . DM 5.-
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden ........................... . DM 10.-
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden ............................ . DM 20.-
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden ........................... . DM 30.-
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden ........................... . 
Grundgebühr bei mehr als 8, Wochenstunden ..................... . 
DM 50.-
DM 80.-
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde ............................... . DM 2.50 
Sozialgebühr .................................. ' ............... . DM 1.-
Garderobegebühr ......... , ................................... . DM 1.-
, BibHotheksgebühr ........................................... . DM 3.-
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Zahlungsaufforderungen anhängenden Zahlkarte, zu entrichten. 
*) Studierende, weldhe die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen' in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d.h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt weraen, der 'innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studenten-Sekretariat 
eingereicht' werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Vomussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausHindisehen Studierenden der Univer-
sität. Es berät sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. 
In Zusammenarbeit mit deutschen studentischen GlUppen werden Exkursionen, 
Seminare, Betriebsbesichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im 
Monat August veranstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferien-
kurs, zu dem sich Studierende aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. -
Das Akademische Auslandsamt vermittelt alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien 
zu Studium, Forschung und Lehre an ausländischen Universitäten. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studierende müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Überprüfung der Sprachkenntnisse erfolgt 
durch das Deutsche Institut der Universität. Bewerber mit unzureichenden deutschen 
Sprachkenntnissen sind zum Besuch deutscher Sprachkurse verpflichtet und können 
zunächst nur als Gasthörer eingeschrieben werden. Studierende, die die vorgeschrie-
bene Sprachprüfung an der Universität mit Erfolg abgelegt haben, können das Studium 
als ordentliche Studierende fortsetzen. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innern (Stipendien, Darlehen, Gebührenerlaß, Einsatz-Stipendien) 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses 
erhältlich ist. 
Ferner besteht die Möglichkeit der Gewährung von G e b ü h ren e r I a ß- und 
Bar bei h i I f e n. Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig 
ist. Die Gewährung von Gebuhrenerlaß schließt Sozial-, Bibliotheks- und Garaderobe-
gebühr nicht ein. Vordrucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer des. Haupt-
förderungsausschusses erhältlich. . 
Aus der SBZ zugewanderte Studierende können eine Ein g li e der u n g s bei h i I f e 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besHzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In allen Fragen bet~effend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die Dar I e h n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließlich Aus-
lands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen 
langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren 
Bestimmungen· und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß erhältlich. 
An der Johannes Gutenberg-Universität besteht eine A k ade mi s c h e Not g e-
me ins c h a f t Studiendank e. V. Zweck der Akademischen Notgemeinschaft Stu-
diendank ist die Unterstützung qualifizierter mittelloser Studierender durch Gewährung 
von kurzfristigen Darlehen während des Studiums oder von langfristigen Darlehen 
zum Abschluß des Studiums. In besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben 
werden. Anträge sind bei der Geschäftsführung des Studiendanks einzureichen. Sie 
werden in Zusammenarbeit mit dem Hauptförderungsausschuß der Johannes Guten-
berg-Universität entschieden. Für die Werbung von Mitgliedern.oder Spenden zu Gun-
steh der Akademischen Notgemeinschaft Studiendank werden Werbeprämien vergütet. 
Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsführung. 
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Studierende, die bedürftig und entsprechend geeignet sind, können in das J u g e 11 d -
a r bei t s pro g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes wer-
den Jugendliche von Studierenden betreut. Die Studierenden erhalten für ihre Tätigkeit 
eine Vergütung als Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Stu-
dentenwerkes. Die Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch einen Auswahl-
ausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-StipendiulP wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozen-
ten gemacht. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begeg-
nen. Ihr weiteres Anliegen ist, Studierenden, die aus irgendwelchen Gründen den 
Abschluß ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwie-
rigkeiten beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz 
zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der· Berufswahl durch-
geführten Berufsberatung, haben die Studierenden die Möglichkeit, sich nach erfolg-
ter Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten 
zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studierenden zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die· erstrebte Ab-
schlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute bzw. die Assistenten in den 
angesetzten Sprechstunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. 
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Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu~ 
dentenausschuß eine' studentische Beratung durchgeführt. 
Bei dieser letzten Beratung sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Ge-
pflogenheiten nicht vertrauten jüngeren Studierenden mit dem Aufbau und der Orga-
nisation einer Hochschule bekannt gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger 
können sich dort die erwünschten Beratungen über den Gang des Immatrikulations-
und Belegverfahrens und sonstiger für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
162 bzw. 75 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien. Die Aufnahme geschieht nach sozialen 
Gesichtspunkten und wird grundsätzlich nur für zwei Semester ausgesprochen. Ein 
Anspruch auf Aufnahme besteht 'nicht. ' 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für ein Zweibettzimmer auf DM 27.50 pro Bett 
und pro Monat, für ein Dreibettzimmer auf DM 21.- pro Bett und pro Monat einschl. 
Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 37 Studentinnen und 102 Studenten, 
wohnen. 
Da das Mainzer Kolleg im besonderen Maße mit dazu beitragen soll, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheimausschuß für das 
Mainzer Kolleg. Durch Anschlag ,an den Schwarzen Brettern wird bekanntgegeben, 
bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimleiter einzureichen 
. sind. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für' ein Einzelzimmer 
DM 50.- und für einen Platz im' Doppelzimmer DM 40.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studierenden. Die Adressen können aus 
einer dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Auf schriftlichem Wege wer-
den Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studierenden, wenn 
dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten, werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt M.ainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber dteilt das Reisebüro, Jakob Welder-Weg 1. 
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SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Gruhdfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Be:spiel. die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearl;Jeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Professor Dr. Er.ich WeIter. Anschrift des Instituts: Mainz, zur Zeit Univer-
sität, Saarstraße 21, Forum universitatis 5, Zimmer 81, Telefon 26685 und 24971/230. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser.Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Leiter: Prof. Dr. Dr. Herrmann, Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Prof. Dr. Cremer, 
Gießen. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870; Direktoren: Prof. 
Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof. Dr. Martin GÖhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
STAATLICHES INSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Institut für Musik in Mainz (Binger Straße 26, Tel. 24091) bildet mit 
seiner Schulmusikabteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-
künstlerischen Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines 
wissenschaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abtei-
lungen sind im Aufbau. - Direktor: Prof. Dr. Ernst Laaff. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE 
Das· Max Planck-Institut für Chemie, das sich auf dem Campus universitatis befindet, 
ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der Generalverwaltung in Göttingen. 
Direktor: Prof. Dr. J. Mattauch. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max 
Planck-Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich insbesondere der 
Massenspektroskopie, Kernphysik und Radiochemie. Es besteht am Institut die Mög-
lichkeit, Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. 
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INSTITUT FRAN<;AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner 'Hof, Schillerstraße 11, Tel. 2,309, Direktor: Professeur PauI Heibel) 
verfolgt das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kul-
tur zu entwickeln und den Kontakt zwischen' französischen und ausländischen Intel-
lektuellen zu erleichtern.' 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält , ,00 Bände Judaica., Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
biblothek kostenlos zur Verfügung, Sprechstunden: Montag 12-13. R 184 b. 
* * * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt Universität, Reisebüro, 
J ohannes Gutenberg-Buchhandlung, . Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süß-
I warengeschäft, Tabakwarengeschäft, Friseur-Salon. 
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LEHRKORPER 
KA THOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TA T 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A die r, Nikolaus, Dr. theol., Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim, lahnstr. l1a, Tel. 27362, Sprechstunden: Di, Do 10-1.2, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel, Schützenstr. 4, Tel. 5/2917, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 157 
D eck e r, Bruno, Dr. theo!., Dogmatik, 
Mainz-Gonsenheim, Kästrich 221110, Tel. 29391, Sprechstd.: Mi, Do 11, Zi 159 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theo!., Dogmatik und Theologische Propädeutik. 
Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156b 
Kr aus, lohannes, Prälat, Dr. phi!., Dr .. theol. h. c., Moraltheologie, 
Mainz, Am Fort losef 1, Tel. 23325, Sprechstunden: Mi 10, Do, Fr 9, Zi 166 
L e n h art, Ludwig, Dr. theo!., Kirchengeschichte und Patrologie, 
Ma1nz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 165 
... L i p k I udwig . Ur ..theol ,. KirGhilUillhl;,..-
MaiD" WejDtorstr. 12. Tel 28962 SprecbW1l'ui.SR! Me, Da 19 11,:<::i 16;) 
Re atz, August, Prälat, Dr. theo!., Dr. phil. h. c, Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t er, Friedrich Otto, Dr. phi!., Dr. theo!., Apologetik und Religionswissenschaft, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: n~ch den Vorlesungen, Zi 156a 
S c h mit t, Kar!; Dr. theol., Dr. phi!., Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Drususwall 46, Tel. 8·6228 
Sc h n eid e r, Heinrich, Dr. theo!., Altes Testament, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Di 10-11, Fr 11-12, Zi 1'62 
HONORARPROFESSOR: 
S c h u c her t, August, Prälat, Dr. theol., Rektor des Deutschen Wissenschaftlichen 
Priesterkollegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalspflege, 
Citta deI Vaticano, Via della Sagrestia 17 (liest nicht), 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phi!., Dr. theo!., Dr: phi!., Kkchengeschichte u. Religiöse Volkskunde, 
Mainz, Grebenstraße 1.2, Sprechstunden: Mo 9-10, Fr 9-10, Zi 161 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
D e y, losef, Dr. theo!., Hebräisch, 
HoTheim/Ts., Kurhausstraße 23a, Tel. 388, Sprechstunden: Sa 9, Zi 162 
G roh, Adam, Dr. theo!., Subregens, Katechetik, 
Mainz, Augustinerstraße 34 
K ö 11 n e r, Georg Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und Domkapellmeister; 
Katholische Kirchenmusik; 
Mainz, Stephansberg 4 b, Tel. 24875/92, Sprechstunden: Mo 10, Zi 162 
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EV ANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rau n, Herbert, D. theol.; Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, .Zi 184a links 
DeI e kat, Friedrich, D. theol., Dr. phil., System. Theologie, Philosophie u. Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden Mo 16-17, Zi 58 
Hol s t e n, Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Tel. 24971f415, Sprechstunden: Mo 19-20, Do 10-13, 
Zi 56 links 
Ho r s t, Friedrich, D. theol., Dr. phi!., Altes Testament, emeritiert, 
Mainz;Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Di, Do 17-18, Zi 77 
Ja n na s c h, Wilhe1m, D. theoL Praktische Theologie, emeritiert, • 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di 11-12, Zi 184a remts 
Ku s c h k e, ArnuIf, D. theoL Altes Testament, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Mo 9-10, Zi 77 
Mez ger, Manfred, D. theol., Dr. phiL Praktische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, NerotaIstraß~ 39, Tel. 80027, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, 
Zi 184a rechts 
Ra p.p, Eugen Ludwig, Dr. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der ~hil. Fakultät), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstd.: Mo 12-13, Zi 184b 
S c h m i d t, Martin, Dr. theo!"· D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Mi 10-;-11, Zi 58 
S t ä h li n, Gustav, D. theoL Dr. phil., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, Sprechstunden: 
Mi 11-12, Zi 99 
V ö I k e r, Walther, D. theoL Dr. phi!., Kirchen- lind Dogmengeschichte, Patristik, 
Mainz, Rheinstraße 28-30, Sprechstunden: nach Vereinbarung und nach den 
Vorlesungen, Zi 184b 
Wie s n e r, Werner, D. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
'Sprechstunden: 01, Fr 10-11, Zi 50 
Wo I f f, Hans Walter, Dr. theol., Altes Testament, 
IngelheimfRh., Bahnhofstraße 39, Sprechstunden: Fr 9-10, Zi 77 
HONORARP~OFESSOREN : 
B i und 0, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, . _ I 
RoxheimiPfalz, Bobenheimer Straße 14, Sprechstunden: nach den Vorlesung., Zi 58 
L 0 e w, Wilhelm, Lic. theol.; Dr. med., Praktische Theologie, . 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
'*:-e's'S'ler;-Franz, Dr. phil.,~·Evllngdi!che KiIdielllIIusik, lJ/et ht.'r.:! Ile./lhlf1vil 
-Wiesbadenrlägerstraße 5', Tel. 425'0s,-
--5prechstunden~-naeh-den·-V:or1e5'Ungen, Zi 18 i . 
5 t e i t z, Heinrich, Dr. theol., Dr. phi!., Hess. Kirchengeschichte und Diasporakunde, 
Mainz-Gonsenheim, Friedensstraße 35, Tel. 24016, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 58 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b ru s t e r, Hubert, Dr. jur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 195 
Bär man n, Johannes, Dr. jur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit bes. Berücksichtigung des Verkehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Bürgerliches Recht, 
AlbisheimlPfalz, Pfortmühle, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, BürgerliChes Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, . 
. Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 40355, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 196 
Es s er, Joset, Dr. jur., Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechtsphilosophie, 
Rechtsvergleichung und Versicherungsrecht, Sprechstd.: nach d. Vorlesungen, Zi 185, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 28658 • 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 181a 
H e t t lag e, Karl Maria, Dr. jur., Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 
Öffentliches Recht, 
Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 4361 (liest nicht) 
Mol i tor, Erich, Dr. jur., Dr. theol. h. c., Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
emeritiert, Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73777 
(liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, Sprechstunden: Fr 10-11 sowie nach 
den Seminaren, Zi 183 
M ü n s t e r man n, Hans, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Welschstraße 11, Tel. 86003, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 180 
Nie se, Werner, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Telefon 28209, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 179 
Nöl I von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. jur., 
VolkswIrtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188a 
5 c h n eid e r, Peter, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, Stephansplatz 1, Tel. 23273, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 194 
S c h w a n tag, Kar!, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 28869, Sprechstunden: Di 11-12, Zi 73 
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S c h war z. Fritz. Dr. phil., Dr. jur .• Römisches· Recht. Bürgerliches Recht. 
- Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 25368. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. zr 186 
W el t e r. Erlch. Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre. 
Mainz. Draiser Straße 155. Tel. 26685. Sprechstunden: Nach Vereinbarung im 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik. Zi 81 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
K lug. Ulrich. Dr. jur .• Strafrecht. Strafprozeßrecht. Kriminologie u. Rechtsphilosophie. 
Wiesbaden. Humboldt-Straße 35. Tel. 21029. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. 
Zi 187 
HONORARPROFESSOREN: 
Me iss. Wilhelm. Dr. jur .• Senatspräsident am Bundesgerichtshof. 
Französisches Privatrecht. Zivilprozeßrecht. 
Bad Godesberg. Am Kreuter 14 (liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
M " s t. Otto. Dr. phil .• Dr. rer. poL h. c .• Oberbürgermeister a. D .• Statistik. 
Duisburg. Moselstraße 38. Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
o e f t e r i n g. Heinz. Dr. jur .• Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn. Steuerrecht. 
Frankfurt/M .• Friedrich Ebert-Anlage 43-45 
(liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN:_ 
B 0 s'c h. Werner. Dr. rer. pol .• Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre. 
Stuttgart W. Reinsburgstraße 28. Tel. 69995. Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
M erg e n. Armand. Dr. iur .• Kriminologie. 
Mainz. Kaiserstmße 36. Tel. 28525 und 
Luxemburg. 58 Boulevard de Patton. Tel. 24892. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 188b 
PRIVATDOZENTEN: 
oB el 0 h. Flitz. Dr. Ing .• Statistik.. 
5tIaB!nlrg, BtlrepBl!tlt, Gpreeh3ttlll~efl. IIBM aet Yerle3t1Hg'; Äi 199 
R eck t e n wal d. Horst. Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt; Volkswirtschaftslehre; 
Mainz. Taunusstraße 13. Tel. 27330. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 190 
S c heu e r I e. Wilhelm, Dr. iur., Allgemeine Rechtslehre. Bürgerliches. Recht 
und Zivilprozeßrecht. 
Nürnberg. Kaulbachplatz 5. Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
S c h mit ·t. Rudolf. Dr. iur .• Stmfrecht. Kriminologie und Strafprozeßrecht. 
Mainz, Petersstraße 10. Sprechstunden: nach den Vorlesungen-. Zi 189 
Q.1I1. Prof V i e h weg, Theodor, Dr. iur .• Rechtsphilosophie. 
r Budenheim bei Mainz. Ernst Ludwig-Straße 1. Sprechstunden: 
nach den Vorlesungen, Zi 190 
Z a j t a y. Imre. Dr. jur, Dr. rer. poL. Mahre de Recherches. Französisches Privat- und 
Zivilprozeßrecht. Internationales Privatrecht. Rechtsvergleichung. 
31, rne St. Guillaume. Paris (7e), Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
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LEHRBEAUFTRAGTE: 
Bau m gart e n, Hans, Dr. iur., Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
Publizistik, 
Frankfurt/M., Mendelssohnstraße 71 (liest nicht im Wintersemester 1959/(0) 
te r B eck, Hans, Dr. inr., Ministerialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstraße 9, Tel. 86446, Sprechstunden: nach den Vorles., Zi 190 
Die h 1, Friedrich, Dr. iur., Landgericht"srat, Bürgerliches Recht, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jas chi n s kj".Jfe1iirich, Dr. iur., Vorstand~ied der Deutschen Ba 
BodenbariK A. G., Wohnungs- un9.,..Siet!1Ungswesen, 
,..frankfurt/M., Marienstr. 1-~. 330261 (liest nicht im- interseinester 1959/60) 
K 0 11 e r, Siegfried, D~, Dr. med., Hon.-P"l'Of:,-Leitender Regierungsairektor der 
Abt. Bevölkerungs- und Kulturstatistik...irtl'Statistischen BundesaITIt, Statistik, 
Wiesbaden:Dantestraße 33, Sprechs.ttfuden: nach der Vorles'Üng , . ~ , 
Me y r ich, earl, Dr. phil., apl. Professor, Wirtschafts arithmetik einsch!. der Finanz-
und Versicherungsmathematik, . 
- Wiesbaden-Biebrich, Elise Kirchner-Str. 24, Sprechstunden: nach den Vorles., Zi 190 
R öde L Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Kaufm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstunden: nach den Vorles., Hs 17 
S art 0 r'i u s, Otto, Dr. phii., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 190 
Wa g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberregierungsrat, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstraße 8 B, Sprechstunden: nach' der Vorlesung 
Weg n e r, Otto, Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17 
GASTPROFESSOR: 
Wie s e und Kai se r s wal d a u, Leopold von, Dr. p:hil.,_ Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. 0: ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Univer.sität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-LindenthaL Meister Ekkehafd-Straße 9 II 
(liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t, Georg, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorl,esung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 8, Sprechstunden: Mi 9-10 
D a bel 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
Mainz-Universität, Anselm Franz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatom. Institut 
Die p gen, Pau], Dr. ined., Dr. phil., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Ge$chichte der Medizin, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
Anmeldung im Medizinhistorisch'en Institut 
Du e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel. 402091, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde; 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi. 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstunden: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
Wiesbaden, Taunusstr,aße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Kliniken, Bau 11 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Fr 10-12, Kliniken, Bau 12 
K I i n g e, Fritz, Dr. med" AIlgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
Budenheim, Finther Straße 40, Sprechstunden: Do 12.15-13, Patholog. Institut 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, 'Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Te!. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
Ku sc hin s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstd.: Di, Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
L a n g, Konrad, Dr. med., Dr. phi!. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Physiolog.-chem. Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Frankenhag 91/10, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S ehr i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, 
Eltville, Wallufer S aße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institnt 
S c h wal m, t, Dr. med., Geburtshilf nd Gynäkologie, ~-
Mainz ngenbeckstraße 1, Spre nden: Mo 11-12, Kliniken, Bau 24 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
<: 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
. 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, Anatom. Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K 1 u c z k a, Josef. Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße -6, Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Universi!ät, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSO~EN : 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf. Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf, Fürstenwall 91 
J a e ger, Robert, Dr. phi!., Oberregierungsrat in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Braunschweig, Metdacher Straße 37 
K 0 11 e r, Siegfried, Dr. phi!" Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abt. 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Biostatistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, "Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie,. 
Mainz, Welschstraße 5 (liest nic!tt) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B i 1 z, Rudolf, Dr. med., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Motd-Straße 16 (beurlaubt) 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Kabul! Afghanistan, Direktor der Universitäts-Hautklinik (beurlaubt) 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Es s er, Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 9, SpreChstun~en: nach der Vorlesung 
Fa s sb end e r, Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
Mainz, SChweidnitzer Straße 2 
Gi 11 iss e n, Günther, Dr. med., Dr. rer nat., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Uferstraße 57, Sprechstunden: Mo 16-17, Do 15-16, Kliniken, Bau 20 
G r 0 s, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Ad~m, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 6126, SpreChstd.: nach der Vorlesung 
He i s c h k e I - A r. tel t, Edith, Dr. med., Dr. phi!., Wiss. Rat, Geschichte der Medizin, I'"M 11 I Frankfurt/M., Adolf ReiChwein-Straße 24, Tel. 525864, ' 
• './,li 'f<A(.. Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistor. Institut 
J a'e ger, Felix Hermann, Dr. med., Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, . 
Ludwigshafen, Hindenburgstr. 30, Tel. 62236, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 ein s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 1 
Kr eie n be r g, Walter, Dr. med:., Physiologie, 
Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
L am m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 15-16, Kliniken, Bau 20 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
, Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 r i t z, Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hannov.er-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Roh e n, Johannes, Dr. med., Anatomie, 
Mainz, Hafenstraße 15 (beurlaubt) 
Sc h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz" Am Stiftswingert 18; Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S chi f f e r, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h m i dt, Werner, Dr. med., Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Kranken-
anstalten Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Te!. 72450, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, ,Physiolog.-Chem. Institut 
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T h eis s i n g, Gerhard, o.r. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Ludwigs,hafen, Marsclmerstraße '14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g ne r, Friedrich, o.r. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Lanzstraße 16, Tel. 28618, Sprechstunden: ~ach der Vorlesung 
W ü s t, Karl, o.r. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Frankfurt/M., Schumannstraße 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B ä s sIe r, Karl-Heinz, o.r. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 33 
Be c k e r,Waltel', o.r. med., Hals-, Na.sen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B er e r, Gerd, o.r, med., Chirurgie, . 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Sprechstunden: hach der Vorlesung 
B i e s als k i, Peter, o.r. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bop p, Karl Philipp, o.r. med., Innere Medizin, 
Mairtz, Neutorstraße 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B rau n - F ale 0, Otto, o.r. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: Mo 17-18, Kliniken, Bau 11 
Bus a n n y - C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Freiherr vom Ste:n-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r Iso n, Sven, o.r. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
, .' 
C r e t i u s, Konstantin, o.r. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
t21Jj. '('tl D ö r r, Hans, o.r. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
r Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Worms, o.irolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g; Volker, o.r. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Am Fort Josef 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i ed e r i c i, Lothar, o.r. med:, Innere Medizin, 
Mainz, Walpodenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-KarI, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Zeppelinstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G ras e r, Fritz, o.r. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r tun g, Kurt, o.r. med., Obermedizinalrat, Leiter der Abteilung Jugendgesund-
heitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., Kinderheilkunde, 
Mainz, Frauenlobstraße 66, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a y m, Joachim, o.r. med., o.r. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität; Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
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He i d sie c k, CarL Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: l1ach der 
Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Leiter der Inneren Abteilung des Elisabethen-Kranken-
hauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensburg/Bodensee, Schussenstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a h t, Walter, Dr. med., Dr. phi!., Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Tel. 6203, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med" Medizinische Strahlen kunde, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü II man n, Heinz Albrecht, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Joset, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
Mainz, Oderstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wo]fgang, Dr. med., Chefarzt des Seehospiz Kaiserin Friedrich, 
Kinderheilkunde, . . 
Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
e?'t/1. 'r;;t,M e r te n, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
I' ~ Mainz, Walpodenstraße 4, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 1 
Mi c hel s, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. ,Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Ludwigshafen, St, Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorelsung 
M 0 'h r i n g, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Feldbergstraße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o p p el, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Sprechstunden: vor der Vorlesung 
Pet e r s, Georg, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Sprechstunden: nach. der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phi!., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Kaiserstraß'e 36, Sprechstunden: Do 16-17, Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
R 0 z e i k, Fauzi, M., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, An der Allee, Haus Ambach, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s, Josef, Dr. med., Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Zeppelinstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S p i t z bar t h, Herbert, Dr. med" ·Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 1 
S ta r k, Günther, Dr. med" Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Ti 11 i ng, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
MahlZ, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. llled., Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung der 
Städf. Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde. 
eins chI. Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstund'en: nach der Vorlesung 
Was i eIe w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Drususstraße 4, Spred1stunden: nach der 'Vorlesung 
t2i1/' 7>nf'YY 0 j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, . 
7 . Ravensburg, Chirurgische Abt. Städt. Krankenanstalten, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTER : 
, W eie h a r d t, Heinz, Dr. med., Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst AG" Arbeitsmedizin (einseh!. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
Frankfurt/ M.-Höchst, Loreleistraße S 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSO REN: 
F r e y', Rudolf, Dr. med" apl. Professor, Leiter der Anaesthesieabteilung der Chirur-
gisd1en Klini).< der Universität Heic\elberg, Chirurgie und Anaesthesiologie, 
Heiaelberg-Rohrbach, Panoramastraße 95; , 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o e t tel, Heinz, Dr. med." o. Ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Ludwigshafen/Rhein, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFEsSOREN:. 
Ball auf f, Theodor; Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 22251, 
Sprechstunden: Mo 12'---13, Pädagog. Seminar 
Bis c hof f, Karl, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: Di 9-11, R 147 
B rom me r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz, Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W. Theodor,Dr. phi!., Romanische Philologie, 
MaülZ, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, Sprechstd.: Mi 10-11, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte u. Geschichtliche Hilfswissenschaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Te!. 25211, 
Sprechstunden: nach den VorleslJngen, Zi 27 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Th'eaterwissenschaft, emeritiert, 
.-" Budenheim, Südstraße 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Zi 124 
Fun k e, Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
BruchsaliBaden, Viktoriastraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 37 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, po 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phi!., Lic. theo!., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
Mainz, Hindenburgstraße 49 III, Tel. 26327, Sprechstunden: Fr 15-16.30 und 
nach Vereinbarung, Zi 36 
Hol z a m e r, Karl, Dr. phi!., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 24141/80, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di 12-13, Zi 150 
Ins tin s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12, Schönborner Hof 
J a r n 0, Edmond, Agrege de i'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
Jus t, Leo, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz, Annabergstraße 14, Tel. 86059, Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 19 
K ü h n, Herbert, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz,.An der Goldgrube 35,Tel. 86216 (liest nicht) 
~, L 0 r t z, Joseph, Dr. theol., Dr. phi!., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
./' Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870, 
Sprechstunden: nach telefon. Anmeldung, Institut für Europ. Geschichte 
M arg, Walter, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, Sprechstd.: Mi 11-12, Zi 139 
M ü hirn a n n, WilheJm Emil, Dr. phi!., Ethnologie und Soziologie, 
Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 78, Tel. 29062, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 49 
Neu man n, Friedrich Wilhehn, Dr. phi!., Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402, Sprechstunden: Di, Fr 12-13, 
Domus universitatis 
o r s 6 s, Franz, Dr. med., Dr. phi!. h. c., Kunstmalerei, Graphik, 
Kunstwissenschaft, emeritiert, . 
Mainz, Am Pulverturm 1, Sprechstunden: Mo, Di, Do 11-12, 
Atelier des Seminars für Künstlerische Erziehung 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phi!. nat., Geographie,' 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12.30, Zi 41 
Pet r y, Ludwig, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße 8, Te!. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi 20 
Po r z i g, Walter, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer:Weg 5, Te!. 28416, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 154 
R e qua d t, Paul, Dr. phi!., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz-Gonsenheim, Vierinorgenweg 12, Tel. 40325, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 125 
R i n tel e n, Fritz-Joachim von, Dr. phi!., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Am Rosengarten 27, Te!. 23435,.Sprechstunden: Do 10-11, 2i 144 
R ü d i ger, Horst, Dr. phi!., Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Meran/Prov. Bozen (Italien), Carducci"Straße 8 
Ru p p e J, Alois, Dr. phi]., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Te!. 871/4745, 
Sprechstunden: Mo 11-12.30, Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
S c h e e J, Helmuth, Dr. phi!., Dr. phil. h. c., islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Am Gautor 5, Te!. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h m i d, Joset Dr. phi!. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
Mainz-KasteL Petersweg 69, Te!. 52907, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 12-13, 2i 42 
S c h mit z, AmoId, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte; 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: Mi 10-13, Zi 301 
S c h r a m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel 26429, 
Spr~chstunden: Di 16:-17, Fr 12-13, Zi 108a 
Sc hub e I, Friedrich, Dr. phi!., Anglistik, 
Mainz, Weintorstr. 29, Tel. 27695, Sprechstunden: Di, Mi 12-13, Zi 119 
Sü 5 s, Wilhelm, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
••• / Mainz, Am Gautor 3 
T h i e rf eid e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mah1Z, Breslauer Straße L Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 133 
Wa g n e r, Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Te!. 23395, 
Sprechstunden: Di 9-11, Zi 147 
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W e I lek, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 140 
. . 
Wen t z I a f f - E g g e b e r t, Friedrich-Wilhe1m, Dr. phi!., Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-We15 3, Sprechstd.: nieh der V 6rIesung 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
Kir c h n e r, Horst, Dr. phi!., Professor für Vor- und Frühgeschichte, 
Universität Heidelberg, • 
Heidelberg, Friedrichstraße 8a, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERORDENTLlCHE PROFESSOREN: 
H i I c k man, Anton, Dr. phi!., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Di 18.15-19.15 
J u n ga n d r e a s, Wolfgang, Dr. phi!., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen; emeritiert, 
Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
Rho d e, Gotthold, Dr. phil., Osteuropäisdle Geschichte. Mitt.lere u. neuere Geschichte, 
Mainz, An der Allee 31. Tel. 28277, Sprechstunden: Do 15-16, Domus universitatis 
HONORARPROFESSOREN: 
B eck e r, Hans, Dr. phi!., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen, 
Köln, Gleuelerstraße 173-175, Tel. 410215 (liest nicht) 
Eng e I, Peter, Dr. phi!. nat., Oberregierungs- u. Schulrat, Pädagogisch-Psychologische 
Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er ich ~ e n, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders - Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 137 II; Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
G rah man n, Karl Rudolf, Dr. phi!. habil., Oberregierungsrat a. D., Eiszeitforschung, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 8.8, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 40 
K I um b ach, Hans, Dr. phil., Direktor am Röm.-Germ. ZentralmuseuJ1l Mainz, 
Römisch-Gennanische Archäologie, 
Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi I., Direktor des Staatlichen Instituts' für Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, 
Wiesbaden: Riehlstraße 16, Tel. 24022, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e J1l a n n, Fritz, Dr. phi!. habi\., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Literaturwissenschaft, 
Nieder-Olm (Rhh.), Sörgenlocher Straße 70, Sprechstunden: Mi 11.15-12, Zi 124 
S a 11 t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und Mittel-
rheinisdle Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
S c h mau eh, Hans, Dr. phil. habil., Ostdeutsche Kirdlen- und Landesgeschichte, 
Ingelheim/Rh.~ Grundstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bo'ln-1 e 1"" { ~w-:t I Z;y.' 
&e&~/Ac/~/lJy. 
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AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstul1den: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Joha~nes, Dr. phil., Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Gaustraße 104 (beurlaubt) 
Fra n z, Gerhard, Dr. phiJ., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung und den übungen 
H a f n e r, German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Tel. 26261 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
Hau s man n, Gottfried, Dr. phiJ., Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9 (beurlaubt) 
K I ö p per, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaftl. Rat an der Bundesanstalt für Landes-
kunde in Remagen, Geographie, 
Bad Godesberg, Deutschherrenstraße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 e m e r, Hans, Dr. phiJ., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phiJ., Wiss. Rat, Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach.der·Vorlesung 
W i n t e r f eid t, Victoria von, Dr. phiJ., Sinologie, 
Hofheim/Ts., Ros~ertstraße 36 P;l Sprechstun99?;~8:-~. ~?z5 _, ,) 
i2a,,·&~.J'-C:~J Er/eh / J)-r. (j .. ru-r-"'~~' 
PRIVATDOzENTEN: . 
B r ü n i n g, Walther, Dr. phi!., Professor an der Universität. Cordoba (Argentinien), 
Philosophie (beurlaubt) 
Cl ass e n, Peter, Dr. phiJ., Mittelalterliche Geschichte und Geschichtliche 
Hilfswissenschaften, 
Mainz, Jakob-Dietrich-Straße 32, Tel. 25508, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung, Zi 27 
(/.-p/. I'rc!.D i e m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phi!., Philosophie, 
I Mainz, Rathenaustraße 12, Sprechstunden: Mi 10-:11, R 144 
Ger 1 ich, Alois, Dr. pbiJ., Mittlere und neuere Geschichte, . 
Mainz-Weisenau, Friedrichstraße 56, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 10-11, Zi 20 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phiJ., Psychologie, 
Frankfurt/M. S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
Sprechstunden: Fr 17.30--18, Zi 140 
Ha fern a n n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Finthen, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: Di, Do 9-11 
L ü d d eck e n s, Erich, Dr. phiJ., Ägyptologie, 
Bodenheim,WorJt1ser Straße 99, Tel. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü h 1 e, Günther, Dr. phiJ., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück (beurlaubt) 
Na c h t i g alL Horst, Dr. phiJ., Ethnologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 13, Sprechstunden : nach der Vorlesung, Zi 49 
Rät z e L WilheJm, Dr. phiJ., Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 70, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi 11-12 
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1."11' !njR öhr ich, Lutz, Dr. phi\., Volks~unde, 
{" Mainz, Rathenaustraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
S c h 0 n, Peter M., Dr. ph'\., Romanische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302, Sprechstunden: Fr J 0-11 
S ich e r L Martin, Dr. phi1., Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Tel. 80167, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ta 11 mac h, Josef, Dr. phi!., Philosophie, 
7. Maj,nz, Reichklara-Straße 2, Tel. 28380, Sprechstunden: Di 10-12, Zi 150 
1-1 ClCttS·f!.1 ~ I ~ \ 
LEKTOREN: 
Ci 0 c chi n i, Brunella, Ital:enische Sprache, 
Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D e F aT i a e C ast r 0, Wbdimir, Russische Sprache, 
Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach den Übungen 
K' r ö I L Heinz, Dr. phi1., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße :l6, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Lu c k, Georg, Dr. phi1., Griechische und Lateinische Sprache, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 11. Sprechstunden: nach den Übungen, R 149 
Pa I zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 11, Sprechstunden: nach den Übungen und nach' Vereinbarung 
Per e z - Espe j 0, Sergio, Spanische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 30, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h n eid e r, Jlse, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, HenkelIstraße 14; Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, M~ria, Dr. phi!., Französische Sprache, 
72 Ma.inz-Gon.seJlh~ill.l, Kapellenstr. 19, Tel. 22302. Sprechstunden: nach den Übungen 
,J./ttr(..l', M, r,. / ~."~t'ei7 O/JI', Rot e .,-
LtHRBEAUFTRAGTE. . --" ___ __ 
A 111 zar: Dumitru. Dr. phi!.. Rumänische Sprache, 
Wiesbaden, Karl von linde-Straße 3, Sprechstunden: nach den Übungen 
BI e s s e, Ernst, Prof. Dr. phi1., Baltische und Slawische Sprachen. 
Germersheim, August Keiler-Str. 35, Sprechstd.: Mo 15-16.30, Schönborner Hof 
eIe I W ,,11. Hell:. SehH~j3e],e ~jlraefteJ 
MaillZ, UlIivcrsit;it, Spredi3ttlHaen. uae], aell Ül3dBgen 
K 11 0 bIo c h, Hans, Dr. phil., Graphologie, 
Wiesbaden-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 6833 
K ra u s h aar, Richard, Dr. phil., Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 40328, 
Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 122a 
R 6t h, Ernst, Dr. phi.!., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
. in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
Mainz, Forsterstraße 2, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 184a 
S ach e r L Karl, Dr. phiL Dipl.-Psychologe, Privatdozent für Psychologie an der 
Technischen Hochschule Dannstadt, Charakterkunde, Sozialpsychologie und 
Angewandte Psychologie, 
Darmstadt. Beckstraße 80, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
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NATURWISSENSCHAFTLI<;HE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb er s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 'H, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phi!.. Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
B e ,c her t, Kar], Dr. phi!., MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 6158, . 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phi!., Zoologie, emeritiert, 
.. ' Mainz, Am Rosengarten 23 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
Mainz, An der Fnvorite 4; Sprechstunden: tägl. 9-10, im. Institut 
F alk e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-GonsenheiIn,·An der Prall 1, Tel. 28579, Sprechstunden: Do 12-13, im Inst. 
Fa I k e n bur ger, Fnideric, Dr. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217 
F u reh, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Zi 202 
/G eil man n, Wilhe1m, Dr. phi!.. Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
.,.. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Mo 16-17, 
im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi I., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-GonsenheiJn, Heidesheimer Straße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Zi 203 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Te!. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30--12, im Institut 
K I u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, Sprechstunden: Di 12-14, im Inst. 
K 0 I I.a t h, Rudolf. Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Sprechstunden: Do 12-13, 
im Institut 
M i s I i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 7, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
M ö ll e r, Fritz, Dr. phi!. nat., Meteorologie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, Tel. 24331, Sprechstd.: Di 11-12, im Institut 
Pan zer, Wo]fgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
R 0 ehe I m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
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Roh rb ach, Hans, Dr. phil., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
S chI 0 s s mac her, Kar!, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
--: an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut 
S c h u I z, Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
. S t ra ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeifferweg 6, Spre~std.: Di 10-11, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, 
Hannover, Wiesen straße 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Instatut 
T r 0 I 1, Wilhelm, Dr. phil., Botanik und Allgemeine Biologie, 
. Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bau e r, Friedrich L., Dr. rer. nat., Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 2-4, Tel. 80156, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
Her zog, Werner, Dr.phil., Angewandte Physik, insbesondere Elektrotechnik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel.. 86354, Sprechstunden: Mo 12~12.30, im Institut 
Ho rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie lind Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sam eIs 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Schopenhauerweg, Sprechstunden: 
S c h 0 p per, Herwig, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tob i e n, Heinz, Dr. rer. nat., Paläontologie, . 
Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitze"r-Straße 19, Tel. Jugenheim 6li, 
Sprechstunden: Do 16-17, im Geol~g. Institut 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
/ Mainz, OecJlsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
ca, 1/e.1-"7, fla-n n 6--J'/ .Pr. 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. C., 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der"Y orlesung 
F i n I a y - F r e und I ich, Erwin, Dr. phil., Astrophysik, 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
Gin s b erg, Hans, Dr. Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
Bad Godesberg, Horionstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
(liest regelmäßig im Wintersemester) 
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M a t tau c h, Josef. Dr. phi!., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, Physik, 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, im Max Plnnck-Institut 
Re p p e, Walter JuJius, Dr. phi!., Dr. phi!. nato h. c., Dr. Ing. c. h., Chemie, 
Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie g I i t z, Adolf, Dr. phil. nat., Organisch-Chemisdle Technologie, 
München 19, Ferdinand-Maria-Straße 17 
W äff I e r, Hermann, Dr. rer. nat., Atomphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Ha c c i u s, Barbara, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 3, Sprechstunden: Do 9-10, Botan. Institut 
He n t S c hel. Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Pctrographie, 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
Hin te n b erg er, Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
. Mainz-Universität, Joh. Joachim Becher-Weg, Sprethstunden: Mo 10-11 
Max Planck-Institut 
H ö h n, Karl. Dr. phil. nat., BbraiiTk, 
Mainz, Wallaustraße 81 ho, Sprechstunden: Di 10-ll, Zi 104, Botan. Institut 
J e reh e I, Dietrich, Dr. phi!. nat:, Organische Chemie und Biochemie, 
Biberach/Riss, Talfeldstraße 2,. Tel. 946" Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä m m e r er, Hermann, Dr. rer. nat., Organisdle und Makromolekulare Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1. 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K I e m m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 2" Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15"-16, MPI 
M~.lat K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 3" Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Lei n e r, Michael. Dr. phil., Wiss. Rat, Zoologie, Vergleich. Physiologie, pensioniert, 
Mainz, Am· Gautor " Tel. 23,34, Sprechstd.: Mo 12-13, Anorg.-Chem. Institut 
L ö h b erg, Karl, Dr. phiI., Leiter des Instituts für Gießereitechnik, Düsseldorf. 
Anorganische Chemie. und Metallkunde, 
Hösel, Bez. Düsseldorf, RodenwaIdstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 5"3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y er hof f, Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 2,99" 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, Dr.-Ing., Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße "Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr.phil., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
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R 0 sen b ach, Otto, Dr.-Ing., Geophysik, 
Mainz-Gonsenheim, Rheinstr. 45, Tel. 26997, Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Farbwerke Höchst, Physikalisdle Chemie, 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c hup h a n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsfors~hung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botan. Institut 
S c h w i d e t z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: Mo 11-12, im Institut 
Wal dm a n n, Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11', Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid I ich, Hans Adolf, Dr. phi!., Dr. rer. nato habil., Leiter der Patentabteilung 
der FiT111a C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Biochemie, 
Ingelheim, Bo~hringerstraße 13 (liest nicht im Wintersemester 1959/60) 
PRIVATDOZENTEN: 
B e·n z, Walter, Dr. rer. nat., Mathematik, _' 
Mainz, Ebersheimer Weg 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
..... -
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie 
Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
BingerbTÜck/Rh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesllllg 
Kir m s e, Wolfgang, Di. phil. nat., Organische Chemie, 
Frankfurt1M., Franz Rucker-Allee 28 (beurlaubt) 
M ade 1, Waldemar, Dr. phi!., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit bes. Berücksichtigung der Entomologie, 
Ingelheim/Rhein, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h u rz, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, 
im Institut 
Sie g e 1, Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälz. Landw. Untersuchungs- und Forschungs-
anstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. von Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S tu I 0 f f, Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbes. Geschidlte der Mathematik, 
Mainz, Uferstraße 43, Tel. 27191, Sprechstunden: Mo 12-13, Zi 193a 
S ü s, Oskar, DrAng., Organische Chemie, 
Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 g e 1, Stefan, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
;1/ee-b i /2fJ/T/ ])r. 
//re y.s;~j I ~~~ t. hc;T- ~jI". 
fC/./tt-scherj rr/ec(1'7u../ .])y-, 
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v 0 I k ma n n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Tel. 24731, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 199 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
An n eck e, Kurt, Dr.-Ing., Reg.-Direktor, Apothekengesetzeskunde, 
Mainz, Moltkestraße 11,. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Leiter des Analytischen Laboratorlun]s der Farbwerke 
Höchst, Angewandte analytische Chemie, 
Hofheim/Ts., Im Klingen 10, Sprechstunden: Fr 17.4S nach der Vorlesung 
Fa b er, Kar!, Dr. phi!., Studienrat, Didaktik des mathematischen Unterrichts, 
Idar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
GI eis s b e'r g, Wolfgang, Dr. phi!., Honorarprofessor der Universität Frankfurt/M., 
Astronomie, . 
Oberstedten/Ts., Buchenweg 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. reT. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
Ku t sc h e. rr" ~ F' risf( Dr. phi!.,' Dipl.-~6berregierungsge.Q.!.oge--i)cin1. Hess. 
Landesanrt"tUr Bodenforsch~~)esl5aaen, Angewandte-GioPhysik, 
W~en, Mainzer Str.:..;2S~prechstunden: ngetfder Vorlesung 
L ö h T, WalteT, Dr. rer. po!" Grundlagen 'und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pi c k ha r t, PauL Dr. phi!. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/Main, Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ich t e r, Friedrich, Dr. phil. nato h. C., Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M,. 
Nomenklatur und Dokumentation in der Organischen Chemie, 
Frankfurt/M., Leerbachstraße 48 (liest nicht) 
Sc h m i d t - R i e s, Hans, Dr. phiL Leiter der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen Anstalt der Max Planck-GeseJlschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, .Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i P per man n, Friedrich, Dr. rer. nat., Dozent am Meteorologis~hen ·Institut 
der Techn. Hochschule Darmstadt, Wettervorhersage, 
Offenbach/Main, Löwenstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Dipl.-Landwirt, Bodenkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 36, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B ru mm e r, Rudolf, Dr. phi!., Romanistik (Sprache, -Landeskunde, Literatur), 
Gennersheim, Am Meßplatz 4, Tel. 292, App. 81 
J e 11 sen, Harro, Dr. phil., Anglistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
. J es c h k e, Hans,.· Dr. phil., Romanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Bahnhofstraße 7 . 
T h i e m e, Kar!, Dr. phi!., Europäische Geschichte, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 292, App. 4 
HONORARPROFESSOR: 
B 1 es s e, Ernst, Dr. phil., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
Slawistik (Sprache, Landeskunde, Literatur) und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phi!., Wissenseh. Rat 
Anglistik (Sprache, Landeskunae, Literatur), köln-Sülz, Emm'lstraße 21, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN: 
Bi I z, Rudolf, Dr. med., apl. Prof., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9 . 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol~, ·Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Sternstraße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedricl} Wilhelm, Dr. phi!., o. ö. Prof., Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., 0.' ö. Prof., Georgaphie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13,Tel. 86042 
S ach s e, Arno; Dr. phil. habil., Pädagogik, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
S c h war z, Fritz, Dr.phi!., Dr. jur., o. ö. Prof., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 25368 
Sm 0 I k a, Georg, Dr. phil., o. ö. Prof., Europäische Geschichte, 
Wessling (Ober~ayern); Spqer/Rhein, Ludwigstraße 9, Tel. 2469 
S t ein, William Byssbe, Associate Prof of English, Amerikanisch (Sprache, Landes-
kunde, Literatur), . 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 389 
T hieb erg er, Richard, Dr. phi!., Agrege de l'Universite, Romanistik 
(Französische Sprache, Landeskunde; Literatur), 
Mainz, Am Stiftswingert 16, Tel. 26513; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
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LEKTOREN: 
A t a n a·s 0 v, Margret, Dr. phil., Deutsch und Französisch, 
Gerl11ersheil11, Gutenbergstraße 6, Tel. ,08 
BIo c k, Wassilij, Russisch, 
Gerl11ersheil11, Königsplatz 3 
B 0 0 n, Gerard Jan, Licencie en Droit, L'cencie es Lettres, Französisch, 
Gerl11ersheim, Reußstraße 2 
B u n j e s, Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel. 2'1 
B u n j es, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, EngliJich. 
Germersheil11, Königsplatz 8 , Tel. 251 
CI a r 0 s S a I i n a s, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
·Germersheim, Bisl11arckstraße 4. 
Co 11 ins, Ben L., Ph. D., Assistant Professor of English, Omaha Univ., Englisch 
und Al11erikanisches Englisch. . 
Germersheim, August Keiler-Straße H 
C 0 n rad i, Gustav, Dr. phi!., Spanisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18; Germersheim, Oberal11tsstraße 21 
I ll i g, Carlos.· Spanisch. 
Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7. Tel. Neustadt 3904 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phi!., Studienrat, Stenographie, 
Germersheil11, August Keiler-Straße 19. Tel. 444 
K iss I i n g, Helmut, Dr. phil., Wissenschaftl. Sprachlehrer. Englisch und Deutsch. 
Gerl11ersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. ,09 
K lei n, Herl11ann.' Dipl.-Dolmetscher, Akaden). gepr. Übersetzer und' 
Auslandskorrespondent. Französisch, 
Germersheim, August Ke:Ier-Straße 3., 
M'e i n e r t z, Joachil11, Dr. phi!., Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
Germersheim. Lilienstraße 11, Tel. 2,3 
Mi j are s. Gavito Jose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe, Kaiserallee 10c; Gerl11ersheil11, Oberamtsstraße 21 
M ü r 1 e b ach, Hans-Karl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer. Englisch. 
Gerl11ersheil11, August Keiler-Straße 3, 
Pot 0 n nie r, Georges. Französisch, 
Germersheim, Bellhein1er Straße 5 
Rau s c her, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin. Englisch, 
Germersheim, Gutenbergstraße L Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phi!., WissensdIaftl. Sprachlehrer. Französisch, 
Germersheim, Filchnerstraße 13 
R ö s sIe r, Roman, Dr. phi!., Russisch, 
Wilhelmsfeld über HeideJberg, Bergstraße 2" Tel. Schön au 676 
S mit h urs t, Pat, B. A., Englisch, 
Germersheim, Jakobstraße,. bei Buttweiler 
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T i 11l ewe I L Nonnan V., Englisch, 
Gerl1lersheil1l, Hertlingstraße L Tel. 454 
W 0 0 ll e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Gerl1lersheil1l, loser Probst-Straße 15, Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Bar b e t, Pierre, Licencie es Lettres, Französisch, 
Mainz, Thol1lanstraße 8 
B ö h 11l e r, lan Philip, Niederländisch, 
Gerl1lersheil1l, ADI 
B 0 s kam p, Lieselotte, Dipl.-Dohnetscherin, Akadel1l. gepr. Auslandskorrespondentin, 
Lehrbeauftragte der Techn. Hochschule Karlsruhe, Schwedisch, . 
Gennersheim, Königsplatz 10/III, Tel. '286. 
G 0.1 d hag e n, Conrad, Dip!.-Dolmetscher, Lchrbe~uftragter am Dolmetscherinstitut 
der Universität Heidelberg und an der Wirtschaftshochschule Mannheim, Englisch, 
Heidelberg, Rottmannstraße 31, Te!. 5986 
He i ll1 e r L Stanislaus, Magister der Rechte, Polnisch, 
Germersheill1, Blull1enstraße 5 
L e 0 n a i: d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, Edmund Sduamm-Haus 
M a a g, Karl Friedrich, Di;l.-Übersetzer, Italienisch, 
Heidelberg, Römerstraße 60a 
R i e h I, Karl, Dr. rer. po!., Dipl.-Volkswirt, Studienrat, Wirtschaftsrechnen, 
Neckarshausen b. Mannheill1, Birkenweg 3 
Ru c k e r t, Guido, Dipl.-Volkswirt, wiss. Ass. an der Wirtschaftshochschule Mann-
heim, Statistik, Mannheill1, L 4, 1 
SeIl i n ger, losef, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Gerll1ersheill1, Fischerstraße 18, Tel. 327 . 
S u k 0 f f 5 k y, .Rufina, Russisch, 
Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
W ü h]' Hans Otto, Fachlehrer für Steno graphie und Maschinenschreiben~ 
Maschinenschreiben, Bellheim(pfalz, Hauptstraße 113, Tel. Rülzheim 245 
Z 0 r e t t i, Emma, Licenciee es Sciences, Französisch, 
Mainz, Betzeistraße 26 
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 24971/215 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Apologetisches Seminar 
Dogmatisches Seminar 
Propädeutisches Seminar 
Moraltheologisches Seminar 
Sozial ethisches Seminar 
Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
Bibliothek der Katholisch-Theologischen 
Fakultät 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Rotter 
Direktor: Prof. Decker 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Sub regens Lamott (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: Prof. Berg 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. Link 
Direktor: N. N. 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Oberassistent : Prof. Brück 
Assistent: Dr. Schmitz 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 24971/217 
Alttestamentliclws Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
. Kirchengeschichtliches Seminar 
S~minar für Systematische Theologie 
Pra~tisch-Theologisches Seminar 
Seminar für Religions- und Missions-. 
wissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Kuschke, N. N. 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Völker 
Direktoren: Prof. Delekat, Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Mezger . 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Horst 
Assistenten: Dr. Kamlah, Dr. Kutsch, 
Dr. Ringeling 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTS WISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 24971/226 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für' Rechts- und Verfassungs-
geschichte 
Institut· für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
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Direktor: Prof. Armbruster 
Assistent: Assessor Dr. Brenner 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. Welter 
Leiter: Prof. Münstermann 
Direktor: Prof. Bärmann 
Vorstand.: Prof. WeIter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
Dipl.-Volkswirt Dr. Busse v. Colbe, 
Assessor Dr. Frotz, De. Fütterer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Hynitzsch (m. d. V. b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, Assessor 
-Dr. Pieper, OipI.-Volkswirt Dr. Sammel. 
Dr. Voggenberger 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken· befinden sich", mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy-
siologischen," des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistori~chen Instituts und 
der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Campus universitatis 
liegen, auf dem Kliniksgelände, Mainz, Langenbeck~traße 1. 
Institute: 
Anatomisches· Institut 
Tel. 24971/239 
Physiologisches Institut " 
mit einer Abteilung für. 
Angewandte Physiologie 
Tel. 24971/244 
Physiologisch-Chemisches 
. Institut 
Tel. 24971/219 
Pathologisch:Anatomisches 
Institut 
Tel: 8131/380 
Hygiene-Institut 
Tel. 8131/380 
Pharmakologisches Institut 
Tel. 8131/385 
Institut für· Gerichtliche 
Medizin 
Tel. 8131/387 
Medizinhistorisches Institut 
Tel. 24971/243 
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Direktor: Prof. Dabelow 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Watzka 
Prof. Rohen (beurlilUbt) 
Assistenten": Dr. Ehrenbrand, 
Dr. Müller (beurlaubt) 
Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prot" Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Solbach 
Direktor: Prof. Lang 
Wiss. Mitarbeiter: Prot: Siebert 
Oberassistent : Privatdozent Bäßler 
Assistenten: Dr. Langendorf . 
Dr.Waltraud Kieckebtisch 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistent-en: 
Prof. Bredt 
Prof; Fassbender 
Privatdozent Busanny-Caspar-i, 
Privatdozent Ruckes, 
Dr. Roland Bäßler 
Direktor: Prof. Kliewe 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Lammers 
Oberassistenten : ·Prof. Gillissen, 
Privatdozent von Wasielewski, 
Assistenten: Privatdozent Carlson, 
Dr. Husmann . 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Prof. Kuschinsky 
Privatdozent Lüllmann, 
Privatdozent Peters, Dr. Brunner 
Dr. Muscholl 
Prof. Wagner 
Dr. Petersohn 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
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Kliniken: 
Medizinische Klinik 
Tel. 8131/2)6' 
(Direktor: 250), 
Medizinische Poliklinik 
Tel. 8131/275 
Chirurgische Klinik 
Tel. 8131/291 
Klinik für Geburtshilfe . 
und Frauenkrankheiten 
Te!. 8131/310 
Transfusionszentrale: 
Kinderklinik 
Tel. 8131/326 
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Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Prof. Voit 
Prof. Gros, Prof. Overzier 
Privatdozent Knick, 
Privatdozent Seckfort, 
Privatdozent Tilling, / 
Dr. Abel, Dr. Andres, 
Dr. Hildegard Grode, 
Dr. Korinth, Dr. Gries, 
Dr. Baier; Dr. Bleiching, 
Dr. Hennemann, Dr. Hoffmann, 
Dr. Hofmann, Dr. Franzi Krupp, 
Dr. Milhler, Dr. Reissland. 
Dr. Gertrud Scheuren, Dr. Jäger 
Prof. Duesberg 
Prof. Kleinschmidt 
Privatdozent Spitzbarth. Privat-
dozent MeTten, Privatd. Friedel'ici. 
Privatdozent Mohring, 
Dr. Gersmeyer, Dr. GramIich. 
Dr. Hänze, Dr. IIse Pokomy, 
Dr. Weyland, Dr. Fischer 
Direktor: Prof. Brandt 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schürmann 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Oberärztin : 
Direktor: ' 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Burckhart, 
Prof. Schega 
Dr. Fritz Weber, 
Dr. Heinemann, Dr. Luzius, 
Dr. Hub, Dr. KrebedünkeI. 
Dr. Deister. Dr. Geyer, 
Brunetti (m. d. V. b.); 
Dr. Baumbusch, Dr. Bauchhenss, 
Dr. Schultze, Dr. Kempf, 
Dr. Horst Müller. Dr. Jung. 
Dr. Weis, Dr. Dietz, Dr. Vonhof. 
Dr.Ruth Seeger 
Prof. Schwalm 
Privatdozent Friedberg, 
Privatdozent Cretius 
Privatdozent Stark. 
Dr. Gleichauf, Dr. Haritz, 
Dr. GÖltner. Dr. Vorherr, 
Sevgi Erdenen. Dr. Schaudig, 
Dr. Jaisle 
Dr. Anny Amdt-Hanser 
Prof. Köttgen 
Privatdozent Friederiszick, 
Privatdozent Graser 
Dr. Marie-Th. Wolf, 
Dr. Christoph Wunderlich, 
Dr. Sabine Wagner, 
Dr. Jung, Dr. Toussaint. 
Dr. Hoffecker, Dr. Helga Sommer. 
Psychiatrische. und 
Nervenklinik 
Tel. 8131/335 
Augenklinik 
Tel. 8131/286 
Hautklinik 
Tel. 8131/241 
Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131/361 
Röntgen- u. Strahleninstitut 
. Tel. 8131/370 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten : 
Tel. 24971/252 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
. Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: . 
Assistenten: 
-Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Abteilungsleiter : 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Dr. Callensee, Dr. Gisela Fortong, 
Dr. Hildegard Linzenich: 
Dr. Berger, Dr. Hellmut Schmidt, 
Dr. Theresia. Baudisch, 
Dr. Irmgard Greinacher 
Prof. Kranz . 
Prof. Schiffer, Dr. Janzarik 
Prof. Bilz, 
Privatdozent Petrilowitsch, 
- Dr. Roswitha Brandt, Dr. Jensch, 
Dr. Heinrich, Dr. Dahlem, 
Dr. Sollberg, Dr. Korn, 
Dr. Richert, Dr. Strubel, 
Eva Rolinski (m. d. V. b.) 
Prof. Herzau 
Privatdozent Oppel, 
Dr. Lemmingson 
Dr. Thomann, ·Dr. Bauer, 
Dr. Schmidt, Dr. Jess, 
Dr. Ursula Laux, Dr. Genth 
Prof. Keining 
Privatdozent Braun!Falco 
Privatdozent Weber, . 
Dr. Hildeg. Jung-Grimm, 
Dr. Uta v. Eickstedt, 
Dr. Renate Barniske, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Theisen, 
Dr. Salfeld, Dr. Rolf Wunderlich, 
Werle (m. d. V. b.) 
Prof. Leicher 
Privatdozent Becker, 
Privatdozent Biesalski 
Privatdozent Matzker;-
Dr. Burgay, Dr. Haas, 
Dr. Gosepath, Dr. Braun-Falco, 
Dr. Haass, Dr.Mohr, Dr. Pohen 
Prof. Lossen 
Prof. Esser, 
Privatdozent Lorenz, Dr. Franzen 
Dr. Bessinger, Dr. Günther, 
Dr. Herold, Dr. Hofmann, -
Dr. Kenipin, Dr. o.swald, 
Dr. Pichler, Dr. Severin, Dr. Guth 
Prof. Herrmann 
Prof. Jung, Prof. Kluczka 
Privatdozent Riethe, 
Privatdozent Haym, 
Dr. Nawrath 
Privatdozent Hcidsieck, Dr. Fuhr, 
Dr. Dr. Grasser, Dr. Herrmann, 
Dr. Hupfuuf, Dr. Braun, Dr. Marx, 
Dr. Christiane Mechtersheimer 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄ-T 
, ' 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -
mit Ausnahme des Instituts für Klassische Archäologie, des Pädagogischen Seminars 
und des Instituts für Alte Geschichte, die im Schönborner Hof, ,Maini, Schillestraße 11, 
sowie des Instituts für Osteuropakunde und des. ~nstituts für,Vor-und Frühgeschichte, 
die in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, untergebracht sind. 
Philosophisches Seminar I Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Tel. 24971/über App. 200 Prof. Funke 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 24971/264 
Pädagogisches Seminar 
Tel. 24971/übe~ App. 291 , 
Psychologisches Institut 
Tel. 24971/250 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 2497i/über App. 200 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 24971/459 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 249711235 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Tel. 24971/über App. '249 
Romanisches Seminar 
Tel.' 24971/249 und 24971/426 
Deutsches Institut 
Tel. 249711260 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Tel. 24971/216 
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Assistenten: Dr. Wisser, 
Dr. Wolfgang Müller 
Direktor; Prof Holzamer 
Assistent: Privatdozent Stallmach 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
Prof. Holzamer . 
Assistenten: Dr. Schaller, 
Dr. Ursula Nolte 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Dipl.-Psych. Dr. Ewerf 
Dipl.-Psych: Dr. Wendt 
Direktor: Prof. 'Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Dr. Horst 
Direktor: Prof. Porzig 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: Dr. Gesemann: 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Dr. Haustein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Oberassistent : Privatdozent Sicher!, 
-Assistent: Dr. Erren ' 
Direktor: Prof. Rüdiger' 
,Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Privatdozent Schon, 
Dr. Christmann 
Direktoren: Prof. Bischoff, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert 
Assistenten: Dr. Kaiser, Dr. Engels 
Direktor: Prof. Schubel 
Assistent: Dr. Itschert 
Abteilung Amerikanistik 
Tel. 14971/423 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 24971/über App.291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: 
Weltgeschichte und Neuzeitliche Geschichte 
Tel. 24971/265 
Abteilung II: 
Mittelalterliche Geschichte 
und Historische Hilfswissenschaften 
Tel. 24971/über App. 200 
Abteilung 111: 
Geschichtliche Landeskunde 
Tel. 24971/265 
Geographisches Institut 
Tel. 24971/262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Institut für Klassische Archäologie 
Tel. 24971/über App. 291 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tel. 24971/258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 24971/259 . 
Seminar für Künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Tel. 8141/4750 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke 
. ' Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Dr. Raab 
Direktor: Prof. Ewig 
Oberassistent : Privatdozent Classen 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Privatdozent Gerlich 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistenten: Dr. Topp, Dr. Schnei-
der (m. d. V,. b.) 
Direktor: Prof. Mühlmann 
Assistenten: Privatdozent Nach-
tigall, Dr. Erika Sulzmann 
Direktor: vertreten durdi 
den Dekan 
Assistent: Privatdozent Rätzel 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent': Dr. Biesantz 
Direktor: Prof. Gerke 
Assistenten: Dr. Regine Dölling, 
Dr. Hofstätter . 
Direktor: Prof. Schmitz 
Assistent: Dr. Massenkeil 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Ors6s; Mitdirektoren: 
ProH. Gerke, Schmitz 
Dir!!ktor: Prof. Ruppel 
Assistent: Dr. Presser 
NATURWISSENSCHAFTLICHE .FAKULTÄ T 
Mathematisches Institut 
Tel. 24971/270 
Direktoren: Prof. Furch, Prof. Rohrbach 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hölder, Prof. Neumer, 
Prof. Samelson, Privatdoz. StuloH, 
Privatdozent Volkmann 
Assistenten: Privatdozent Benz, Dr. Ewald, 
Dr. Eicker (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Härtter 
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Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 24971/327 
Physikalisches Institut 
Tel. 24971/279 
I , 
Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 24971/277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 24971/429 
institut für Elektrotechnik 
Tel. 24971/271 
Institut für 'Theoretische 
Physik 
Tel. 24971/282 
, 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 24971/283 
Anorganisch-Chemisches 
,Institut 
Tel. 249711284 
Organisch-Chemisches 
Institut 
Tel. 249711287 
Direktor: 
Kustos: 
Assistent: 
Prof. Bauer 
Dr. Baumann, 
Dipl.-Math. Paul (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages 
Assistenten: Dr. DeichseL Dr. Senkowski, 
Dr. ,HufnageL 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Dipl.-Phys. Simon (m. d. -V. b.), 
Dipl.-Phys. Rech (m. d. V. b.), 
Dipl.-Phys. Reichert (m. d. V. b.), 
Dipl.-Phys. Haag (m. d. V. b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Schrnitt, 
Dipl.-Phys. Fuchs (m. d. V. b.) 
Dipl.-Phys. Vahlbruch (m. d; V. b.) 
Prof. Schopper 
Dr. AppeL 
Dipl.-Phys. H. Müller (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Weddigen (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
N.N. 
Direktoren: Prof. Bechert, ,Prof. Schubert, 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Müller, 
, Prof. Marx 
Oberassistent : Privatdozent Inthoff 
Assistent: Dipl.-Phys. Keck (m. d.' V. b.)' 
Direktor: Prof. Möller 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Rosenbach, 
Privatdozent Wippermann' 
Assistent: Dr. Bolle 
Direktor: Prof. Straßmann 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Geilmaml, 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Konservator: 
Prof. Löhberg, 
Privatdozent Siegel 
Dr. Eichhoff 
Dipl.-Chem. Ruth Antoni (m.d.V.b.) 
Dr. Beyermann, Dr. Herrmann, 
Dr. Neeb, Dr. Berthold, Dr. Tölg, 
Dipl.-Chem. Rodenbusch (m.d.V.b.) 
,Dipl.-Chem. Seyb (m. d. V. b.) 
Dipl.-Chem. Lange (m. d. V. b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Horner, Prof. Jerche!, 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Kämmerer, Prof. Weidlich 
Privatdozent R. C. Schulz 
Privatdozent Kirmse (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Dulog, 
Dr. Hoffmann, Dr. Wirth, 
Dr. Braun, Dr. Cherdron 
Institut fUr Physikalische 
Chemie 
Tel. 24971/289 
Institut für Therapeutische 
Chemie . 
Tel. 24971/318 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 24971/292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 24971/294 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
Geologisches und Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 24971/297 
Botanisches Institut 
Tel. 249711299 
Pharmakognostische 
Abteilung. 
Zoologisches Institut 
Tel. 24971/315 
Anthropologisches Institut, 
Tel. 24971/313 
Institut für Genetik 
Direktor: Prof. Schulz . 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Stuart, Prof. Meyerhoff, 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Sachsse 
Dr. Bodmann, 'Dr~ Ende, 
Dr. Fischer, Dr. Günter Schmidt, 
.Dipl.-Chem. Mertes 
Prof. Albers 
Dr. Hüskens 
Prof. Rochelmeyer 
Dr. H6chstätter 
N.N. 
Dr. Flesch, Dr. Büchel, 
Apotheker Klavehn, 
Dr. Editlh Fischer (m. d. V. b.), 
Apotheker Teichert (m.d.V.b.), 
Apotheker MutschIer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier_ 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hentschel, Privatdoz. Helke 
Oberassistent : Dr. v. Steinwehr, 
Assistent: Pr. Pense 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Direktor: Prof. Falke 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Tobien, Dr. Kutscher, 
Dr. Zakosek 
Assistenten: 
Direktor: 
Dr. Bank, Dr. Heim, 
Dr. Rothausen 
Prof. Troll 
Wiss. Mitarbeiter: 
Kustos: 
Prof. Weber, Prof. Höhn, 
Prof. Schuphan, Prof. Haccius 
Prof. Höhn 
Oberassistent : Privatdozent Stopp 
Assistenten: Privatdozent Vogel, Dr. Weber-
ling, Dr. Hartl 
Leiter: Prof. Weber 
Direktor: Prof. Mislin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Madel, 
Kustos: 
Assistenten: 
p'rivatdozent Braun, 
Dr. Schmidt-Ries 
Dr. Dorn 
Dr. Thomas, Dr. Helfer, 
Dr. Reinboth, Andres 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schwidetzky-Roesing 
Kustos. Dr. Klenke 
Assistent: Dr. Walter 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
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REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS~ UND DOLMETSCHERINSTIrUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
E~glisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanism-l'ortugiesische ,Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung uiId 
Italienisches Seminar . 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Brummer 
Vertreter: Dr. Meinertz 
Leiter: Prof. Jensen und_ 
Prof. J aeger 
Leiter: Prof. Stein 
Leiter: Prof. Blesse 
\ 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme, 
Vertreter: Dr. Kissling 
Leiter: Dr. Kennerknecht' 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k to r : Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di 12-13, Tel. 24971/320 
S p 0 r t I ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: Mo.12-13 
S p 0 r t I ehr er: Hermann Roth, Sprechstunden: Mo 12-13; 
. Berthold Steines, Sprechstunden: -Mo 12-13 
Se kr eta r i a t/: Sprechstunden: Mo-Fr- 9-12, Tel. 24971/320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Prof. Dr. Dr. Dabelow, Prof. Dr. Marg, 
Prof. Dr. Schubert, der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Professor Dr. Peter S c·h n eid e r, Sprechstunden: nach den Vor-
lesungen, Forum universitatis 5, Zi 194, Tel. 24971/329 
Sen a t s kom m iss ion: die Professoren Dr, P. Schneider (Vorsitzender), Dr. Berg, 
D. Holsten, Dr. Köttgen, Dr. Wellek, Dr. H. Müller 
Ass ist e n t: Günter Ei f I e r, Sprechstunden: Di, Do 11.30-12.30, auch zur 
Bücher-Ausleihe, im Institut, Tel. 24971/430 
Tut 0 r e'n : Dr. Otfried Bütpe, Hans Kimme], Franz Neubauer, lochen Lindner, 
Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften und nach Vereinbarung 
Vorlesungen' und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 66/67 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15 
S tu die'n b e rat u n g : 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Dr. Niese, Fr 11-12, Zi 179 
Für sonstige Geisteswissenschaftler 
Privatdoz. Dr. Dr. Diemer, Do, Fr 13-14, Zi 144 
Für Mediziner (' 
Prof. Dr. Dr. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhist. Institut 
Für Naturwissenschaftler insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Prof. Dr. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 305, Botanisches Institut 
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PRUFUNGSAMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPRÜPUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß : Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan· der Kath.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Forum uni-
versitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 24971/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTAISPRÜPUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 50, Tel. 24971/217 
JUSTIZPRÜPUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i t zen der: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tell v e.r t r e t er: Ministerialdirektor Dr. ter BeCk, Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit g I i e der: die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Bärmann, Dr. Bartholomeyczik, 
Dr. Esser, Dr. FiCker, Dr. Hettlage, Dr. Klug, Dr. Montaner, Dr. Münster-
mann, Dr. Niese, Dr. Dr. Nöll von der Nahmer, Dr. Schneider, Dr. Schwantag, 
Dr. Dr. Schwarz, Dr. Weiter, Privatdozent Dr. Schmitt; Aintsgerichtsrat Dr. Alten-
dorf, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Arndt, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Bren-
ken, Koblenz; Oberlandesgerichtspräsident a. D. Deynet, Boppard; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Hartmann, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Heil, Koblenz: Vize-
p.äsideqt Hoff. Neustadt; Landgerichtsrat von Kenne, Bad Kreuznach; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Müller, Kaiserslautern; Oberregierungsrat Dr. S. Wagner, Mainz. 
Ge s c h ä f t s s tell e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel.' 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITAT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Montaner 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Dr. Münstermann 
S t a a t s kom m iss a r: Ministerialrat Dr. Esch, Mainz 
S tell ver t r. S ta a t s kom mi s s a r: Dr. Helmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mi t g I i e der: die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Bärmann, Dr. Bartholomeyczik, 
Dr. Bosch, Dr. Esset, Dr. FiCker, Dr. Hettlage, Dr. Dr. Koller, Dr. Montaner, 
Dr. Münstermann, Dr. Dr. Nöll von der Nahmer, Dr. Schneider, Dr. Schwantag, 
Dr. Dr. Schwarz, Dr. WeIter, die Privatdozenten Dr. Below, Dr. ReCktenwald; 
Dr. Kamm, Leitender Regierungsdirektor; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer 
Aktiengesellschaft, FrankenthaI ; Dr. Koch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesell-
schaft, Kruft bei Andernach/Rh.; Dr. Neubronner, Steuerberater, Worms; Dr. Roth, 
Unternehmer, Zweibrücken; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied einer Aktiengesell-
schaft, Mainz-Kostheim; Dr. Th. Simon, Unternehmer, Bitburg/Eifel; Dr. Stabe!, 
Stadtkämmerer, Ludwigshafen. 
G e s c h ä f t s s tell e : Universität, Forum universitatis 5, Zi 190 
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MEDIZINISCHE PRüfUNGS ÄMTER 
1. Ä r z t 1 ich e u. na t u r w iss e n s c h a f tl i c·h e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Max Watzka 
S tell ver t r e t er: Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
Pr ü f er: die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Höhn, Dr. Kern, Dr. Klages, 
Dr. Dr. Lang, Dr. Mislin, Dr. Dr. Schriever; Dr. Straßmann, Dr. Watzka 
Ge s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 24971/239 
2. Ä r z t li c h e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Dr. Kurt Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
Pr ü f er: die Professoren Dr. Brandt, Dr.Bredt, Dr. Burckhart, Dr. Dr. Dabelow. 
Dr. Duesberg. Dr. Herzau, Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Köttgen. Dr. Kranz, 
Dr. Kuschinsky, DT. Leicher, Dr. Rohen, Dr. Schega, Dr. Schürmann. Dr. 
Schwalm, Dr. Voit. Dr. Dr. K. Wagner, Privatdozenten Dr. Beyer, Dr. Fried-
berg 
G e s c h ä f t s s tell e: Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken. Tel. 8131/396 
3. Z ahn ä r z tl ich e Vor pr ü fun g (physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Max Watzka 
S tell ver t r e t er.: Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
P r ü fe r: die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Jung, Dr. Kern, Dr. Klages, 
Dr. Dr. Lang, Dr. Mislin. Dr. Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr .. Watzka 
Ge sc h-ä ft s s tell e : Anatomisches Institut, Job. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 24971/239 
4. Z ahn ä r z t 1 ich e Pr ü f ~ n g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Preit: Dr. Dr. Kurt Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof.·Dr. Heinrich Kliewe 
Pr ü f·e r : die Professoren'Dr. Dr. Herrmann; Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe, 
Dr. Kluczka, Dr. Kuschinsky, Dr. Leicher, Dr. Müller, Dr. Overzier, Dr. Schega, 
Oberärzte Privatdozent Dr. Dr. Haym, Dr. Nawrath 
G e s c h ä f t s S tell e: Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGS AMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t z e. n der: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tel I ver t r. Vor s i t zen d e : ProH. Dr. Instinsky, Dr. Kollath 
Ge s ~h ä f t s s tel I e : Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 24971/248, 
Mo-Fr 10-12 
Prüfer: 
Philosophie: 
Erziehungswissenschaften : 
Christliche Religionslehre : (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: . 
La teinisch : 
Griechisch : 
Hebräisch: 
Französisch : 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
Prof. Dr. Funke, Dr. von Rintelen, 
Privatdozent Dr. Dr. Diemet 
ProH. Dr. BaIIauH, Dr. Holzamer, Dr. WeIIek 
ProH. Dr. Adler, Dr. Berg, Dr. Kraus, 
Dr. Schneider 
PioH. D. Dr. Delekat, D. Dr. Stählin, 
D. Dr. Völker, D. Wiesner 
ProH. Dr. Bischoff, Dr: Requadt, 
Dr. Wentzlaff-Eggebert, N. N. 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof. Dr. Marg 
ProH. Dr. Rapp, Dr. H. Schneider 
ProH. Dr. Elwert, Dr. Schramm, 
Oberstudiendirektor' Graf 
Proff. Dr. Galinsky, Dr. Schube] 
\ 
ProH. Dr. Ewig, Dr. Imtinsky, Dr. lust, 
Dr. Petry, Dr. Rhode . 
ProH. Dr. Panzer, Dr. Schmid, 
Studienrat Dr. Müller 
Mathematik (Reine u. Angewandte): ProH. Dr. Bauer, Dr. Furch, Dr. Neumer, 
Dr. Rohrbach . 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Anthropologie: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spal)isch: 
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ProH. Dr.Bechert, Dr. Klages, 
Dr. Kollath, Dr. Schubert 
ProH. Dr. Kämmerer, Dr. Kern, Dr. Straßmann 
• ProH. Dr. Mislin; Dr. Troll 
N·N. 
N.N. 
ProH. Dr; Baier, Dr. Falke 
Prof. Dr. Brommer 
Prof. Dr. Mühlmann 
ProH. Dr. Franz, Dr. Gerke 
ProH .. Dr. Laaff, Dr." Schmitz 
Prof. Dr: Porzig 
Prof. Dr. Neumann 
Prof. Dr. Schramm 
r, 
Italienisch : 
Amerikanistik: 
Leibesübungen: 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Di. Galinsky 
Oberarzt Prof. Dr. Burckhart, 
Oberregierungsrat Doetsch, 
Assistenzarzt Dr." Korn, 
Prof. Dr. Kreienberg, 
Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Prof. Dr. Rohen, 
Sportlehrer Roth, 
Oberstudienrat Westhäuser, 
Direktor Dr. Wischmann 
Studienberatung: 
. Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung -
für . 
Biologie: 
Chemie: 
physik: 
Mathematik: 
Prof. Dr. Barbara Haccius 
Prof. Dr. Kämmerer 
Prof. Dr. Schubert 
Prof. Dr. Neumer 
PRüFUNGSAMT FÜR DAS KüNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
V o-r s i t zen der: Ministerialrat Dr. Eiserlo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrichtung Bildende Kunst: . 
Am Orte der Universität: Prof. Dr. Gerke 
Am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
Oberstudienrat Küchle 
Fachrichtung Musik: Prof. Dr. Schmitz 
P'r ü f er: - Fachrichtling Bildende Kunst -
die Professoren Dr. Franz, Dr. Gerke; P. Etz, L Haccius, J. Hilgner, E. Huppert, 
H. Kaufmarill, E. Küchle, F. Müller, H. Volz 
P r ü f er: - Fachrichtung Musik -
die Professoren Dr. Laaff, Dr. Schmitz, Dr. Wellek; W. Fussan, L. Giesbert, 
K. Hermann, G. Mautschka, Dr. Toussaint, Dr. Walter 
Ge sc h ä f t s s tell e : Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 249711248, 
Mo-Fr 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vorsitzender: Prof. Dr. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom-Vorprüfung: 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. SacherJ 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. 'Dr. Troll 
Physiologie: Prof. Dr: Dr. Schriever 
-Philosophie: ProH. Dr. Funke, Dr. Holzamer 
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2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr: Sacher!, Privatdozent Dr. Dr. Görres 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. D,r. Kranz, Privatdozent Dr. Dr. Pefrilowitsch 
Ge s c d1 ä f t s s tell e : Psychologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 141, 
Tel. 24971/250 
PRüFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Rochelmeyer 
S tell v e r~t r e t er: Prof. Dr. Straßmann 
P r ü f er: die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Troll, 
Dr. Weber, Dr. Klages; Reg.-Direktor Dr.-Ing. Annecke 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s 5 tell e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-,Weg 11, 
Tel. 24971/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biolo.gie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Di~ Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüFUNGS AMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCflERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
S tell ver t r e t end e r Lei t er: Dr. Meinertz 
S t a at 5 kom m iss a r : Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht 
und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberregierungsrat M. Schröder 
. P r ü f er: Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRüFUNGEN 
(Ertänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen' die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr i v a t ts s im e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. . 
pr i v a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die 'üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört w.erden. 
OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
.FüR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
, 
Bibelkreis : Die Geheime Offenbarung des J ohannes für Adler 
unsere Zeit ausgelegt,l-std., Do 17-18, R 167 
Das Trinitätsgeheimnis und seine Verkündigung. Haubst 
1-std., Mi 12-13, Hs 10 
Einführung in das Buch Hiob. 1-std., Fr 8-9, Hs 1 
Islam und Christentum, 1-std., Mo 17-18, Hs .1 
Geschichte der politischen Ideen (Teil 1). 
1-std .• Mo 15-16. Hs 17 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters: 
Die Klassiker und das Nationaltheater. 
2-std., Di. Do 11-12, Aud. max. 
Akademische Spielgemeinschaft, 2-std.. nach Vereinbarung, 
Studiobühne 
Das Christusbild in der Kunst des 1. Jahrtausends, 
2-std., Mi 18-19.45, Hs 8 
Die karolingische und romanische Baukunst in Deutsch-
land, 2. Teil, 2-std .• Do 11-13, Hs 10 
Führung in der ethnographischen Sammlung. 
1-std., 14-tgl., Mi 15-16 
Collegium musicum vocale (Großer Chor). 
2-std., Mo 18-20. Musiksaal 
Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std .• Di 18-20. Musiksaal . 
Bibliophilie. Große Bücherfreunde und ihre Sammlungen, 
1-std .• Di 12,13, Hs 12 
Verwaltung und Benutzung einer wissenschaftlichen 
Bibliothek. 1-std., Do 16-17, Hs 12 
Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek, 
I-std .• Do 14-15, Hs 1 
Wiederbelebung und erste Hilfe. . 
2-std., Mi 17-19, Hs 6 (Kliniken) 
- Wesen. Gefahren. Erkennung, Behandlung und Verhütung 
der Geschlechtskrankheiten (m. Lichtbilddemonstrationen). 
2-std., an zwei Abenden zu noch zu bestimmender Zeit, 
Hs Universität 
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Wolff 
Rapp 
Armbruster 
Flemming 
Fle~ming mit 
Lockemann 
Gerke 
Arens 
Mühlmann 
mit Ass. 
Laaff . 
Laaff 
Ruppel 
Ruppel 
Fuchs 
Frey 
Keining 
/ 
5 
Ocr Weinbau, seine KultureJ1e' und' wirtsdlaftlidle Bed'eu-
·tung (mit Exkursionen), l-std., Fr 13-14, Hs ISa 
Die Erforschung des Weltalls, 2-std., Fr 14-16; Hs 15 
Vom Ursprung des Leb~ns und dem Wesen der Zelle, 
i-std., Mo 11>-12, Hs ISa 
Einführung in die praktische Kernphysik unter besonderer 
Berücksichtigung der Reaktorentechnik, 
2-std., nach Vereinbarung 
Kolloquium' über physikalisdle und chemisdle Fragen, 
2-std., Fr 17-19, Hs MPl 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
l-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 1'3 
Sartorfus 
Gleissberg 
Leiner 
Klumb 
.Hintenberger, 
Klemm, Mattauch, 
Wäffler, Wald-
m3nn 
Bechert, FurCh, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig'-
Schulz 
DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
Deutschkurse für Ausländer, 4~std., Di, Fr 17-19, Hs 1 Bischoff durch 
Lehrbeauftragte ' 
Deutschkurse für Ausländer, 4-std., Di: Fr 17-19, Hs 4 Bischoff durch 
. Lehrbeauftragte 
Deutschkurse für Ausländer, 4-std., Di, Fr 17-19, Hs 11 Bischoff durch 
Lehrbeauftragte 
Deutschkurse für Ausländer, 4-std., Di, Fr 17-19, Hs 15 Bischoff durch 
Lehrbeauftragte 
VORLESUNGEN· DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) 
1 
2 
3 
4 
I..MAINZER lINIVERSITÄ TSGESPRACHE 
A. Zen t r alk 0 ll q u i um: 
Objekt und Objektivität in der .Wissenschaft, 
B-tg!., Mi 17-19, Hs 13 
Das Objekt der Literaturwissenschaft und die Möglichkeit 
zur 'Objektivität, 11. November 
Die Heilstatsachen·im Neuen T~stament, 2. Dezember 
RidJterliche Objektivität, 16. Dezember 
P .. Schneider, 
H. Müller 
Rüdiger 
Braun 
Friesenhahn 
(Karlsruhe) 
Objektvität und Wertfreiheit in den Sozialwissenschaften, Mühlmann 
6 
7. 
8 
9 
1'3. Januar 
Objekt und Objektivierbarkeit in der Naturwissenschaft, 
27. Januar 
Die Krankheit, der Kranke, der Arzt in der Geschidlte 
der Medizin, 10. Februar 
Objektivität und Allgemeingültigkeit, 24. Februar 
B. Ar bei t s kr eis zum Zen t·r alk 0 ll 0 q u i um: 
Objekt und Objektivität in der Soziologie, dargestellt 
am Herrschaftsbegriff, 2-std., Do 18-20, R 194 
11. ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
10 Arbeitsgemeinschaft· modemes Drama: Historien aus klas-
sischer Dichtung in zeitgenössischer Neufassung (Goethe, 
Schiller, Bruckner, Sartre, Shaw), Fr 2~22, Clubhaus des 
M.ainzer Kollegs· . 
11 Lektüre leichterer Textstellen zur Einführung in Kants 
Denken, Di 18-20, Clubraum I 
12 Kunst und Myt.hos, Lektüre und Interpretation einer 
Schrift von Ernesto Grassi, Mo 14-15, R 144 
13 Schriften zur Relativitätstheorie, Lektüre u. Erläuterungen 
von Originalarbeiten, Mo 18-20, Seminar des Instituts 
für Theoretisch.e Physik . 
14 Zur Frage der deutschen Schuld, nach "Die Schuldfrage" 
von Karl Jaspers, Di 2~22, Clubhaus des' Mainzer Kollegs 
15 Objektivität in der Rundfunkinformation, 
Fr 19.45-21, Clubraum I 
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Bechert 
Heischkel-Artelt . 
Bollnow 
(Tübingen) 
P. Schneider, 
E. W. Müller 
Büthe 
. 
Eifle~ 
Kimmel 
Lindner 
Neubauer 
Zeitter 
I1I. VORLESUNGEN' 
Das christliche Menschenbild, 1-std., Sa9-10, Hs 9 Berg 16 
17 Orient und Okzident. Drei Jahrtausende ost-westlicher Hilckman 
Beziehungen, 1-std., Do, 12-13, Aud: max. 
18' Islam, Buddhismus und Sekten in DeutsChland, 
1-std., Mo 18 .... 19, Hs 10 
Holsten 
19 Moderne Philosophie und Zeitgeschichte, von '1900 bis Holzamer 
z'ur Gegenwart, 1-std., Mi 12-13, Aud .. max. 
20 Kultur der Renaissance, 1-std.,Mi 11-12, Hs 9 Just 
21 Berühmte Strafprozesse, 1-std., Mo 17-18; Hs 8 Klug 
22 Moderne Probleme der- Biologie, 14-tgl., Di 14-15, Hs 18 Mislin 
23 Kolloquium über die Memoirenliteratur des 2: Weltkrieges, Siebert 
1-std., Do 18-19, R 21 
24 Die' Grundlagen des islamischen Rechts in historischer und, Scheel 
praktischer Sicht, 1-std., Do 18-19, Hs 11 
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" 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
I. BIBLISCHE THEOLOGIE' 
- Vorlesun,gen: 
. \ 
2; Die didaktischen und prophetischen Schriften des Alten Schneider 
Testamentes; 2-std., Di, Do 11-12, Hs 1 
26 Exegese des Buches Daniel, Schneider 
2-std., Fr 1~11, Sa 11-12, Hs 1 
27 Hebräisch II: Das schwadle Verbum; das Nomen; Syntax, Dey 
2-std., Sa 10-12, Hs 5 
28 Ausgewählte Texte aus Jeremias, 1-std., Sa 8-9, Hs 5 Dey 
29 Bibe!i<reis: Die Geheime Offenbarung d~s ·Johannes für Adler 
unsere Zeit ausgelegt (publice et gratis), 
1-std., Do 17-18, R 167 
30 Allgemeine Einleitung in das Neue Testament, Adler 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 -
31 Exegese des Johannes-Evangeliums, Adler 
2-std., Di, Do 11-12, Hs 9 
Üb u-n gen': 
32 Alttestamentliches Seminar: 
Der Laie in der nuchexilischcn Gemeinde, 
2-std., Fr 1~-17.30, R 167 
33 Neutestamentliches Seminar: . 
Neutestamentliche Bibelstunde in Theorie und Praxis, 
i-std., Do 15.15'-16.45, R 167 . 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüd. Literatur 
siehe unter: Orientalische Sprachwisscnschaften in der 
_ Philos. Fakultät: Roth, Lüddeckens 
H. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
34 Welt und Gott: Die Gottesbeweise, 
,2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
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Schneider 
Adler 
Rotter 
35 Apologetik ll. Teil: Die geschichtliChe Wirklichkeit der Rotter 
Offenbarung, 2-std., Mo, Di 8-9, Hs 5 
36. Die christliche Schöpfungslehre, 
4-std., Pi, Mi, Do, Sa 10-11, Hs 1 
Decker 
37 Das Trinitätsgeheimnis und seine Verkündigung Haubst 
(publice et gratis), 1-std., Mi 12-13, Hs 10 
38 Die sittliche Verpflichtung, 1-std., Mi 9-10, Hs 9 Kraus 
39 Prinzipenlehre ll. Teil, 3-std., Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9 Kraus 
40 Allgemeine Sozialethik, 3-std., Di 8-10, Sa 8-9/ ~s 9 Berg 
41 Das christliche Menschenbild (Studium generale), Berg 
1-std., Sa 9--'10, Hs 9 . 
Übungen: 
42 Religionsphilosophisches Seminar: Rotter 
Der Umbruch im Denken Yon Max Scheler, 
1-std., Mo 15-16, R 167 
4'3 Dogmatisches Seminar: Decker 
Das Problem einer anfanglosen Schöpfung, 
2-std., Di 15-16.45, R 167 
44 'Kolloquium fÜr die Laientheologen (zum "Ihema der Haubst 
Vorlesung für Hörer aller Fakultäten: Das Trinitäts-
geheimnis und seine Verkündigung): 
1-std., Fr 18-19.15, Ort nach Vereinbarung 
45 Moraltheologisches Seminar: Das sittliche Naturgesetz in Kraus 
der heutigen Probleinsicht, 2~std., Do 17-18.30, R 158 
46 Sozialethisches Seminar: Berg 
Thomas y'on Aquin: De caritate, d.: amicitia, 
2-std., Di 17-18.30, R 158 
llI. HISTORISCHE THEOLOGIE 
VorlesliJigen: 
47 Kirchengeschichte: Das Urchristentum: Seine Grundlegung Lenhart 
und Ausbreitung im geistigen und geographischen Raum 
der Antike, 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
. 48 Patrologie: Apologeten und. Antihäretiker des 2. Jahr- l.enhart 
hunderts, 1-std., Mi 10-11, Hs 3 
49 Patrozinienkul1de, 1-std., Fr 10-11, Hs 6 Brück 
Übungen: 
Kirmenhistorisches Seminar: 
50 Die Zwölfapostellehre, ihr dogmatischer, liturgischer und Lenhart 
disziplinärer Gehalt, 2-std., l?o. 15-17, R 158 
Weitere Geschichtsyorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät 
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IV. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
51 Kirchenrecht: Das kirchliche Strafrecht •. 
4-std .• Mo. Do. Fr. Sa 9-10. Hs 1 
52 . Liturgik: Liturgie der Sakramente. 
2-std .• Di 9-10. Fr 11-12. Hs 4 . 
N. N. 
53 Homiletik 11. Teil. 2-std .• Mo 10-11. Mi 9-10. Hs 6· N. N. 
54 Elementarlehrc des gregorianisd1en Chorals (1. Sem.). Köllne~ 
. 1-std .• Mo 9-10. Musiksaal 
55 Psnlmodie des Offiziums und. der Mcsse (2. Sem.). Köllner 
I-std .• Mo 11-12. Musiksaal 
56 Formenlehre des gregorianischen Chorals und der Köllner 
liturgischen Polyphonie (3, Sem.). 1-std .• Mo 10-11. Hs 3 
57 Geschichte und Gesetz der liturgischen Gesangsformen Köllner 
(4. Scm.). Do 10-11. Hs 4 
CI b un.g e n : 
58 Kirchenrechtliches Seminar: Link 
Die Straftat -im kirchlichen und -im weltlichen Strafrecht. 
2-std .• Mo 14-16. R 158 
59 Praktisch-theologisches Seminar: Brück 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. 
l-std .• Mo 10-Ü. Hs 1 ' 
60 Praktisch-theologisches Seminar: N. N. 
Die liturgische Predigt. 2-std .• Mo 17-18.30. R 158 
61 Volkstümliche und liturgische Heiligenverehrung. Brück 
2-std .• nach Vereinbarung 
V. PHILOSOPHISCHE PROP ÄDElITIK 
Vorlesungen: 
62 Propädeutik IV: Allgemeine Mctaphysik. 
3-std .. Mi 8-9. Hs 1. Do. Fr 9-10. Hs 9-
Übungen: 
63 P·ropädeutisd1es Seminar: 
Die philosophische Prinzipicnlehre (Theoremata totius 
llniversi) des Heymer:cus de Campo (t 14·60). 
2-std .• Mo 17-18.30. R 167 
Weitere philosophische Vorle~ungen siehe unter 
Philosophische Fnkultät -
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Haubst 
Hauhst 
EV ANGELISCH- THEOLOGISCHE FAKUL TAT. 
v 0' r I e s u n gen : 
64 Große Theologen (Eine Einführung in das theol. Studium), Jannasch 
2-std" Di, Fr 9-10, Hs 2 
ALTES TESTAMENT 
65 Einführung in das Buch Hiob (publice et gratis), 
1-std" Fr 8-9, Hs ,1 ' 
66 Ausgewählte Texte des Zwö]fprophetenbudlcs 
(Amos, Micha, Haggai, Sacharja 1); 
4-std" Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 6 
67 Theologie des Alten Testaments, 
3csid" Mo, Di, Do 8-9, Hs 1 
NEUES TESTAMENT 
68 Ausgewählte Stücke des Joh.-Evangeliums, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 6 
69 Auslegung der Kolosser-, ,und Epheserbriefe, 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 2 
70 Theologie, des Johannes (Theologie des N'.T. III), 
2-std., Mo, Di 11-12, Hs 2 
KIRCHENGESCHICHTE 
71 Kirchengeschichte des Altertums (Kirchengeschichte 1), 
4-std., Mi 8-10,Hs 3, Sa 8-10, Hs 16 
72 Die Geschichte der Kirche im Zeitalter der Reformation 
(Kirchengeschichte JIJ), 4-std., Mo, Di, Fr 10-11, 
Musiksaal, Do 10-11, Hs 11 
73 Evangelisdle Kirchengeschimte der ,m:ttelrheinischcn 
Territorien (Pfalz, Rheinhe;sen, Rheinland), 
2-std., Mi 10-12, Hs 11 
-74 -Hessische' Kirchengeschichte II (1648-1815-): 
"Orthodoxie, Pietismus und Rationalismus in Hessen, 
Nassau 111ld Frankfurt a. M,", l-std., Mj 9-10, Hs 4' 
WoHf 
Kuschke 
WolH 
Braun 
Stählin 
Stählin 
Sd1111idt 
Völker 
Biundo 
Steitz 
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SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
75 Dogmatik IIl, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 Wiesner 
76 Ethik II (lnnerkirchliches Leben, Ehe und Familie, Eltern Delekat 
. und Kinder), 3-std., Mo, Di,Fr 15-16, Hs 1 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
77 Die Verkündigung der Kirche (Homiletik), Mezger 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs 2 
78 Hymnologie (Einführung in Kirchenlied und Gesangbuch), Jannasch 
2-std., Di; Fr 10-11, Hs 5 
79 Seelsorge und Psychotherapie, 2-std., Mi 10-12, Hs 2 Loew 
80 Die. kirchliche Sitte, 1-std., Mi 9-10, Hs 2 Biundo 
KIRCHENMUSIK 
81 Geschichte und Formen des christlichen Gottesdienstes, Kessler 
insbesondere die musikalischen Bestimmungen der neueren 
Agenden, l-std., Mi 15-16, Hs 2 
82 . Die evangelische Xirchenmusik unserer Zeit im Überblick, Kessler 
mit Beispielen auf Tonband, I-std., Mi 14-15, Hs 2 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
83 Isbm und Christentum (publice et gratis), 
1-std., Mo 17-18, Hs 1 
84 Einführung- in die allgenieine Religionswissenschaft, 
3-std., Mo 16-18, Hs 3, Mi 12-13, Hs 2 . 
85 Islam, Buddhismus und Sekten in Deutschland 
(Studium generale), l-std., Mo 18-19, Hs 10 
Außerdem wird .auf folgende Vorlesungen in der 
Philosophischen Fakultät verwiesen: 
Texte .zur Gotteslehre des Maimonides, 2-std., 
Folklore der Juden, l-std., 
Jüdische Legenden, 1-std. 
SPRACHKURSE 
Rapp 
Holsten 
Holsten 
86 Hebräisch für Anfänger, S--std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 2, Rapp 
5. Stunde nach Vereinbarung 
87 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Ausgewäplte Rapp 
Perikopentexte), l-std., Di 13-14, R·151 
88 Syrische Lektüre, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Rapp 
89 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std., Völker m. Ass. 
Zeit nach Vereinbarung 
Folklore der Swahili, 1-std.; Interpretation schwieriger 
Akan-Texte (Twi-Asante), 1-std.; Hausa für Anfänger, 
1-std.; Koptisch für Anfänger, 1-std.; weitere Orientalia 
sowie lateinische und griechische Sprachkurse siehe unter 
Philosophische Fakultät 
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Seminare und Übungen: 
90 Alttestamentliches Proseminar: Die Traditionen von der Hor~t ,m. Ass. 
Lade Jahwes, 2-std., Fr 16-18, Hs 2 
91 Alttestamentliches Seminar: Prophetie und Tradition, Wolff 
2-std., Fr 16-18, R 192 ' 
92 Alttestameütliche Übungen: Jos. 13-19; Ri 1, Kuschke 
2-std., Fr 18-20, R 192 
.. ' 
93 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Sprüche der Rapp 
Väter (Abot), 2-std., Do 13-15, R 151 
94 Neutestamentliches Proseminar: 1. Tim.-Brief, Sfählin m. Ass. 
2-std., Mo 14-16, R 192 
95 Neutestamentlithes Seminar: Fragen der Schriftbenutzung Stählin 
des Paulus, 2-std., Di 19 s.t.-20.30, R 192 
96 Neutestamentliches Seminar: Probleme des 1. Joh.-Briefes, Braun 
2-std., Di 17-19, R'192 
97 H~l1enisticum: Lektüre von mandäischen Texten in Braun 
deutscher Übersetzung, 2-std., Do 18 s.t.-19.30 
98 Kirchengeschichtliches Seminar: Luther, De captivitate Völker 
Babylonica ecclesiae praeludium, 2-std., Mo 12-14, R 192 
99 Kirchengeschichtliches Seminar: Philipp Melanchthon und Schmidt 
das Problem des theologischen Humanismus. Gemeinsame 
Lektüre: Philipp Melanchthon, Loci communes, 
2-std., Sa 10-12, R 192 
100 Territorialkirchengeschichtliches Seminar: Mittelrheinische Biundo 
Katechismen und Kirchenordnungen, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
101 Diasporawissenschaftlich~ Übung: Probleme der evange- Steitz 
lischen Diasporabetreuung in Hessen und Nassau (mit 
Excursion), 1-std., Mi 11-12, Hs 4 
102 Systematisches Proseminar: Schleiermachers Einleitung zur Wiesner m. Ass. 
Glaubenslehre (§ 1-31), 2-std.,Mi 16-18, R 192 
103 Systematisches Seminar: Ausgewählte ethische Texte über Delekat 
Liebe, Ehe, Freundschaft und Bruderschaft, 
2-std., Do 17-19, Hs 1 
104 Systematisches Seminar: Die Theologie Paul Tillichs, Wiesner 
2-std., Do 17-19, R 192 
105 Seminar über Kleine Schriften von Sigmund Freud, Locw 
2-std., Mi 14.30-16, R 192 
106 Homiletisches Seminar: Predigtanalysen und Predigt- Jannasch 
übungen, 2-std., Fr 15"-17, R 192 und Kapelle, 
107 Katechetisches ·Seminar, 2-std., Öo 15-17, R 192 Mezger 
108 Praktisch-theologische Sozietät: Grundfragen der Mezger 
Hermeneutik, 2-std., Do 19.30--21, R 192 
73 
109 Liturgiewissenschaftliches Seminar: Luthers Schriften zur Jannasch 
Gottesdienstgestaltung, 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung . 
110 Religionswissenschaftliches .Seminar: Probleme islamischer Holsten 
Theologie, 2-std., Mi 18~20, R 192 
111 Kirchenmusikalische Übung: Fragen und Praxis deutscher Kessler 
Gregorianik für den evangelischen Gottesdienst, 
2-std .. Mi 16~1S, Kapelle 
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RECHTS- UND WJRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT. 
RECHTSWISSENSCHAFT 
VORLESUNGEN 
Re c h t s g e s chi c h t e, R ec h t s p i los 0 phi e, 
Allgemeines: 
112 Römisches Privatrecht (ab 2. Se~.), Schwarz 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs 7 
113 Rechtsgeschichte der Neuzeit (ab 1. Sem:), Bärmann 
4-std., Mo, Fr 11-13, Hs 9 
114 Naturrecht und Positivismus in 'der PrivatrechtsgeschiCht.e 'Esser 
des 19. und 20. Jahrhunderts, 2-std., Do 16-18, Hs 16 
115 Redltsphilosophie der Gegenwart, 2-std., Sa 10---12, Hs 9 Viehweg 
116 Geschichte der politischen Ideen (Teil I) (publice et gratis), Armbruster 
1-std., Mo 15-16, Hs 17 
117 Die Grundlageli des islamischen Rechts in historischer Scheel 
und praktischer Sicht (Studium generale), . 
1-std., Do .18-19, Hs 11 
PRIVATRECHT 
118 Grundzüge. des Bürgerlichen Rechts für Studierende der Scheuerle 
Wirtschaftswissenschaften Ir, 2-std.,Sa 8-10, Hs 10 
119 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.-8. Sem.), Bartholoineyczik 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 15-16, Aud. max,. 
120 Bürgerliches Recht Il: Schuldtecht, Allgemeiner Teil 
. (ab 2. Sem.), 4-std., Mo, Di, Mi, Do 9-10, Hs 16 
121 Bürgerliches Recht I1I: Sachenrecht (ab 2. Sem.), 
4-std., Mo, Di 10---11, Mi, Do 12-13, Aula 
Esser 
Bartholomeyczik 
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122 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (2.-4. Sem.), 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 13 
123 Arbeitsrecht (ab 4. Sem.), 4-std., 
Di, Mi 14-1(:), Hs 16 
124 Urheberrecht, 2-std., Mi 17-19, Hs 16 
STRAFRECHT 
125 Strafrecht: Allgemeiner Teil (ab 1. Sem.), 
4-std., Di. Do 11-13, Musiksaal 
126 Strafrecht: Besonderer Teil (ab 2. Sem.), 
3-std.1 Di"l1-13, Fr 10-11, Hs 16 
127 Kriminalbiologie, 1-std., Do 14-15, Hs3 
128 "Kriminalisti,k, 1-std., Fr 14-15, Hs 3 
129 Berühmte Strafprozesse (Studium generale), 
1-std., Mo 17-18, Hs 8 
PROZESSRECHT 
130 Zivilprozeßrecht I (ab 4. Sem.), 
4-std., Mo, Fr 8.30-10.- Hs 10 
131 Strafprozeßrecht (ab 5. Sem.), 
3-std., Mi, Do, Fr 11-12, Hs 16 
132 Freiwillige Gerichtsbarkeit (ab 4. Sem.), 
2-std., Mo 16-18, Hs 10 
133 Konkursrecht (4.-6. Sem.), 2-std., Fr 10-12, Hs 7 
ÖFFENTLICHES RECHT 
Ficker 
N. N. 
N. N. 
Klug 
Schmitt 
Mergen 
Mergen 
Klug 
ter Beck 
Sdlmitt 
Bärmann 
Niese 
134 Allgemeine Staatslehre (ab 1. Seni.). N. N. 
4-std., Mi 16-18, Hs 8, Do 16-18, Hs 7 
135 Staatsrecht (1.-3. Sem.), Sd1lleider 
4-std., Do 18 s.t.-19.30, Fr 16-18, Hs 17 
136 Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil (3.-6. Sem.), Armbruster' 
4-std., Mo, Di 11-13, Aula 
137 Deutsche Verfassung u. Verfitssungslehre von 1871-1945, Schneider 
1-std., Fr 15-16, Hs 3 
138 Die rechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung, Wegner 
1-std., Mo 10-11. Hs 5 
ÜBUNGEN 
Privatrecht: 
139 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift~ Esser 
lichen Arbeiten) (ab 2. Sem.), 2-std., Mo 16-18. Hs 7 
140 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte Bartholomey'czik 
(mit schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.). 
2-std., Di 16-18, Aud. max. 
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141 Klausurenkurs im Bürgerlidlen Redtt für Examens- Diehl 
semester; '2-std.,Sa 8-10, Hs 8 
Strafrecht 
142 Übungen' im Strafredlt für Anfänger (mit sdti'iftlidten 
Arbeiten) (3.-5. Sem.), 2-std., ·Fr 15-17, Hs 7 
,143 Klausurenkurs im Strafredtt für Examenssemester, 
2-std., Sa 8-10, Hs 7 
144 
145 
146 
147 
Ö He n tl ich e s Re c h t : 
Übungen im Öffentlidten Redtt für Anfänger 
(mit sdtriftlidten Arbeiten) (2.-5. Sem.), 
2-std., Di 16-18, Hs 13 
Übungen im Öffentlidten R~dtt für Fortgesduittene 
(ab 4. Sem.), 2-std., Fr 17-19, Hs 16 
, Kolloquium im Öffentlidten Redtt für Studierende der 
WirtsdtaftswissensChaften, 1-std., Mo 16-17, Hs 17 
SEMINARE 
Rechtsgeschichte: 
Romanistisdtes Seminar (privatissime), 
2-std., Do 18-20, Übungs raum 
Rechtsvergleichung : 
Klug 
Wagner 
Armbruster 
N. N. 
Armbruster 
Sdtwarz' 
148 Redttsvergleichendes Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Ficker, Zajtay 
2-std" Do 16-18, Übungsraum 
Öffentliches Recht: 
149. Öffentlidtredttlidtes Seminar (privatissime), 
2-std., Sa 10-12, Übungs raum 
Recthtsphilosophie: 
150 Redttsphilosophisdtes Seminar (privatissime), 
2-std., Mo 18-20, Übungsrauni 
Rechtssoziologie: 
151 Redttssoziologisdtes Seminar (privatissime), 
2-std.; Di 18-20, Übungs raum 
K ri m-i n 0 log i e : 
152 Kriminologisdtes Praktikum (privatissime), 
2-std., Do 16-18, Übungsiaum 
153 Kriminologisdtes Seminar für Mediziner und Juristen, 
1-std:, 14-tgl., Fr 17-19, Hs 13 
A r I:i e i t s g e m ein s c h a f t e n .: 
Arbeitsgemeinsdlaft im Bürgerlidten Redtt (BGB I: All-
gemeiner Teil), Zeit und Ort wird nodt bekanntgegeben 
Sdtneider 
Khig 
Viehweg 
Mergen 
Mergen, Wagner, 
Klug 
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154 
J55 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
i64 
Arbeitsgemeinschaft im Bürgerlichen Recht (BGB II: 
Schuldrecht, Allgemeiner Teil), Zeit und' Ort wird noch 
bekanntgegeben 
Arbeitsgemeinschaft im Bürgerlichen Recht (BGB III: 
Sadlenrecht), Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
'VORLESUNGEN 
Volkswir'tschaft : 
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(auch für Juristen), 2-std" Fr 8.30-10, 'Hs 17 
Finanzwissenschaft I (Allgemeine Finanzwissenschaft) 
(aum für Juristen) (ab 6. Sem.), 
3-std., Mo, Di, Mi U-;--13 , Hs 17 
Praktische (spezielle) Volkswirtsmaftslehre (Volkswirt-
schaftspolitik) (ab 3. Sem.), 
4-std., Do 14.30-16, Fr 10-12, Hs 17 
Konjunkturtheorie und Konjunkturpolitik (ab 2. Sem.), 
2-std., Fr 1'1-16, Hs 10 
Industriepolitik (ab 3. Sem.), 2-std., Do 8.30-10, Hs 17 
Agrarpolitik (ab 4. Sem.), 2-std., Mo 9-10, Fr 8-9, Hs 14 
Sozialpolitik (ab 5. Sem.), 
2-std., Mo 10-11, Fr '9-10, Hs 16 
Theorie und Praxis der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung (ab 2. Sem.), 2-std., Mo 14-16, Hs 7 
Allgemeine W{rtsmaftsgeographie, 
3-std., Di 12-13, Mi 10-11, U-13, Hs 9 
Mathematik für Volkswirte (ab 2. Sem.), 
2-std., Mo 11-13., Hs 15 
Der Weinbau, seine' kulturelle und wirtsmaftliche Be-
deutung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
1-std., Fr 13-14, Hs ISa 
Betriebswirtschaft: 
165 Bilanzen (ab 2. Sem,), 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 17 
166 Kontenrahmen (ab 3. Sem.), 
_ 3-std" Mo, 'Di, Mi 9-10, Hs 17 
167 Betriebswirtsmaftliche Kostenlehre II (ab 4. Sem.), 
2-std., Do 10-12, Hs 17 
168 Investition und Finanzierung (ab 4. Sem.), 
2-std., Mo 11-12, Di 14-15, Hs 17 
169 Kaufmännische Bumführung I (ab 1. Sem.), 
2-std., Mi 14-16, Hs 17 
170 Kaufmännische Buchführung 11 (1.-2. Sem.), 
2-std., Mi 16-18, Hs 17 
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Weiter 
Nöll v.d. Nahmer 
Bosch 
Recktenwald 
WeIter 
Montaner 
Montaner 
Recktenwald 
Schmid 
Meyrich 
Sartorius 
Münstermann 
Smwimtag 
Münstermann 
Schwantag 
Rödel 
Rödel 
171 Finanzmathematik (ab 2. Sem.), Meyrich 
3-std., Mi 12-13, Hs 7, Do 16-18, Hs 17 
Statistik: 
172 Statistisdle Methodenlehre H, 2-std., Di 17-19. Hs 10 Koller 
173 Bevölkerungslehre und Bevölkerungsstatistik I Below 
. (1.-2. Sem.), l-std., Sa 9-10, Hs 3 
174 Wirtsmafts- und Sozialstatistik I (1.-2. Sem.), Below 
1-std., Sa 1 ()-ll , Hs 3 
175 
176 
ÜBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
Übungen zur Allgemeinen und Speziellen. Volkswirt- . 
schaftslehre (mit smriftlimen Arbeiten) .(ab 4. Sem.), 
2-std., Di 15-17, Hs 7 
Kolloquium über Probleme der Außenwirtsmaft mit be-
sonderer Berücksichtigung der supranationalen Gemein-
smaften (ab 4. Sen;.). 1-std.,.14-tgL, Mo 17-19. 
Übungsraum 
Betriebswirtschaft: 
. 177 Betriebswirtsmaftliche Übl1l1gen (ab 4. Sem.), 
2-std .• Di 16-18, Hs 17 
Statistik: 
178 Statistisme Übungen H, 2-std .• Fr 17-19, Aud. max. 
SEMINARE 
Volkswirtschaft: 
179 Volkswirtsmäftlimes Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 18-20, Übungsraum 
180 Volkswirtsmaftlimes Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime). 
2-std., Fr 11-13, Hs 10 
181 Volkswirtsmaftlimes Seminar (ab 
2-std., Fr 14.,-'-16, Übungsraum 
5. Sem.) (privatissime), 
182 Volkswirtsmaftliches Seminar (privatissime), 
2-std .• Mi 14-16. Übungs raum 
183 Doktoranden-Seminar (privatissime), 
l-std., 14-tgI.. Mo 11-13, Übungsral1m 
Betr"iebswirt.schaft: 
Nöll v .. d. Nahi11er 
Nöll v. d. Nahmer 
. Smwantag 
Koller 
Welter 
Montaner 
Bosch 
. Recktenwald 
Montaner 
184 Betriebswirtsmaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Münstermann 
l-std., ·14-tgl., Do 16-18, Übungsraum 
185 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime). Smwantag 
1-std., 14-tgl., Mo 17-19, Übungs raum 
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_Statis'tik: 
186 Statistisches Seminar (privatissime), 
2-std., Sa 11-13, Übungsraum 
A r b'e i t s g e 111 ein 's eh a f t e n : 
187 Volkswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Anfänger 
(ab 1. Sem.), 2-std., Do 8.30-10, Übungs raum 
188 Betriebswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Anfänger' 
(ab 1. Sem.), 2-std., .Zeit u. Ort wird noch bekanntgegeben 
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Below und Koller 
MEDIZINISCHE ,FAKULTÄT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
189' Grundregeln und l-Iilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), 1-std., ,Mi 13-14, Hs 6 (Klin,) 
190 Psychologie des Unbewußten (insbes. für Vorkliniker), Wellek 
1-std., Do 17-18, Hs 19 
ANATOMIE 
191 Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
5-std., Mo-Fr 8~9, Hs 19 
192 Topographische Anatomie (privatim), 
2-std., Mo, Da 12-13, Hs 19 
, (I 
193 Präparierkurs für Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 
ganztägig, Präpariersaal, 550 Praktikantenplätze 
194, Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis),' pers. Anmeldg. 
195 Histologie (privatim), 3-std., 
Do 11-12, Fr 9-10, 11-12, Hs 19 
196, Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung mit Übungen 
(privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
197 Mikrotechnischer Kurs (privatim) (beschränkte Teilneh-
merzahl, pers. Anmeldung), 3-std., Do 14-16.30, Histol. 
Kurssaal, 3.00 Prak.tikantenplätze 
198 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et 'gratis), pers. Anmeldg. 
199 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvo'r-
lesung Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (gratis), 
1-std., Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
6 
Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Lossen, Esser, 
Lorenz 
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PHYSIOLOGIE 
200 Physiologie des Menschen, Teil I (privatim), Schriever 
5-std., Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
201 Physiologisches Kolloquium (privatim), Schriever 
l-~td., Di 12-13, Hs 19 
202 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Di 16-19, Schriever 
Mi 16-18, in den Praktikumsräumen des Physiologischen 
. Institutes, Praktikantenplätze nicht beschränkt 
203 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, Schriever 
Zeit nach Vereinbarung , 
204 Physiologie für Psychologen I (privatim), 2-std., Kreienberg 
Zeit nach Vereinbarung, Physiol. Institut, R 60 
205 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Kreienberg 
Mi 13-15.45, Physiol. Institut, R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
I 
206 Physiologische Chemie II (privatim), 
5-std., Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
207 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) 
(Zulassungsprüfung; in erster Linie für 5. und höhere 
Semester, ggf. auch für 4. Semester), 5-std., 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19. 
b) Praktischer Teil, Mo 14-18, Kurssaal, 
,0 Praktikantenplätze 
208 Stoffwechsel-Probleme in der inneren Medizin (mit Kran-
kendemonstrationen) (privatim), 2cstd., 14-tgl., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs 4, Kliniken 
209 Ganztägige und halb"tägige wissenschaftliche· Arbeiten im 
Physiologisch-chemischen Institut· (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
:J 
210 Biochemie und Physiologie der Zell strukturen (privatim), 
2-std., Di 17-19, Hs 19 
211 Biochemie und Physiologie der Hypophysen-Hormone 
(privatim), 1-std., Di 16-17, Kurssaal des Institutes 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Lang 
Lang; Siebert, . 
Bäßler 
Lang, Voit 
Lang 
Siebert 
Bäßler 
212 Allgemeine Pathologie (privatim), Bredt 
5-std., Mo-Fr 11-12, Hs Pathologie 
213 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, gleichzei- Bredt, Voit 
tig anatomisch-klinische Demonstrationen (privatim),. 
1-std., Fr 12-13, Hs Pathologie, 60 Praktikantenplätze 
214 Pathologisch-anatomisCher Demonstrationskurs (Prakti- Ruckes 
kum) (privatim), 1-std., Di 12-13, Hörsaal Pathologie, 
60 Praktikantenplätze 
215 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std., Ruckes 
Mo, Mi, Fr 8-10, Hs Pathologie, 60 Praktikantenplätze 
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216 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fort- Busanny-Caspari 
geschrittene (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung; 
Hs Pathologie, 48 Praktikantenplätze 
217 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde Fassbender 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie 
218 Pathologisch-histologischer Kurs rur Studierende der Fassbender 
Zahnheilkunde (Praktikum) (privatim), 
2-std., Mi 14-15.30, Hs Pathologie 
219 Allgemeine Pathoiogie im Röntgenbild (für ältere klinische Bredt, Lossen 
Semester) (privatini), 1-std., Hs Röntgen- u. Strahleninst.-
220 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), Busanny-Caspari 
4-std., Di, Fr 15.30-17, Hs Pathologie, 48 Praktikantenpl. 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
221 Hygierie II (privatim), 3-std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 Kliewe 
222 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), Kli~we, Gillissen 
4-std., Di, Do 17-19, Hs 12, 60 Praktikantenplätze 
223 Schutzimpfung (eins chI. Pockenschutzimpfung) (privatim), Gillissen 
1-std., Mo 15-16, Hs 3 
224 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
225 Gesundheitsfürsorge (privatim), Gillissen 
1-std., Mo 16-17, Hs i 
226 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übungen -Lammers 
(privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 12, 60 Praktikanten-
plätze ~ 
227 Ausgewählte Kapitel für Parasitologie (privatim), v. Wasielewski 
l-std., Di 10-11, Hs 3 
228 Hygiene der Leibesübungen, einschI. Schulhygi,me Carlson 
(privatim), 1-std., Di 12-13, Hs 12 
229 Arbeitsmedizin (eins chI. Berufskrankheiten) und soziale Weichardt 
Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungsübungen. 
Pflichtvorlesung für das 8 . .,-10. Semester (privatim), 
2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 6 
230 Klinische Statistik II (privatim), 2-std., Koller 
Do 17-19, Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE . 
231 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 
4-std., Di, Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.3Q, Hs 12,1 
232 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11-12, Hs 12,1 
233 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12,1 
234 Kolloquium der Arzneitherapie (p}ivatissime et gratis), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky, 
Duesberg 
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235 
236 
237 
238 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15~45-18.45, Hs 12;1. 
Arzneiverordnungen mit praktischen übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std .• Di. Fr 15-16. Hs 12.I. 
100 'Praktikantenplätze 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim). 2-std .• Mi 17-19, Hs 18 Univ. 
Gewerbetoxikologie I. Anorganische Produkte (mit Be-
triebsbesichtigung) (privatissime et gratis). 
l-std .• Fr 17-18. Hs 4 
GERICHTSMEDIZIN 
239 Gerichtliche Medizin einschl. Verkehrsmedizin für Medi-
ziner (privatim), 3-std., Mo 15-16. Mi 15 ..... :17. 
Hs Pathologie 
240 Gerichtliche Medizin für Juristen 1. Teil (privatim). 
1-std., Fr 10-11. Hs 9 ·Univ. 
241 Kriminol. Seminar für Mediziner und Juristen. 
2-std .• 14-tgl.. Fr 17-19. Hs 13 Univ. . 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
Kuschinsky mit 
Assistenten 
N. N. 
Lüllmann 
Oettel 
Wagner 
Wagner 
Wagner. Klug. 
Mergen 
242 Geschichte der Medizin (privatim). Heischkel-Artelt 
2-std .• Mo 10-11. Di 15-16. Hs 6 (Klin.) 
243 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim). 
I-std .• nach Vereinbarung. im Medizinhistorischen Institut 
INNERE MEDIZIN 
244 Medizinische Klinik (privatim). 5-std .• Mo-Fr 9-10, Hs 4 Voit 
245 Stoffwechselprobleme in der inneren Medizin (mit Kran- Voit, Lang 
kendemonstrationen) (privatim). 1-std .• 14-tgl.. Zeit nach 
Vereinbarung. Hs 4 
246 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim). Voit. Bredt 
1-std., Fr 12-13. Hs Pathologie 
247 Klinische Visite (privatim). 1-std .• Mi 11-12 Gros 
(oder nach Vereinbarung). Hs 4 
248 Einführung in die innere Medizin mit Krankendemon- Gros 
strationen (Med. Propädeutik) (privatim). 
2-std .• Mo. Fr 15-16. Hs 4 . 
249. Kurs der Perkussion' und Auskultation für Anfänger Gros 
(privatim); 2-std .• Do 14-16. Hs 4 
250 Endokrinologie (privatim). 1-std.. Overzier 
Zeit nach Vereinbarung. Hs 3 
251 Das internistische Gutachten (privatim). Overzier 
1-std., Zeit nach Vereinbarung. Hs 3 
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252 Innere Mediz'ri für Zahnmediziner (privatim), Overzier 
2-std., Do 12 s.t.-13.30, Hs 3 
253 Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (für Examens- Knick 
semester) (privatim), 1-std., Do 17-18, Hs 3 oder nach 
Vereinbarung 
254 Verdauungs- u. Stoffwechselkrankheiten (mit besonderer Knick 
BerüCksichtigung des Diabetes mellitus) (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
255 Kurs der diagnostischen und therapeutischen Eingriffe in Knick 
der inneren Medizin (privatim), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs 3 
256 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene Seckfort 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs 3 
257· Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen Seckfort. 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Hs 4 
258 Differentialdiagnose innerer Krankheiten für ältere Seme- . Bopp 
ster (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
259 
. 260 
261 
262 
. 263 
264 
265 
266 
Innere Krankheiten durch allergische Vorgänge (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Hs 3 
Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde I) 
(privatim), 1-std., Mo 13-14, Hs 4 
Medizinische Poliklinik (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, HS_4 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologische Physiologie (privatim), 
2-std., Mi 11-12, Fr 11-12, Klinikerhaus 
Diagnostisch-therapeutisches' Kolloq:uium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15-16, Klinikerhaus 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs Röntgen-
und Strahleninstitut 
Tilling 
Tilling 
Komant 
Dues~erg 
Duesberg, 
Kuschinsky 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt 
und Esser 
267 . Kl'nik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), Kleinschmidt 
1-std., Zeit und Ort nach Ver~inbarung 
268 Klinische Elektrocardiographie (privatim), Spitzbarth 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
269 Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
270 Klinische Chemie des Stoffwechsels (privatim), 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
271 Klinische Enzymologie (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spitzbarth 
Merten 
Merten 
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272 Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), Friederici 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
273 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine Mohring 
in klinischer Sicht (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
CHIRURGIE 
Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 6 
Unfallheilkunde II, unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), 2-std~, 
Sa 10.30-12,.Hs 6 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., Mi 9-11, 
Ort nach Vereinbarung 
Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., Sa 9-10.30; 
Hs 6 
Verbandkurs (privatim), 1-std., nach Vereinbarung, Hs 6 
Chirurgie der krankhaften Prozesse des zentralen und 
peripheren Nervensystems (privatim), 1-std., Sa 8-9, Hs 6 
Neurochirurgische Operationen (privatim), 1-std., nach 
Vereinbarung 
Einführung in die Urologie (privatim), 1-s.td., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs 6 
Orthopädische Klinik (privatim), 
2-std., Mi 10-11.30, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 
l-std., Mi 16-17, Hs 6 
Gemeinsame Arbeitsgebiete der Chirurgie und der Kinder-
heilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Indika-
tionsstellungen (privatim), 2-std., 14-tgL 
Mo nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der septischen Chirurgie 
(privatissime et gratis), 1-std., Zejt und Ort nach Ver-
einbarung 
Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort-
geschrittene (gratis), 2-std., Di 17-19, Hs 6 
Wiederbelebung und erste Hilfe (publice et gratis), 
2-std., Mi 17-19, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 
5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Mi 10-11, Hs 24 
289 - Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie 
(Propädeutik) (privatim), 4-std;, Mo, Do, Fr 12-13, 
Di 10-11, .Hs 24 
290 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
(privatim), 2-std., Kurs I Mi 16-18, Hs 24, 
12 Praktikantenplätze 
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Brandt 
Burckhart 
Burckhart 
Schega 
Schega 
Schürmann 
Schürmann 
Brandt mit Ass. 
Dr. Baumbusch 
Brandt mit Ass. 
Dr. Heinemann 
Jaeger 
Wojta" 
Friederiszick 
Beyer 
Frey 
Frey 
Schwalm 
Cretius 
Friedberg 
291 Kurs II Sa 9-11, Stadtkrankenhaus Worms, Frauenklinik, Dörr 
12 Praktikantenplätze 
292 Kurs III Mi 16-18 Marienkrankenhaus Ludwigshafen Michels 
Frauenklinik, 10 Praktikantenplätze 
293 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom Stark 
und klinische Vis:te (privatim)~ 2-std., nach Vereinbarung, 
Hs 24, 20 Praktikantenplätze 
29~ Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen Dörr 
(privatim), l-std., Fr 11-12, Hs 24 
295 Differential-Diagnose gynäkologischer Krankheiten Langreder 
(privatim), l-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 
296 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (gratis), Friedberg 
2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, Hs 24 
297 Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes Michels 
(privatim), 2-std., nach Vereinbarul}g, Hs 24 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 
Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 
l-std., Mi 11-12, Hs 18 . 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis), l-std., Do 16-17, Kinderklinik 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), l-std., Mo 9-10, Hs 6 
Therapie bei Kinderkrankheiten (privatim), 
l-std., Di 11-12, Hs 6 
I\linische Visite (privatim), 1-std., Di 18-19, Kinderklinik 
Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), 
1-st4., Mo 17-18, Hs 4 
Pathologische Physiologie des Kindesalters ·(privatim), 
l-std., Di 12-13, Hs 6 
Ursachen und Behandlung praktisch wichtiger Krankheiten 
des Kindesalters (privatim), 
1-std., Mo oder Fr nach Vereinbarung 
Saisonkrankheiten und Meteoropathologie (privatim), 
1-std., Mo oder Fr nach Vereinbarung 
Demonstrationen aus der Röntgendiagnostik des Kindes-
alters (privatim), 1-std., Do 17-18, Kinderklinik 
Soziale und praeventive· Fragen aus der Pädiatrie 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
310 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
4-std., Di, Do, Fr 10--11, Mi 8-9, Hs· 4 
Köttgen 
Köttgen 
Köttgen 
Friederiszick 
Friederiszick 
Friederiszick, 
Graser 
Graser 
Grase~ 
Menger 
Menger 
Hartung 
Hartung 
Kranz 
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311 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
312 Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 
1-std., 14-tgl., Di 16-i8, Nervenklinik 
313 Psychiatrische Propädeutik (privatim), 
1-std., Mo 17-18, Hs 6 
314 Gerichtliche Psychiatrie mit Demonstrationen 
(für Me.diziner und Juristen) (privatim), 
1-std., Mo 16-17, Hs 6 
315 Einführung in die Neurologie (privatim), 
1-std., Mo 10-11, Hs 4 
316 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 
1-5td., Di 15-16, Hs 4 
317 Die Konstitutionsforschilng in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatim), 1-std., Mo 15-16, Hs 6 
318 Psychosomatische Poliklinik (privatim), 
1-std., Mi 12-13, Nervenklinik 
319 . Abnorme Persönlichkeit~n (mit Krankenvorstellungen) 
für Mediziner und Psychologen (privatim), 
1-std., Di 16-17, Hs 6 
320 Medizinische Psychologie für Kliniker (privatim), 
1-std., Fr 16-17, Hs 4 
321 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologische, 
soziologische und anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene) 1-std., 14-tgl., Di 19.30-21.15, 
R 125 (kl. Kurssaal) Univ. 
322 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 Univ. 
AUGENHEILKUNDE 
323 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 
2-std., Di, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
324' Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mi, Do 12-13, Hs Augenklinik, 
50 Praktikantenplätze 
325 Augenärztliches Kolloquium (privatim), 
·1-std., nach Vereinbarung, Hs Augenklinik 
326 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std., Mi 8-9, Hs Augenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Kranz 
Kranz mit Ass. 
Dr. Janzarik 
Kranz mit Ass. 
Dr. Janzarik 
Kranz 
Schiffer 
Schiffer 
Schiffer 
Bilz 
Petrilowitsch 
Petrilowitsch 
Bilz, Mislin, 
Mühlmann, Porzig, 
Schwidetzky, 
Wellek 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig, 
Schulz 
Herza'u 
Oppel 
Herzau mit 
Oberarzt 
Dr. Lemmingson 
F. Wagner 
327 Wesen, Gefahren, Erkennung,"'Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstrationen) 
(publice et gratis), 2-std., an zwei Abenden zu noch zu 
bestimmender Zeit, Hs Univ. 
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328 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechts- Keining 
krankheiten (privatim), 3-std., Mo, Mi 12-13, Mi 14-10, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
329 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), Schmidt 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
330 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Braun-FaJco 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 16-17.30, Hs 6 
331 Einführung in dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 
2-std., DL Fr 12-13, Hs 4 
332 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
333 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(privatissime), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
334 Ausgewählte Kapitel aus der Histologie der Hautkrank- Braun-Falco 
heiten (privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
335 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik 
336 Klinische Visite (privatim), l-std., 14·-tgl., Leicher 
Sa 8-10, HNO-Klinik, 8. Stock 
337 Hals-nasen-ohrenärztliche Operationen (einschl. plastische Becker 
und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts) (privatim), 
2-std., Do 16-18 od. nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
338 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 2-std., 
Mo 17-18.30, Hs HNO-Klinik, 40 Praktikantenplätze 
339 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Becker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 2-std., 
Di 17-18.30, Hs HNO-Klinik, 40 Praktikantenplätze 
340 Die Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
341 Beziehungen der Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde zur Biesalski 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
342 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), Matzker 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
343 Funktionsprüfungen im Hals-Nasen-Ohrengebiet Timm 
(privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
344 Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und endoskop ische . Theissing 
Untersuchungsmethoden (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
345 Ausgewählte Kapitel aus 'der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Wüst 
(Repetitorium für Examenskandidaten) (privatim), l-std., 
Mi 12-13, oder nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
346 
347 
}48 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
MEDIZINISCHE STRAHLENHEILKUNDE 
Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor-
-lesung Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) 
- (gratis), 1-std., Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
Allgemeine Pathologie im Röntgenbild (für ältere klinische 
Semester) (privatim), 1-std., nach Vereinbarung, 
_ Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
Medizinische Strahlenkunde i, Allgemeine Radiologie 
(privatim), 2-std., Mo 8 s.t.-9.15, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
Röntgendiagnostisches Praktikum (Röntgendurchleuchtung 
mit praktischen Übungen) (privatim), 1-std., nachmittags, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung-
Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
(privatim), 1-std., Di 12-13, Hs Röntgen- u. Strahleninst. 
Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik und Strahlenheil-
kunde) (privatim), l-std., Do 10-11, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut. 
Einführung in die Strahlenbehandlung der Gesch~ülste 
(privatim), 1-st<!., Mo 17-18, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Universitäts-Röntgen- und Strahleninstituts (gratis), 
ganz- und halbtägig nach Vereinbarung 
-ZAHN-, MUND- UND KljiFERKRANKHEITEN 
Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik und Poliklinik 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten statt, mit Aus-
nahme des Zahnärztlichen Kolloquiums Mi 16-19 im 
Auditorium maximum der Universität. 
Lossen, Esser, 
Lorenz 
Lossen, Bredt 
Lossen 
Lossen, Esser 
Esser 
Esser, Lorenz 
Esser, _ 
Kleinschmidt 
Lossen, Lorenz 
Lossen, .Jaeger, 
Lorenz 
355 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer- Herrmann 
krankheiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11 
356 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Herrmann 
Kieferkrankheiten, Teil II (privatim), 2-std., Mi 9-11 
357 Pathologisch-histologischer Kursus (privatim), Herrmann 
I-std., Fr 10-11, 36 Praktikanten plätze 
358 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), Herrmann 
3-std., Mi ab 16, Aud. max. 
359 Operationskurs für Anfänger (privatim), Haym 
2-std., Fr 10.-:-12, i8 Praktikantenplätze 
360 Operationskurs für Fortgeschrittene (privatim), Haym 
2-std., Mo 10-12, 18 Praktikantenplätze 
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361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
318 
379 
380 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II 
(privatim), 1-std., Mo 12-13 
Einführung in die Zahnheilkunde (privatim) (nur für 
Kliniker), 1-std., Mi 12-13 
Röntgenkursus (privatim), 1-std., Di 12-13 
Zahnärztl. Prothetik, Teil 2 (privatim), 
3-std:, Di, Mi, Do 8-9 
Frakturen der Zähne und Kiefer (privatim), 
l-std., Fr 8-9 
1. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig, 18 Praktikantenplätze 
2. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig, 18 Praktikantenplätze 
Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil 2 (privatim), 
2-std., Di, Do 9-10 ' 
1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig, 25 Praktibnt'enplätze 
2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig, 25 Praktikantenplätze 
1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demon-
strationen (privatim), halbtägig, 25 Praktikantenplätze 
2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demon-
strationen (privatim), halbtägig, 25 Praktikantenplätze 
Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 
1-std., Fr 9-10 I 
Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 1-std., Mo 8-9 
Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), 4-std., Mo 9-13, 25 Praktikantenplätze' 
Klinisch-kieferorthopädischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), 4-std., Mo, Do 14.30-16, 
18 Praktikantenplätze 
Zahnerhaltungskunde I für Kliniker (privatim), 
2-std:, Mi, Do 11-12 
Kursus und Poliklinik der Zahnethaltungskunde I 
(privatim), ganztägig, Mo, Fr 8.30-12.30 und 14.30-17, 
Demonstrationen Mi 12-13, 18 Praktikantenplätze 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde Il 
(privatim), ganztägig Mo-Fr 8.30-12.30 und 14.30-17, 
Demonstrationen Fr 12-13, 18 Praktikantenplätze 
Klinik und Poliklinik der Parodontopathien, (privatim), 
2-std., 10-12 
Vorlesung: Diagnostik der Parodontopa,thien, Fr 9-10 
Kursus: Therapie der Parodontopathien (mit Demonstra-
tionen) 
Haym 
Riethe 
Riethe 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass. 
Dr. Hupfauf 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass. 
Dr. Hupfauf 
Jung 
Jung m. Oberarzt 
Dr. Nawrath 
Jung m. Oberarzt 
Dr. Nawrath 
Jung m. Oberarzt 
Dr. Nawrath 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
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381 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
Zahnheilkunde (nur für' Examensseniester) (privatim), 
t-std., Di 11-12 
382 'Phantomkursus der Zahn"rhaltungskuride (privatim), Riethe 
20-std., Zeit nach Vereinbarung, 25 Praktikantenplätze 
383 Keramikkursus mit Demonstrationen (privatim), Riethe 
2-std .• Di 15-17 
384 Erkrankung des Zahnes· und des Zahnhalteapparates (für Hattemer 
Mediziner) (privatim). l-std., Do 12-13 
385 Poliklinik für Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten mit Hattemer 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), 
l-std., Do 11-12 
386 Berufskund~ für Zahnärzte (privatim). l-std .• Mi 14-15 Hattemer 
387 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen Rozeik 
(privatim), l-std., Fr 11-12 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
V Cl,r 1 e s u n gen: 
388 Philosophie der Spätantike, l-std., Do 9-10, Hs 7 v. Rintelen 
389 Geschichte der frühchristlichen und mittelalterlichen v. Rintelen 
Philosophie, 3-std., Di, Do, Fr 12-13, Hs 7 
390 Rationalismus und Empirismus im 17./18. Jahrhundert, Funke 
3-std., Mo, Di, Mi 10-11, Hs 7 
391 Moderne Philosophie und Zeitgeschichte, von 1900 bis HoIzamer 
zur Gegenwart (Studium generale), 1-std., Mi 12-13, 
Aud. max. 
392 Ontologie der Gegenwart (Nie. Hartmann, Heidegger), Stallmach 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs 12 
393 Logik und Erkenntnistheorie, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Holzamer 
Aud. max. 
394 Verstehen, Auslegen, Deuten in den Geisteswissen- Funke 
schaften, 2-std., Di, Mi 16-17, Hs 10 
395 Einführung in die Philosophie und die philosophischen Diemer 
Grundbegriffe, 3-std., Mo 11-12, Hs 8, Di 11-12, Hs 7, 
Mi 12-13, Hs 16 
396 Mensch, Gesellschaft, Kultur. Grundlagen d!!r Sozial- Diemer 
philosophie, 2-std., Mo, Di 9-10, Hs 7 
397 Einführung in die Geschichte und Probleme der philoso- Diemer 
. phischen Aesthetik, 2-std., Mi 8~10, Hs 5 
398 Musikästhetik, l-std., Fr 11-12, Musiksaal Wellek 
Seminare und Obungen: 
Proseminare: 
399 Zur Vorlesung: Geschichte der frühchristlichen und 
mittelalterlichen Philosophie, l-std., Do 11-12, R 143 
v. Rilltelen mit 
Ass. Dr. Wisser 
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400 Einführung in die philosophischen Grundbegriffe an Hand Diemer 
der Philosophie von Spinoza, 2-std., Di 13-15 
401 
402 
Seminare: 
Leibnizens Idealismus, 2-std., Di 14-16, R 143 
Heideggers "SeiiI u. Zeit", 2-std., Do 18.05'-19.30, R 142 
Oberseminare : 
403 Die Wertproblematik bei Nicolai Hartmann, 
1-std., Di 11-12, R 143 
404 Zur Theorie der Hermeneutik, 2-std., Mi 14-16, R i43 
405' Hegels" Wissenschaft der Logik", 
2-std., Mo 18.05'-19.30, R 142 
406 Aesthetische Theorien der Vergangenheit und Gegenwart, 
Zei.t nach Vereinbarung, R 143 
407' Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgJ., Mi 17-19, Hs 13 
408 Kolloquium des Studium generale, 
14-tgJ., Mi 17-19, Hs 13 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
Funke 
Holzamer, 
Stallmach 
v. Rintelen 
Funke 
StaIlmach 
Diemer 
Bechert, . Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig, 
Schulz 
H. Müller, 
P. Schneider 
409 Einführung in die Charakterkunde (auch für Heil- Wellek 
pädagogen), 2-std., Di, Fr 10--11, Hs 8 
410, Psychologie des Unbewußten (insbesondere 'für Mediziner, Wellek 
auch für Heilpädagogen), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
411 Religionspsychologie, 1-std., Mi 14-15', Hs 9 Sacherl 
412 Einführung in die Psychoanalyse II, Görres 
1-std., Fr 1,8-19, Hs 10 
413 Abnorme Persönlichkeiten (mit Krankenvorstellungen) Petrilowitsch 
für Mediziner und Psychologen (privatim), 
l-std., Di 16-17, Hs 6 (Klinik) , 
Üb u.n·g e n : 
414 Hauptströmungen' der Psychologie der Gegenwart (auch 
für Heilpädagogen), 2-std., Di 12 s.t.-13.30, Hs 1 
415' Praktikum zur experimentellen Psychologie, 
3-std., Do iO--13, R 137 
416 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Intelligenz-
untersuchungen), 2-std., Di 15-17, R 137 
Wellek 
Wellek mit 
Ass. Dr. Ewert 
u. Dr. Wendt 
Wellek mit 
Ass. br. Ewert 
417 . Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungs-
beratung (nur für Vorgerückte), 
llh-std., 14-tgl., Mi 15-18, R 137 u. 138 
4:18 Psychologische Untersuchungen an Hilfsschülern (für Heil-
pädagogen), 2-std., Mi 10-12, Schönbomer Hof 
419 Übungen zur Pädagogischen Psychologie, 
2-std., Do 15-17, Hs 5 
420 _ Graphologische Übungen (Oberkurs), 
2-std., Mo 11-13, Hs 4 
421 Religionspsychologische Übungen, 
2-std., .Mi 11-13, R 137 
422 Freuds "Psychopathologie des Alltagslebens" , 
2-std., Fr 19.45-21.15, R 137 
423 Übungen zur psychologischen Statistik H, 
2-std., Do 15-17, R 137 
424 Übungen zur Denkpsychologie: Denken und Sprechen, 
2-std., Mo 15-17, R 137 
425 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, R137 
426 Physiologie für Psychologen I (Sinnesphysiologie), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Physiol. Institut, R 60 
427 Kolloquium über biologische, psychologische, medizinische, 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene), 1-std., 14-tgl., Di 19.30-21.15, 
Kl. Kurssaal d. Z!,ologischen Instituts 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Wellek m. Ass. 
Wellek mit 
Ass. Dr. Ewert 
Engel 
Kn()bloch 
Sacherl 
Görres 
Wellek m. 
Ass. Dr. Wendt 
Wellek m. Ass. 
Wellek, Görres, 
Sacherl 
Kreienberg 
Wellek, Mühl-
mann, Bilz, 
Mislin Porzig, 
Schwidetzky 
·428 Geschichte der deutschen Universität in der Neuzeit Ballauff 
(publice), 2-std., Mo 16-17, Di 15-16, Hs 13 
429 Fürsorge und Erziehung. Zur Geschichte der Heilpädagogik Holzamer 
und ihrer Institutionen (auch für Heilpädagogen), 
1-std., Mo 12-13, Hs 8 
430 Pestalozzi und Herbart (für Heilpädagogen) (privatissime), Ballauff 
1-std., Mi 9-10, Pädagog. Seminar im Schönborner Hof 
431 Beruf und Berufung des Lehrers an höhere'n Schulen Haccius 
(zugleich Einführung in das Schulpraktikum), 
1-std., Mo 12-13, Hs 12 . 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
432 Der Wettstreit als pädagogisches Prinzip (auch für Heil-
pädagogen) (publice), 2-std., Do 18-20, Hs 15 
433 Übungen zur Sozialpädagogik (auch für HeilpädagogeIi), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ballauff mit 
Ass. Dr. SchaUer 
Holzamer mit 
Ass. Dr. Nolte 
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Oberseminare: 
434 Übungen zur Vorlesung: Fürsorge .und Erziehung. Ge- Holzamer 
schichte der Heilpädagogik (auch für Heilpädagogen), 
2-std., Mi 15-17, Hs 7 
435 Übungen zum Problem der Schule (privatissime), 2-std., Ballauff 
Di 18-20, Pädagogisches Seminar im Schönborner Hof 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
436 Wissenschaft von den Kulturen: Die fundamentalen Unter- Hilckman 
schiede der .Hochkulturen in Geschichte und Gegenwart, 
2-std., Mi, Do 11-12, Hs 5 
437 Orient und Okzident. Drei Jahrtausende ost-westlicher Hilckman 
Beziehungen (Studium generale), 
i-std., Do 12-13, Aud. max. 
Übungen: 
438 Kolloquium zur Vorlesung über die Hochkulturen in 
Geschichte und Gegenwart, 1-std., 14-tgl., 
Di 16.45-17.15, R 148 
439 Hauptseminar: Besprechung einzelner Themen aus dem 
Problemkreis der Ost-West-Beziehungen, 
1-std., 14-tgl., Di 16.45-17.15, R 148 
SOZIOLOGIE 
Vorlesungen: 
440. Grundbegriffe der Soziologie, 1-std., Fr 11-12, Hs 
441 Mensch, Gesellschaft, Kultur. Grundlagen der Sozial-
philosophie, 2-std., Mo, Di 9-10, Hs 7 
Üb u n.g e n : 
442 Soziologisches Seminar (für Anfänger und Fort-
geschrittene), 2-std., Fr 14.30--16, R 47 
443 Rechtssoziologisches Seminar (privatissime), 
2-std., -Fr 17-19, Übungsrailm der Rechtswiss. Fakultät 
444 Kolloquium über biologische, psychologische, medizinische, 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene), 1-std.; 14-tgL, Di 19.30--21.15, 
Kl. Kurssaal d. Zoologischen Instituts 
ETHNOLOGiE 
Vorlesungen: 
Hilckman 
Hilckman 
Mühlmann 
Diemer 
Mühlmann 
Viehweg 
Mühlmann, Bilz, 
Mislin, Porzig, 
Schwidetzky, 
Wellek 
445 Historische Völkerkunde des europäischen und asiatischerf Mühlmann 
Nordens, 2-std., Di, Fr 9-10, Hs 3 
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446 Altmexikanische Indianerkulturen, Nachtigall 
2-std., Di 16-18, Hs 2 
Übungen: 
447 Völkerkundliche Übungen (für Anfänger und Fort- Mühlmann m. Ass. 
geschrittene), 2-std., Di 10-12, R 47 
448 Die Kunst der Maya und Azteken (Übung), Nachtigall, Franz 
2-std., Di 14.30-16, R 47 
449 Übungen am Bildarchiv (pri';'atissime et gratis), 2-std., Mühlmann m. Ass. 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Völkerkunde 
450 Führungen in der ethnographischen Sammlung (publice et Mühlmann m. Ass. 
gratis), I-std., 14-tgl., Mi 15-16 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
Oberseminar: ' 
451 Evangelium und Gesetz bei Luther (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 18-19.45 (oder zu einer zu vereinbarenden Zeit), 
Lortz 
Instiut für Europäische Geschichte 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
452 Die Grundlagen des islamischen Rechts in historischer und Sd1eel 
praktischer Sicht (Studium gene.rale), 
I-std., Do 18-19, Hs 11 
453 Islam und Christentum, I-std., Mo 17-18,.Hs 1 Rapp 
454 Jüdische Legenden, l-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Roth 
455 Folklore der Juden, I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Roth 
Übungen: 
456 Arabisch für Anfänger (1. Semester), Roemer 
3-std., Mo 14-16, Do 15-16, R 151 
457 Arabisch für Anfänger (2. Semester), Scheel mit Ass. 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Dr. Horst 
458 Leichte arabische Lektüre, I-std., Zeit n. Vereinb., R 151 Scheel 
459 Ausgewählte Suren des Qorans (privatissime), Scheel 
I-std" Mi 14-15, R 151 
460 Übungen zur Geschichte des islamischen Orients, Roemer 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
461 Neupersische Übungen, 2-std., Zeit n. Vereinbarung, R 151 Roemer 
462 Türkische Lektüre, I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Scheel 
463 Althebräische Lektüre, I-std., Di 13-14, ·R 151 Rapp 
464 Der Mischna-Traktat Abot 
2-std., Do 13-15, R 151 
(Seminar), Rapp 
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465. Texte zur 'Gotte~lehre des Maimonides, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 . , 
Roth 
466 Syrische Lektüre, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Rapp 
467 Hieroglyphische Inschriften (Mittelägyptisch), Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
468 .Hieroglyphische Inschriften des Neuen Reiches, Lüddeckcns 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
469 Mittelägyptische Texte in hieratischer Schrift, Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
470 Neuägyptische . literarische Texte in hieratischer Schrift, Lüddeckens 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
471 Demotische literarische Texte, 1-std., Zeit nach Ver- Lüddeckens 
einbarung, R 151 
472 Koptische Lektüre: Die Schriften des Schenute, Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
473 Hausa für Anfänger, 1-std., Zeit n. Vereinbarung, R 151 Rapp 
474 Folklore der Suaheli, 1-std., Zeit n. Vereinbarung, R 151 Rapp 
475 Interpretation schwieriger Akan-Texte, Rapp 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
476 Einführung in die chinesische Schriftsprache und Um:gangs- v. Winterfeldt 
sprache, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
477 Ausgewählte Kapitel aus Meng Tzu und Hsün Tzu, v. Winterfeldt 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 .' 
478 
479 
480 
481 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Einführung in Methoden und Probleme 
der indogermanischen Sprachvergleichung, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 4 
Altpreußisch, 1-std., 14-tgl., Mo 17 s.t.-18.30, R 155 
Übungen: 
Oberseminar: ' 
Platons Kratylos (für Linguisten, Philologen und Philoso-
phen) (privatissime), 2-std., Zeit n. Vereinbarung, R 155 
Kolloquium über biologische, psychologische, medizinische, 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene), 1-std., 14-tgl., Di 19.30-21.15, 
Kl. Kurssaal d. Zoologischen Instituts 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 17-19; Hs 13 
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POTzig 
Blesse 
Porzig 
Porzig, Mühl-
mann, WeJlek, 
Bilz, Mislin, 
Schwidetzky 
.. Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig, 
Schulz 
SLAWisCHE PHiLOLOGtE 
Vorlesungen: 
483 Die slawischen Völker und Sprachen: 1. Die Süd- und Neumann 
Westslawen, 2-std., Di, Fr 10-11, Hs 4 
484 Der slawische Konsonantismus, 2-std., 14-tgl., Mo 8-9.30 Blesse 
und 11.30-13, Institut für Osteuropakunde, 
Domus universitatis 
485 Altbulgarisch, 2-std., 14-tgl., Mo 9.45-11.15 - Blesse 
und 13-14.4'5, Institut für Osteuropakunde, 
Domus universitatis 
486, Leo N. Toistoj, ·1-std., Di 11-12, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: 
487 Die Fabeln Krylows, 2-std., Fr 12-14, 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
Seminar: 
488 Mickiewicz: "Pan Tadeusz", 2-std., Mil1-13, 
489 Übung: Altbulgarische Textlektüre, 1-std., 14-tgJ., 
Mo 15 s.t.-16.30, Institut für Osteuropakunde, 
Domus universitatis 
Sprachkurse': 
Russisch: 
Neumann 
Neumann 
Neumann 
Blesse 
490 Russisch für Anfänger, 3-std., Mo, Mi 9-10, Fr 8-:-9, Hs 12 de Castro 
491 Russisch. für Fortgeschrittene I, de Castro 
3-std., Mo, Mi 10-11, Fr 9-10, Hs 4 
492 Russisch für Fortgeschrittene II, de Castro 
, 2-std., Di 12-13, Fr 14-15, Hs 11 
493 Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., Mi 15-17, Hs 4 de Castro 
494 Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., Di 8-10, Hs 10 de Castro 
Serbokroatisch: 
, 
495 Serbokroatisch für Anfänger, 1-std., Zeit n. 'Vereinbarung; Neumann m. Ass. 
Institut für Osteuropakunde 
496 
497 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neumann m. Ass. 
einbarung, Institut für Osteuropakunde : 
Tschechisch : 
Tschechische Übungen; l-std., Zeit n?ch Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakullde 
Neul11aun m. Ass. 
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XLASSlSCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
498 Ilias, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 6 Marg . 
499 Cicero, Reden und Briefe, 3-std., Di, Mi, Do 12-13, Hs 15 Thierfelder 
500 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium interpre- Thierfelder 
tatio Latin3, I-std., Do 17-18, Hs 12 
Seminare und Übungen:' 
a) Unterstufe: 
501 Euripides, Bakchen, 2-std., Fr 8-10, R 136 . 
502 Tacitus, Historiae, 2-std., Mi 15-17, Hs 6 
503 Griechische Stilübungen, 2-stdc, Mo 11-13, Hs 11 
504 Lateinische Stilübungen, 2-std., Fr 11-13, Hs 12 
505 
506 
507 
508 
b) Mittelstufe: 
Der Kreis des Odysseus in Dichtung und bildender Kunst, 
2-std., Di 16~18, Archäologisches Institut, 
Schönborner Hof 
Rropertius, 2-std., Do 14-16, Hs 11 
Griechische Stilübungen, 2-std., Fr 9-11, R 135 
Lateinische Stilübungen, 2-std., Mo 17-19, Hs 12. 
c) Oberstufe: 
509 Kampfszenen in der Ilias (privatissime et gratis), 
3-std., Do 19.45-22.30 in der Wohnung 
510 Cicero, De legibus I (privatissime et gratis), 
2-std., Ort und Zeit nach. Vereinbarung 
Auf folgende Übung wird verwiesen: 
Lud< 
Thierfelder 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Marg, Brol11mer 
Thierfelder 
Marg mit Ass. 
Sicher] 
Marg 
Sicherl 
. 511 Platons Kratyios (für Linguisten, Philologen und" P.hiloso- Porzig 
phen) (privatissime), 2-std., Zeit n. Vereinbarung, R 155 
G r i e chi s ehe und La t ein i s c h e 
Sprachkurse : 
(für Hörer aller Fakultäten) 
512 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mo, Mi 16-18, Hs 2 Luck 
513 Griechisch für Fortgescluittene mit Lektüre, Luck 
4-std., Di 16-18, Hs 12, Do 16-18, Hs 11 
514 Latein für Anfänger, 3~std., Mi 18-19, Fr 17-19, Hs 6 Luck 
515 Latein für Fortgeschrittene mit Lektüre, Lud< 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 2 
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VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
wird im Winter~Semester 1959/60 nicht gelesen. 
-ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
516 Einführung in das Studi~m der romanischen Sprachen. 
2-std_. Mi. Do 12-13. Hs 1-
Elwert 
-517 Die politisChen Ideen in der französischen Literatur des 'P. Schon 
16. Jahrhunderts. 2-std .• Di. Mi 9-10. Hs 1 
5J.8 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
Französische Literatur in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts. 2-std .• Mi. Do 11-12. Hs 7 
Die französische Prosa der Aufklärung:- Montesquieu. 
Diderot. Voltaire. Rousseau. 2-std .• Mo 11-13. Hs 7 
Les courants d'idees en France de 1830 a 1914. 
3-std .• Do 15-17. Fr 10-11. Hs 3 
Le roman fran~ais de 1920 a 1940. 1-std .• Do 14-15. Hs 7 
Einführung in das Altspanische (mit Übungen) 
(Gonzalo de Berceo). 1-std .• Fr 16-17. Hs 5 
Die spanische Literatur des 18; Jahrhunderts. 
l-std .• Di 17-18. Hs 5 
Der südamerikanische Roman im 20. Jahrhundert. 
l-std .• Mo 16-17. Hs 6 
Federico Garda Lorca. 1-std .• Fr 13-14. Hs 3 
Seminare und Obungen: 
Proseminare: 
526 Einführung in das Altfranzösische. 
2-std .• Do 8.30-10. Hs 10 
527 Kursorische Lektüre eines altfranzösischen Textes. 
2-std .• Fr 8.30-10. Hs 5· 
528 
Seminar (Mittel- und Oberstufe): 
Spi"adlliche -und literarische Übunge~l. 
2-std .• Do 17-19. Hs 6 
Oberseminare: 
529 Montesquieu. L'EsiJrit des Lois (privatissime). 
2-std .• Di 11-13. Hs 3 
530 Exercices sur les principaux auteurs du cours. 
2-std .• Fr 11-13. R 101 
531 Übersetzungsseminar : Kritische Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen. l-std .• Mi 17-18. Hs 6 
Elwert 
Schramm 
Jarno 
Jarno 
Elwert 
Schramm 
Schramm 
Sduiunm dmm 
Pcrez-Espejo 
Elwert mit Ass. 
Dr.' Christmann 
P. Smon 
Elwert 
Schramm 
Jarno 
Smramm m. KröH 
lind N. N. 
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532 Spanisches Seminar: Baltasar Gracian, Odculo manual 
(privatissime), 2-std., Mi 20-22, R 101 
533 Italienisches Seminar: Petrarca, 2-std., Fr 17..,.-19, R 101 
SPRACHKURSE 
Französisch: 
Schramm. 
Elwert 
534 Französische Grammatik: Adjektiv, Adverb, Pronomen, M. Schon 
2-std., Mi 16 s.t.-17.30, Hs 3 
535 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klausuren, M. Schon 
2-std., Fr. 16 s.t.-17.30, Hs 3 
536 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Kröll 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 12 
537 Deutsch-franzÖsische Übersetzungen mit grammatischen M. Schon 
Übungen (Unterkurs), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 3 
538 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 1), M. Schon 
2-std., Fr 14 s.t.-15:30, Hs 9 
539 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 11), Kröll • 
, 2-std" Fr 14-16, Hs 6 
540 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), N. N. 
2-std., Di 15-17, R 101 . 
541- Klausurübungen (beschränkte Teilnehmerzahl), N. N. 
2-std., Mi 14-16, Hs 4 
542 Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere Kröll 
- Semester), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 6 
543 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, Kröll 
2-std., 'Di 14-16, Hs 5-
544 Dictee, 1-std., Di 13-14, Hs 3 N. N. 
545 Conversation et composition, l-std., Di 14-15, Hs 4 N. N. 
546 Institutions fran~aises, 1-std., Mi 16-17, Hs 12 N. N. 
Spanisch: 
547Spanismer Sprachkurs II (rur Hörer aller Fakultäten), Perez-Espejo 
2-std., Di 18-19, Fr 14-15, Hs. 5 
548 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), Schramm 
2-std" Mo, Di 15-16, Hs 3 
549 Spanische,r Sprachkurs IIl, l-std., Di 14-15, 'Hs 3 Perez-Espejo 
550 Übersetzungsübungen (deutsch-spanisch und spanisch- Perez-Espejo 
deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std.,.Mo .16-17, Fr 15-16, Hs 5 
551 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Pcrez-Espejo 
2-std" Do, Fr '16-17, Hs 4 
552 Lengua conversacional espaiiola, l-std., Di 16-17, Hs 3 Perez-Espejo 
553 Interpretation moderner spanischer Texte, Perez-Espejo 
l-std., Do 11-12, Hs 12 
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Portugiesisch: 
,,4 Portugiesisch für Anfänger, KröH 
2-std., Di 16-17, Fr 17-18, Hs 
,,, Portugiesisch für Fortgeschrittene, 1-std., -Pr 12-13, Hs KröH 
Italienisch: 
"6 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten); Ciocchini 
3-std., Mo, Di, Mi 14-15', Hs 6 
5'5'7 -Italienischer Mittelkurs .J: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen, 2-std., Mo, Di, 15'-16, Hs 6 
"8 Italienischer Mittelkurs 11: Konversa'tions- und Wort- Ciocchini 
schatzübungen, 1-std., Mo 16-17, Hs 11 
,,9 Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienisdle Übersetzungs- Ciocchini 
übungen, 1-std., Di 16-17, Hs 11 
5'60 Italienische Lektüre: Letture da autori moderni, Ciocchil)i 
2-std., Mi 15'-17, Hs 11' 
,61 Emilia e Romagna (con proiezioni), Ciocchini 
1-std., Di 10-11, Hs 12 
,62 
,63 
,64 
,6, 
,66 
,67 
,68 
5'69 
,70 
,71 
Rumänisch: 
Rumänisch fÜr Anfänger, 1-std., Mo 18-19, Hs 4 
Lektüre und Besprechung' rumänischer Texte, 
1-std., Mo 19-20, Hs 4 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
" Einführung in die deutsche Volkskunde (fü'r Germanisten), 
2-std., Mo 9-10.30, Hs 9 
Deutsche Dichtung im 11. und 12. Jahrhundert, 
3-std., Di, Mi, Do 15'-16, Hs 8 
Das Nibelungenlied, 2-std., Di, Do 8-9, Hs 8 
Die deutschen Personennamen, 2-std., Mi, Fr 8-9, Hs 8 
Schiller (Klass. Drama im Zusammenhang mit den ästhet. 
Schriften), 3-std., Mo, Di 12-13, Mi 11-12, Aud. max. 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters: 
Die Klassiker und das Nationaltheater (publice et gratis), 
2-std., Di, Do 11-12, Aud. m3X. 
Deutsche Literatur seit 1880, 
3-std.,. Mi, Do 12-13, Fr. 11-12, Hs 8 
Die deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert, 
2-std., Mo 15'-16, Mi 10-11, Hs 10 
Amzar 
Amzar 
Röhr'ch 
N. N. 
Bischoff 
BisChoff 
Wen tzlaff-Egge-
bert 
Flcl11l11ing 
. Requadt 
Lo,*emann 
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Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
572 Lektüre 'eines mhd. Textes (Meier Helmbrecht), 
2-std., Mo 18.05-19.35, Hs 7 , 
573 Übungen zu Lessings Theorie und Dichtung, 
2-std., Mi 18,30-20, Hs 7 
Übungen: 
574 Übungen ZU!' Theorie der Lyrik, 2-std., Fr 14.30--16, R 136 
575 Theaterwissenschaftliche Übung: Die Theorie des National-
theaters (privat.issime.et gratis), 1-std., Do 15-16, R 136 
576 Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung, Studiobühne 
Seminare" 
Bischoff m. Ass. 
Dr. Engels 
W entzlaff-Egge-
bert mit Ass. 
Dr. Kaiser 
Lockemann 
Flemming 
Flemming 
mit Lockemann 
577 Reinke de Vos, 2-std., Mi 17 s.t.-18.30, Hs 7 Bischoff 
578 Die Dichtungen des Stricker, 2-std., Di 13.30--15, Hs 8 N. N. 
579 - Siedlung, Haus und Hof in Mitteleuropa, 
2-std., Mo 17-19, Hs' 9 
580 Schiller. als 'Kritiker Goethes (privatissime et gratis), 
2-std., Do 13.30'-15, R 21 . 
581 Übungen zu Goethes Dichtungen der Weimarer Zeit 
(privatissime), 2-std., 17-18.30; Hs 7. 
582 Schriften Wilhelm von·Humboldts (privatissime), 
2-std., Mo 9.30--11, Hs 8 . 
583 . Die deutschen Sagen der Brüder Grimm (privatissime), 
2-std., Fr 18-20, R 128 
Oberseminare: 
584 Hugo von Montfort und Oswald von Wolkenstein 
(privatissime), 2-std.,·R 136 
585 Deutsche Wortgeographie, 2-std., Di 17-19, R 136 
586 Dichtungen des. späten Goethe (privatissime), 
2-std., Do 18-20, R 136 
587 Promov.-Oberseminar: Übungen zur Dichtung der neuesten 
Zeit (privatissime), 2-std., Fr 18.30--20, R 136 
S p r e c h k und e: 
Röhrich 
Flemming 
Wentzlaff-
Eggebert 
Requadt 
Röhrich 
N. N. 
Bischoff 
Requadt 
Wentzlaff-
Egge,bert 
58 8Sprechkundliches Seminar: Das Gedicht im 17. u. 18: Jahr- - Lockemann 
hundert. Deutung u. Gestaltung, 2-std., Mo 16-18, R 136 
589 Grundlagen der Sprechkunde: Laut und Satz (Vorlesung Lockemann 
und Übung) (publice), 2-Std., .Mi 13.30--15, R 136 
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590 Rhetorisches Praktikum: Rede und Gespräch 
(publice et gratis), 2-std., Mi 15-17, Hs 9 
Besondere Kurse und Übungen für die Mainzer "Middle-
bury Graduate School of Gennan" werden durch Anschläge 
des Deutschen Instituts bekanntgegeben. 
Sprachkurse : 
591 Deutschkurse für Ausländer, 4-stcL Di, Fr 17-19, Hs i 
592 Deutschkurse 'für Ausländer, 4-std., Di, Fr 17-19, Hs 4 
593 Deutschkurse für Ausländer, 4-std., Di, Fr 17-19, Hs 11 
594 Deutschkmse für Ausländer, 4-std., Di, Fr 17-19, Hs 15 
595 Schwedisch für Anfänger, 2-std., noch Vereinbarung 
596 Schwedisch fÜr Fortgeschrittene, 1-std., nach Vereinbarung 
597 Schwedische Konversations- und Übersetzungsübungen, 
1-std., nach Vereinbarung 
598 Einführung in das Altisländische, 
2-std., nach Vereinbarung 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
599 Alt- und mittelenglische Literotmdenkmälef, 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 8 
600 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes-
geschichte: Das nationale Zeitalter, 1716-1830 '(von 
Franklin bis Poe, mit vergleichender Betrachtung der 
gleichzeitigen englischen Literatur), 
3-std., Di 10-11, Aud •. max., Mi, Do 10-11, Hs 8 
601 Aspects of the British Empire, l-std., Mi 14-15, Hs 10 
602 
603 
604 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
Übungen an mittelenglischen Texten 
(für Fortgeschrittene), 2-std., Mo 8-10, Hs 3 
Einführung in die geistige Nationwerdung einer revolutio-
nären Kolonie am Beispiel amerikanischer Lyrik, Erzähl-
kunst und Dramatik des späten 18. Jahrhunderts (Texte, 
Tonbänder und Schallplatten), 2-std., Mi 8.30-10, 
Aud. max. 
Interpretation von Shaws "Candida", 
2-std., Mo 16-18, Hs 15 
Lockemann 
Bischoff durch 
Lehrbeauftragte 
Bischoff dmch 
Lehrbeauftragte 
Bischoff durch 
Lehrbeauftragte 
Bischoff dmch 
Lehrbeauftragte 
Clerwalf 
Clerwall 
Clerwall 
Clerwall 
Schube! 
Galinsky 
Schubel 
dmch N. N. 
Schube! m. Ass. 
Dr. Itschert 
Galinsky m. Ass. 
Schubel mit 
Schneider u. Ass. 
Dr. Itschert 
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605 Criticism of Modern English Poetry, 
-l-std., Mo 10-11, R 118 
Seminare: 
606 Beowulf-Interpretation, 2-std., Di 16-18, Hs 9 
607 Tragik und Komik im dramatischen Werk O'Neills: 
608 
609 
Vergleichende Interpretationsübungen zu "Mourning 
Becomes Electra", "Ah! Wilderness" und "A Touch 
of the Poet", 2-std., Di 18-20, Hs 3 
Oberseminare: 
(Nur für Doktoranden und Examenssemester) 
Das deutsche Amerikabild der Gegenwart am Beispiel von 
Golo Manns" Vom Geist Amerikas" und Besprechung von 
Dissertationsentwürfen (privatissime et gratis), 
2-s,td., 14-tgl., Do 17-19, R 33 
Besprechung von Entwürfen wissenschaftlicher Arbeiten 
(privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl., Do 17-19, R 119 
Englische Sprachkurse 
llnd übungen: 
610 Vergleichende Übungen zur Idio'matik des amerikanischen 
und britischen Englisch, 1-std., Do 14-15, Hs 6 
611 English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 2 
612 English Conversation für Stuaents in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14-16, Hs 12 
613 English Conversation for Students in the Advanced 
Stage, 2-std., Mi 16-18, Hs -1 
614 Praktische Phonetik des Englischen 1, 
2-std., Mi 14.30-16, R 136 
615 Praktische Phonetik des Englischen Il, 
2-std., Fr 15-17, R 136' 
616 Lektüre von Somerset Maughams "The Razor's Edge", 
2-std., Di 8.30-10, R 118, 
617 Klausurübu~gen für Examenssemester, 
2-std., Mo 18-20, R 118 
618 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Fr 10-12, R 118 
619 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, R 118 
620 Englische Grammatik (parallelkursus), 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 118 
621 Deutsch-englische Übersetzungsübung: Unterkurs, 
2-std., Mo 14-16, R 118 
622 Deutsch-englische Übersetzungsübung : Mittelkurs, 
2-std., Fr 8.30-10, R 118 
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Schubel 
durch N. N. 
Schubel 
Galinsky 
Galinsky, 
'Schneider, Rahn 
Schube!, 
Schneider 
Galinsky m. Ass. 
Dr. Helmcke 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Kraushaar 
Kraushaar 
Schneider 
Schneider 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
Deutsch-englische Übersetzungsübung : Oberkurs, 
2-std., Fr 17 s.t.-18.30, R 118 
Sprachlicher Wiederholungskurs für Philologen mit 
weniger als 6 Jahren Englischunterricht und für Hörer 
aller Fakultäten, 2-std., Fr 13.4S-1S.1S, R 136 
Mündliche und schriftliche Übungen zur Erweiterung des 
englischen WortsChatzes ·auf dem Gebiet des britischen 
und amerikanischen politischen und sozialen Lebens 
(für Anfänger), 2-std., Mo 11.30-13, R 136 
Mündliche und schriftliche Übungen zur Erweiterung des 
englischen Wortschatzes' auf dem Gebiet des britischen 
und amerikanischen politischen und sozialen Lebens 
(für Fortgeschrittene), 2-std., Mi 18 s.t.-19.30, R 136 
Vergleichende Lektüre einer amerikanisdlen und britischen 
Wochenzeitung (gratis), 1-std., Mi 13.30-14.B, R 136 
Übungen im Vortrag amerikanischer' und. britischer Ge-
dichte sowie Einstudierung von Dramen- und Hörspiel-
szenen, 2-std., Mi 19.H-21.B oder n. Vereinb., R 136 
Palzer 
Rahn 
Rahn 
Rahn 
Rahn 
Rahn 
629 Play-Reading Circle (gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 118 
Sdnibel 
durch N. N. 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
630 Hilfsmittel und Arbeitsweisen der Gesdlidltswissenschaft Gerlich 
(Einführung mit Kolloquium), 1-s!d., Mo 9-10, Hs 5 
631 Allgemeine Geschichte im Zeitalter Alexanders des Großen lnstinsky 
und des Frühhellenismus, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
632 Byzanz und das Abendland im Frühmittelalter, CIassen 
2-std., Mo, Mi 10-11, Hs 12 
633 Geschichte des Abendlandes im Zeitalter der Kirche Ewig 
(1056-1152), 3-std., Mo Di 11-12, Mi 8-9, Hs 10 
634 Europa im Zeitalter Kaiser Karls IV., GerUch 
2-std., Mo, Mi 14-15, Hs 5 . 
6H Kultur der Renaissance (Studium generale), lust 
1-std., Mi 11-12, Hs 9 
636 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.. Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
637 Europäische, Geschichte des 19. Jahrhunderts I: Das Zeit- Just 
alter Mettemichs 1815-48, 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
638 Kolloquium zur Vorlesung (für Hörer der Vorlesung Just 
gratis), 1-std., Fr 11-12, R 21 
639 Rußland und Europa von der Bauernbefreiung bis zur Rhode 
Februarrevolution (1861-1917), 3.-std., Di 12-13, 
Mi, Do 10-11, Hs 5 
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640 Gesdlichte der nationalsozialistisdlcnDiktatur (publice), Siebert 
3-std., Do 16-18, Fr 15-16, Hs 8 . 
641· Kolloquium über die Memoirenliteratur des 2. Weltkriegs Sicbert 
(im Zusammenhang mit der Vorlesung) (Studium generale), 
1-std., Do 18-19, R 21 
642 Kirchengeschichte des deutsch-slawischen Grenzraumes, Sdll1lauch . 
2-std., 'Fr 8-10, R 21 
Seminare und Übungen: 
Für alte Geschichte: 
643 Proseminar: Römische Kaisertitulaturen auf Inschriftcn Instinsky m. Ass. 
und Münzen (privatissime), 2-std., Di 17-19, Institut für 
Alte Geschichte, Schönborner Hof . 
644 Seminar: (Oberstufe) Übungen zur Gesdlichte des Kaisers Instinsky 
Augustus (privatissime), 2-std., Do '17-19, Institut für 
Alte Gesch~chte, Schönborner Hof 
Proseminar: 
645 Annales Bertiniani, 2-std., Mo 17-19, R 21 Classen 
Seminare: 
646 Mittelalter I: Das Interregnul1l, ·2-std., Mi 17-:19, R 2) Gerlidl 
647 Mittelalter II: Deutsche Universitäten im Spätmittelalter, Petry 
2-std., Di 15-17, R 21 
648 Neuzeit: Übungen an Dokumenten zur Außenpolitik Siebert 
Hitlers, 2-std., Fr 16-18, R 21 
,Oberseminare: 
649 Mittelalter: Frühgeschichte der Stadt unter besonderer Ew'jg 
Berücksichtigung des Mittelrheins (privatissime), 
2-std., Di 17-19, R 21 
650 Neuzeit: Übungen zur Geschichte der Sta;tsansdlauungen Just 
des 19. Jahrhunderts II: Der deutsche Konservatismus bis 
~tahl,. 2-std., Mo 15.30-17, R 21 
651 Osteuropäische Geschimte: Der russische Imperialismus Rhode 
und die nichtrussismen Völker im Keiserreich, 
i-std., Do 16-18, Institut für Osteuropakunde, 
Domus universitatis 
Übungen: 
652 Übungen zur ge'sdlichtlichen Landeskunde: Das Rhein-
Main-Gebiet im ausgehenden 14. und beginnenden 
15. Jahrhundert, 2-std., Mi 15-17, R 21 
Petry 
653 Doktorandenarbeitsgemeinschaft (plivatissime et gratis), Petry 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 21 
Außerdem wird auf folgende Übungen und Vorlesungen 
verwiesen: 
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654 Die urgeschichtlichen Grundlagen menschlichen Geistes- Kirchner 
lebens, 2-std., Do, Fr 16-17, Hs 9 
655 Übungen zur Einführung in das Studium der Vor- und Kirchner 
Frühgeschichte (auch für NebenfächIer), 2-std., Do 11-13 
(verlegbar), Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus 
universitatis 
656 Übungen zur Archäologie der Merowingerzeit, 2-std., 'Kirchner 
Mi 16-18, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus' universitatis 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
657 Geomorphologie, 3-std., Mo, Do, Fr 9~10, Aud. max. 
658 Allgemeine Wirtschaftsgeographie, 
3-std., Di 12-13, Mi 10-11 und 12-13, Hs 9 
659 Verkehrsgeographie, 2-std., Fr 16-18, Hs 10 
660 Das Norddeutsche Tiefland, 2-std., Di, Do 8-9! Hs 3 
Panzer 
Schmid 
Klöpper 
Hafemann 
661 Die Schweiz unter besonderer Berücksichtigung von Bau Schmid 
und Bildtmg der Westalpen, 1-std.; Fr 11-12, Hs 15 
.Seminare und Übunge.n: 
662 Proseminar Ir (Klimatologie, Anthropogeographie), 
2-std., Mo 14-16, Hs 15 
663 Mittelseminar: Die geographische Karte und ihre Aus-
deutung (privatissime), 2-std., Fr 15-17 s.t., Hs 12 
664 . Übungen zur Stadtgeographie, 4 ·std., Sa .vorm. 
halbtägig, Geogr. Seminarraum 
Oberseminare : 
665 Die Iberische Halbinsel, 2-std., Mo 15-17, R 40 
666 Die Küsten Europas (privatissime), 2-std., Mi 15-17, R 40 
667 Afrikanische Natur- und Wirtschaftslandschaften 
(privatissime), 2-std., Fr 17-19, Hs 12 
668 Arbeitsgemeinschaft: Neue Probleme der Eiszeitforschung, 
2-std., Do nach Vereinbarung, R 40 
669 Analyt.-morphogenet. Freilands- und Laboratoriums-
arbeiten (privatissime 'et gratis), na.ch Vereinbarung 
670 Geographisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Do 18-20, Aud. max. . 
671 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), -
Sa oder So (nach Anschlag) 
Hafemann 
Schmid 
Klöpper 
Panzer 
Hafemann 
Schmid 
Grahmann 
Schmid m. Ass. 
Grahmann, Hafe-
mann, Klöpper, 
Panzer, Schmid 
Hafemann, Klöp-
per, Panzer, 
Schmid m. Ass. 
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VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
672 Die urgeschichtlichen Grundlagen menschlichen Geistes- Kirchner 
lebens, 2-std., Do, Fr 16-17, Hs 9 
673 Die v:orgeschichtliche Besiedlung der Alpen, Rätzel 
2-std., Di, Fr 11-12, Hs 11 
674 Historische Völkerkunde d~s europäischen und asiatischen Mühlmann 
Nordens, 2-std., Di, Fr 9~1'0, Hs 3 
- Übungen: 
675 Übungen zur Einführung in das Studium der Vor- und Kirchner 
Frühgeschichte (auch für NebenfächIer), 2-std., Do 11-13 
(verlegbar), Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus 
universitatis 
676. Übungen zur Archäologie der Merowingerzeit, Kirchner 
2-std., Mi 16-18, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
677 Übungen zur Vorgeschichte des Rhein-Main-Gebiets, Rätzel 
2-std., Mo 11-13, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
678 Exkursionen zum Besuche von Museen und vorgeschicht- Kirchner, Rätzel 
. lichen Fundstätten (privatissime et gratis) 
(nach besonderer Ankündigung) 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
V 0 rIe s u n gen: 
679 Griechische Plastik Klassischer Zeit (publice), 
3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 
680 Die Kunst der verschütteten Vesuv-Städte, 
2-std., Do 15-17, Hs 10 
Übungen: 
Brommer 
Hafner 
681 Der Kreis des Odysseus in Dichtung und bildender Kunst Brommer, Marg 
(privatissime et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Klassische Archäologie 
682 Übung für Fortgeschrittene: Das griechische Relief als Hafner 
Gattung (privatissime), 2-std., Fr 14-16, Institut für 
Klassische Archäologie, Schön borner Hof 
683 Praktikum: Anleitung zu wissenschaftlicher Arbeit Hafner 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung; Institut 
für Klassische Archäologie 
684 Einheimische und fremde Kulte römischer Zeit in Ger- Klumbach 
manien und Gallien. Kolloquium über ausgewählte 
Denkmäler des Röm.-German. Zentralmuseums 
(gratis); 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
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KUNSTGESCHLCHTE 
Yorlesungen: 
685 GeschiChte der europäischen Kunst, Teil 1I: Von Justinian Gerke 
bis zu Kar! del)l Großen, 2-std., Di 17-19, Hs 8 
686 Das Christusbild in der Kunst des 1. Jahrtausends (publice Gerke 
et gratis), 2-std., Mi 1~-1945, Hs 8 
687 D,ie karolingische und' romanische Baukunst in Deutsch- Arens 
land, 2. Teil (publice et gratis), 2-std., Do 11-13, Hs 10 
688 Spätbarock und Rokoko. Die Kunst ,des 18. Jahrhunderts Frnnz 
in Frankreich und Deutschland, 2-std., Mo 17-19, Hs 6 
Seminare: 
689 Grundstufe: Stilkundliche Übungen zur zeitlichen und Gerke m, Ass. 
landschaftlichen Bestimmung gotischer Freiplastik in 
Deutschland (privatissime), 2-std., 17-18.45, Hs im 
Hochschulinstitut für Kunsterziehung . 
690 Mittelstufe: Übungen über den Bilderkosmos von Gerke 
S. Francesco in Assisi (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 16-17.45, Hs 8 
'691 Oberstufe (nur' für Promovenden): Vorkarolingische Gerke 
Miniaturen und Besprechung der eigenen Arbeiten 
(privatissime et gratis), nach Vereinbarung in der Wohnung 
Übungen: 
692 Kunstgeschichtliche Sozietät: Kolloquium zum Problem Gerke mit Ass. 
Original - Kopie - Fälschung (privatissime et gratis), 
I-std., Fr 18-19, Hs 8 
t 
693 Übungen zur karolingische~ und romanischen Baukunst Arens 
sowie zum St.' Galler Plan (privatissime et gratis), 
2-std., Do 14-16, Hs 9 
694 Übungen zur Kunst des 18. Jahrhunderts, Franz 
2-std., Do, 17-19, Hs 10 oder nach Vereinbarung 
695 Übungen: Rembrand und seine Zeit, 2-std., Sa 8-10, Franz 
Hochschulinstitut, für Kunst- und Werkerziehung 
696 Übungen: Die Kunst der Maya und Azteken, ,Franz, Nachtigall 
2-std., Di 14.30--16, R 47_ 
Praktika: 
697 Museumsbesuche: Ausgewählte Werke gotischer Plastik 
(mit Referaten, vor den Originalen) (privatissime et 
gratis), Sa, ,ganztägig, nach besonderem Anschlag am 
schwarzen Brett 
698 Technische Grundlagen der bildenden Kunst (2.-8. Sem.) 
(publice et gratis), I-std., Mo 10--11, im Atelier des 
Seminars für künstlerische Erziehung 
Weitere Praktika siehe unter "Seminar für künstlerische 
E.rziehung" 
Gerke mit Ass. 
.;,-:. ":" 
Orses Et~· 
. : .. _~ 
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MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
. schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Ml!siksaal der Universität statt) 
Vorlesungen: 
699 Bach und Händel, 2-std., Mo, Do 16-17 
700 Die Musik in Deutschland in der ersten Hälfte . 
des 20. Jahrhunderts, 1-std., Di 17-18 
701 Musikästhetik, 1~std., Fr 11-12 
Se m i n are und Ü b u n gen: 
Schmitz 
LaafE 
Wellek 
702 Niederländische Messe, Motette und Chanson Schmitz 
des 15. Jahrhunderts, 2-std., Di 8-10 
703 Die Sonaten für Klavier und Violine von Mozart und Laaff 
Beethoven, 1-std., Mo 17~lS 
704 Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Schmitz, 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
705 Kolloquium über Probleme der musikalischen Romantik Schmitz 
(privatissime), 1-std., 14-tgl.. Zeit nach Vereinbarung 
706 Musikwissenschaftliches Kolloquium für Schulmusiker, Schmitz 
2-std., Do 17-19 
707 Collegium musicum vocale (Großer Chor),' Laaff 
(publice et gratis), 2~std., Mo 18-20 -
708 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) Laaff 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 18-20 
709 Collegium musicum instrumentale (Orchester) Laaff 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Die unter Nr. 710 bis Nr. 714 angekündigten Vorlesun-
gen und Übungen finden im Atelier des Seminars für 
Künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Uni-
versität statt (Forum universitatis' 3, Mansarde) . 
. 710 Technische Grundlagen der bildenden Kun§t (publice et Ors6s 
gratis), 1-std., Mo 10-11 
711 Zeichenlehre 11. Teil: künstlerisches Zeichnen (1.-8. Se- Ors6s 
nHister) (publice et gratis), 1-std., Di 10-11 
712 Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrittene .Ors6s 
(1.-8. Semester) (publice et gratis), 4-std., Do '10-12 
und 14-16 
7H Einführung in die Gr~phik: Holz- ~nd Linolschnitt, Kup- Ors6s 
ferstich, Radierung, Lithographie, Siebdruck (1.-8. Se-
mester) (publice), 1-std., Do 9-10 
714 Probleme der künstlerischen Anatomie (4.-8. Semester) Ors6s 
(publice), I-std., Di 11"'::"12 
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BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
715 Allgemeine Buchkunde. Geschichte und Technik des Ruppel 
Buches (mit Demonstrationen und Lichtbildern), 2-stq., 
Di 11-12, Do 15-16, Hs 12 
716 Bibliophilie. Große Bücherfreunde und ihre Sammlungen Ruppel 
(publice et gratis), 1-std., Di 12-13, Hs 12 
717 Verwaltung und Benutzung einer wissenschaftlichen Ruppel 
Bibliothek (publice etgratis), 1-std., Do 16-17"Hs 12 
Üb u'n gen: 
718 Proseminar: Die Initialen in Handschriften uhd Drucken, 
2-std" Mi 10-12, Gutenberg-Seminar im Hause der Stadt-
Ruppel mit Ass. 
Dr. Presser 
bibliotljek ' 
719 Seminar: Die Illustration antiker Klassiker in frühen 
Drucken (privatissime et gratis), 2-std., Mo 15-17, 
Gutenberg-Semi~ar 
Ruppel 
720 Besprechung von Dissertationen (nach Übereinkunft mit Ruppel 
den Promovenden) (privatissime et gratis), 2-std., in der 
Wohnung. 
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• 
I ~' NATURWISSENSCHAfTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
721 Die Erforschung des WeItalls (publice et gratis), 
2-std., Fr .14-16, Hs 15 
722 Analytische Geometrie L mit Übungen, 
6-std., Di, Do, 5a 8-10, Hs 15 . 
723 Analys:s IL mit, Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
724 Sphärische Astronomie, l-std., Fr 12-13, Hs 14 
725 Darstellende Geometrie. L mit Übungen, 
6-std., Mo, Do 17-19, Hs 13, Mi 17-19, Hs 15 
726 Zahlentheorie L mit Übungen, 
'4-std., Di, Do 10-12, Hs 15 
727 Numerische Mathematik II, 4-std., Mo, Fr io-12, Hs 13 
728 Mathematik und Naturwissenschaften im Mittelalter, 
1-std., Mo 12-13, Hs 15 
729 Methodik der affinen und projektiven Geometrie, 
2-std., Do 15-17, Hs 14 .-
730 Theorie der Matrizen, 4-std., Di. Mi, Do, Fr 12-13, Hs 13 
731 Reelle Funktionen, 4-std., Di, Do 8-10, Hs 13 
732 Differentialgleichungen 1I;: . 
6-std., Di, Mi, Do g.."..10,Hs 14 
733 Grundlagen der Analysis, 2-std., Mi, Fr. 9-10, Hs 13 
734 Formale Logik, 2-std., Mi 13-15, Hs 15 
735 Kombinatorische Topologie, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 14 
736 Mengenlehre (Transfinite Zahlen), 
2-std., Mo 15-17, rHs.14 
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Gleissberg 
Hölder 
Neumer 
Gleissberg 
Jakobi 
Rohrbach 
Bauer 
Stuloff 
Faber 
Bauer· 
Neumer 
Samelson 
Rohrbach 
Benz 
Furch 
Neumer 
737 Geometrische Algebra (Lineare Mannigfaltigkeiten), 
4-std., .pi, Do 10-12, Hs 14 
738 Zahlentheorie IV (Additive Zahlentheorie), 
4-std., Mo, Mi, Fr, Sa 8-9, Hs 13 
739 Angewandte Analysis H, 4-std., Di, Mi 15-17, Hs 15 
740 Mathematisches Grundpraktikum H, 
4-std., Ort und Zeit nach bes. Bekanntgabe. 
741 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
4-std., nach Vereinbarung 
742 Proseminar, 2-std., Fr 14-16, Hs 13 
743 Proseminar, i-std., Do 15-17, Hs 13 
744 tAufgabenseminar (Funktionentheorie), 
2-std., Di 15-17, Hs 14 
745 Aufgabenseminar (Zahlentheorie), 2-std., Sa 10-12, Hs 13 
746 Oberseminar, 2-std., Mi 15-17, Hs 14 
747 Oberseminar, 2-std., Mi 10-12, Hs 14 
748 Oberseminar, 2-std., Fr 14-16, Hs 14 
749 Oberseminar, 2-std., Do 15-17, Hs 15 
750 Kolloquium über Information und Sprache, 
l-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
751 Mathematisches Kolloquium (privatissime- et gratis), 
2-std., Fr 17-19, Hs 14 
752 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 14-tgL 1-std., Mi 17~19, Hs 13 
754 
PHYSIK 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II, 
6-std:, Di; Mi, Do 10-12, Hs 20 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten Ir. 
4-std., Mo, Do 17-19, Hs 20 
755 Einführung in die Physik und Technik des Hochvakuums, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Seminarraum Inst. für 
756 
757 
Angewandte Physik '. 
Einführung in die praktische Kernphysik unter bes. Be-
rücksichtigung der Reaktorentnechnik (publice et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung. 
Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physikal. Institut 
I • 
Volkmann 
Samelson 
Bauer 
Bauer 
Bauer, Samelson 
Stuloff 
Stuloff 
VQlkmann 
Furch . 
. Rohrbach, 
Volkmann 
Höld~r 
Bauer, Samelson 
Bauer, Samelson, 
Stuloff 
Furch zus. m. allen 
Hochschullehrern 
der Mathematik 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig, 
Schulz 
KoJlath 
Klages 
Klumb 
Klumb 
Klages 
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758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
7.66 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
Handwerklich-Technologisches Praktikum (privatissime), 
8-std., Mo u. Fl 14-18, lnst. f. Angew. Physik 
(Metallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie, 
Hochvakuumtechnik) 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
6-std., Mo, Fr, Physika!. Institut 
P:lysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 6-std., Mo, Fr nachm., Physika!. Institut 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (privatissime), 
2-std., Do 8-10, Seminarraum Physika!. Institut_ 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Angew. 
Physik) (privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung 
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum, 
Ausbildung im Techn. Zeichnen, Materialkunde und Kon-
struktionslehre (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Inst. für Angew. Physik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physika!. Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in 
Experimentalphysik mit Arbeitsbesprechung (privatissime), 
ganztägig, Inst! für Angew. Physik 
InstitutskolJoquium (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung, Seminarraum Physikal. Institut 
Besprechung neuerer experimenteller Arbeiten (Instituts--
kolloquium) (privatissime et gratis), 2-std., Mi 17-19, 
Inst. für Angew. Physik 
physikalisches Proseminar (privatissime), 
2-std., Mi 13-15, Inst. für Angew. Physik 
Proseminar über experimentelle Physik (privatissime), 
Di 13-15, Hs 21 
Physikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Do 16-18, Seminarraum Inst. für Theor. Physik 
Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et 
gratis), nach Vereinbarung, Inst. für Angew. Physik 
Allgemeine Elektrotechnik I (privatim), 
3-std., Mo 10--12, Fr 10--11, Hs 21 
Übungen zur allgemeinen Elektrotechnik I (privatim), 
1-std., Fr 11-12, H!l 21 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Elektrotech-
nik, insbesondere Hochfrequenztechnik (privatissime et 
gratis), ganztägig, im Institut für Elektrotechnik 
Einführung in die Kernphysik, 
4-std., Di 8-10, Do 10--12, Hs 21 
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Klumb m. Ass. 
KolJath 
Klages, Kollath 
Klages 
Klumb m. Ass. 
Klumb m. Ass. 
Klages, KolJath 
Klumb m. Ass. 
Klages, KolJath 
Klumb m. Ass. 
Klumb m. Ass. 
Klages, KolJath, 
Schopper,Schubert 
Kollath, Müller, 
Schopper, Schubert, 
Waldmann 
Klumb m. Ass. 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Schopper 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
Neutronen III (Untersuchung magnetischer Stoffe), 
1-std., Mo 9-10, Hs MPl 
Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 15-17, Hs MPl 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kernphysik 
(privatissime et gratis), ganztägig, Inst. für Kernphysik 
Molekülstruktur, 3-std., Mi; Do, Fr 12-13, 
Kl. Hs der Chemie 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Inst. für Physikal.-Chemie . 
Einführung in die theoretische Physik II (Vektoranalysis), 
2-std., Mo 11-13, Seminarraum Inst. für Theor. Physik 
Mechanik, 4-std., Di, Mi 100-;12, Hs 13 
Übungen zur Mechanik, 2-std., Mi 15-17, Hs 13 
Quantentheorie, 4-std., Di, Mi 1Ü'-12, Hs 21 
Übungen zur Quantentheorie, 2-std., Di 15-17, Hs 21 
Einführung in die Astrophysik, 
2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
Explosions- und Wellenvorgänge in Gasen (Theorie ·der 
Flammengeschwindigkeit, endliche Amplituden), .2-std., 
Mo 9-11, Se.minarraum Inst. für Theor. Physik 
Theorie der Kernmodelle, 4-std., Mo, Fr 14-16, Hs 21 
Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik, 
1-std., Do 9-10, Hs 21 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, Inst. für Theor. Physik 
Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum Ins}- für Theor. Physik 
Physikalisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Di 17-19, Hs 21 
Kolloquium übet physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), Fr 17-19, Hs MPl 
794 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
795 Kolloquium des Studium generale, 
14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
Hintenberger 
Schopper, Schubert, 
Wäffler, Wald-
mann 
Schopper 
Stuart 
Marx 
Müller 
Müller 
Schubert 
Schubert 
Freundlich 
Bechert. 
Inthoff 
Waldmann 
Bechert, Marx, 
Müller, Schubert, 
Waldmann 
. Bechert, Müller, 
Schubert 
Schubert zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der Physik 
Hintenberger, 
Klemm, Mattauch, 
Wäffler, Wald-
mann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Klug, 
Kranz, Porzig, 
Schulz 
H. Müller, 
P. Schneider 
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METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
796 Statik und Thermodynamik der Atmosphäre (privatim), 
4-std., im Institut, nach Vereinbarung 
797 Methoden der Langfristvorhersage (privatim), 
2-std., im Institut, nach Vereinbarung 
798 Schwerkraft und Figur der Erde, . 
2-std., im Institut, nach Vereinbarung 
'799 Angewandte Gravimetrie, l-std., im Institut, nach Ver-
einbarung . 
. 800 Geophysikalische Arbeitsmethoden für die geologische 
Aufnahme, 2-std., im Institut, nach Vereinbarung 
801 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
802 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ' 
(privatissime et gratis) 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
CHEMIE 
a) Anorganische Chemie 
Anorganische Chemie (für Chemiker und Lehramtskandi-
daten), 4-std., Mi, Do 8-10, Gr. Hs der Chemie 
Spektrochemie I: Emissionsspektren, 
2-std., Mi 17-19, Kl. Hs der Chemie 
Arbeitsmethoden der Kernchemie, 
4-std., Mo, Fr 14-16,' Kl. Hs der Chemie 
Angewandte chemische Technologie der Leichtmetalle, 
l-std., 14-tgI., .Fr 16-18, Kl. Hs der Chemie 
Korrosion und Verzunderung von Metallen und Legie-
rungen, 1-std., 14-tgl., Mo 1(}-12, Seminarraum Phys.-
chem. Institut 
Elektrochemische Verfahren, 
l-std., Do 16-17, Kl. Hs der Chemie 
Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgI., Do 14-16, Geolog. Institut 
Spezielle Methoden der techno Analyse Teil I: T rennungs-
methoden, l-std., 14-tgI., Mi 14-16, Kl. Hs der Chemie 
Die Chemiewirtschaft in der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft, 1-std., 14-tgI., Mo 12-14, Kl. Hs d. Chemie 
Quantitative Analyse, 3-std., Mo 8-10, Fr 8-9, 
Gr. Hs der Chemie 
Mikroanalyse, 1-std., Fr 9-10, Gr. Hs der Chemie 
Chemie U. Kulturgeschicht~forschung "Schdt und Papier", 
1-std., Fr 18-19, Kl. Hs der Chemie 
Anorganisch-chemisches .Praktikum, ganztägig 
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Möller 
Wippermann 
Rosenbach 
Rosenbach 
Rosenbach 
Möller, Rosen-
bach, Wippermann 
Möller, Rosenbach 
Straßmann 
Straßmann 111. Ass. 
Dr. Eichhoff 
• Straßmann 111. Ass 
Dr. Herrmann 
Ginsberg 
Löhberg 
Pickhart 
Siegel 
Bock 
Löhr 
N. N. 
Geilmann 
Geil111ann 
Straßmann, N. N. 
S 16 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägii;: 
.817 Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
818 Radiocheinisches Praktikum Teil 1 (privatissime), 
6-std., Zeit nach Vereinbarung 
Straßmann 
Straßmann 
Straßmann m. Ass 
Dr. Herrmann 
819 Röntgenographisches Praktikum, 3-std., Zeit nach Ver- Straßmann 
einbarung 
820 Lötrohrpraktikum, 3-std., Sa 9-12 Geilmann 
821 Mikropraktikum, 3-std., Sa 9-12 
822 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
823 Spektrochemisches Praktikum, Absorptions- und 
Ramanspektroskopie, 3-std., Sa 9-12 
824 Anleitung zu wissenschaftli'ehen Arbeiten 
(privatiS>ime et gratis) 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
b) Organische Chemie 
Chemisches Ko.lIoquium für Fortgeschrittene (gratis), 
I-std., 14-tg!., Do :J.7-19, Gr. Hs der Chemie 
Organische hperimentalchemie, 5-std., 
Mo, .Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
Chemie der Aromaten und Heterocyclen, 
3-std., Mo 8.20--10, Fr 8.20--9.05, Hs 21 
Einführung in die Chemie der Polykondensation unter be-
sonderer Berücksichtigung der Phenolharze und Silicone, 
I-std., Mo 16-17, Seminarraum K 
Einführung in die allgemeine Biochemie, 
2-std., Di 16-18, KI. Hs der Chemie 
Chel~ische Umsetzungen mit Polymeren, Ir. Teil, 
I-std.; Do 15-16, Seminarraum K 
Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, mit Demonstrationsübungen, halbtägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen ArbeIten (privatissime 
et gratis), 
Biochemisches Praktikum (für Cheriliker, Biologen und 
fortgeschrittene Mediziner) (gratis), 3-std.; Ort und Zeit 
nach Vorbesprechung, Teilnehmerzahl begrenzt 
Geilmann 
Stuart mit Ass. 
Dr. Eichhoff 
Straßmann m. Ass .. 
Dr. Eichhoff 
Straßinann, 
Löhberg 
Albers, Geilmann, 
Horner, Jerche!, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Meyerhoff, 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz, 
Straßmann 
Kern 
Horner 
Kämmerer 
Alber;, Jerche!, 
Siebert 
R. C. Schulz 
Horner, Käm-
merer, Kern, 
R. C. Schulz 
'Kämmerer: Kern 
Albers, Horner, 
JercheL Kämmerer, 
Kern, R. C. Schulz 
Albers, Siebert 
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835 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., H-tgl., 
nach bes. Ankjindigung, Do 17-19 
Albers, Horner, 
Kämmerer, Kern, 
R. C. Schulz 
836 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene Kämmerer, Kern, 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Seminarraum K G. V. Schulz, 
837 Kolloquium über qualitative organische Analyse (priva-
tissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
838 Kolloquium über aktuelle' Probleme der organischen Che-
mie und Biochemie (privatissime et gratis), 
. 3-std., Sa 9-12, Seminarraum K 
839 Seminar für Prakpkanten, 
.2-std., Mo 17-19, KI. Hs der Chemie 
840 Kolloquium über Probleme aus der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et .$ratis), 
1-std .• Fr 9-10, Hs 21 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
c) Physikalische Chemie 
Molekülstruktur. 2-std., Mi. Do 12~13, Kl. Hs d. Chemie 
Ergänzung zur Molekülstruktur für Physikochemiker, 
1-std., Fr 12-13. KI. Hs der Chemie 
Mathematik I für Chemiker, mit Obungen. 
4-std., Mi. Do 10-11, Fr 10-12. Kl. Hs der Chemie 
, 
Isotopentrennung, 1-std., Mo 12-13, Hs MPI 
Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca .. 4 Wochen, ganztägig 
Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen. ganztägig 
Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen. ganztägig. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene (privatis-
sime et gratis), 1-std .• H-tgl.,.Mo 17-19, Seminarraum 
des Instituts 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium . 
(publice et gratis), 1-std .• H-tgl.. Mi 17-19. Hs 13 
PHARMAZIE 
- R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern 
Horner 
Horner 
Horner. Jerche!,' 
Kämmerer, Weid-
lich. R. C. Schulz 
Stuart 
Stuart 
Meyerhoff ' 
Klemm 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 
Meyerhoff, 
Schulz. Stuart 
Meyerhoff, 
Schulz. Stuart 
Bechert, Furch, 
Holzamer, .Klug. 
Kranz. Porzig, 
Schulz 
851 Pharmazeutische Chemie, 4-std .• Di, Do 8.30-10. Hs 18 Rochelmeyer 
852 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), Rochelmeyer 
1-std., 1;)0 11-12. Hs 18a 
853 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Rochelmeyer 
gratis). ganz.tägig, Mo-Fr 8-17, im Institut 
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854 Pharmazeut.-chem. Praktikum (privatissime), ganztägig, 
Mo-Fr 8-17, im Institut 
855 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatissime et 
gratis), nach Semestern getrennt, jeweils 1-std., Di, Mi, Do 
13-16, Hs 18a 
856 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Fr 8-12, im Institut 
857 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8-9, Hs 18a, Fr 9-12, im Institut 
858 Pharmakognosie II, 2~std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
859 Pharmakognostisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botan~sches Institut 
860 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II, 
2-std., Mi 17-19, Hs 18 
861 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 1211 
862 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik, Hs 12 
,863 Einführung in die allgemeine Biochemie, 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochehneyer 
mit Ass. 
Weber 
Weber 
Lüllmann 
Kuschinsky 
m. Ass. 
Lammers 
Albers, Jerchel, 
Siebert 
864 Mineralogie I (Der Kristallzustand), Baier 
4-std., Mo, Di 10-12, im Übungsraum 
865 Übungen zur Mineralogie 1, Baier m. Ob.-Ass. 
2-std., Di 14-16, im Übungsraum 
866 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie Baier 
(ausgenommen Kohle, Erdöl und Salze), 
2-std., Mi 10-12, im Übungs raum 
867 Die Gesteinsmetamorphose, 2-std., Do 10-12, Baier 
im Übungsraum 
868 Die Erdkruste (ein Überblick über St6ffbestand, Gefüge Baier 
und Genesis der Gesteine und Lagerstätten) für Geogra-
phen und Naturwissenschaftler, 1-std., nach Vereinbarung, 
im Übungsraum 
869 Systematik der magmatischen Gesteine, Hentschel 
1-std., Mi 13-14, im Übungsraum 
870 Mikroskopische Übungen (Bestimmen von Mineralien und Hentschel 
Gesteinen), 2-std., Mi 14-16, im Übungsraum 
871 Lagerstättenkunde I (Die endogenen Lagerstätten der 
Erze),. 2-std., Mo 14 s.t.-15.30, im Übungs raum 
872 Übungen zur Lagerstättenkunde, 
1-std., nach Vereinbarung, im Institut 
873 Erzmikroskopie (Übungen), 
2-std., Fr. 14-16, Zimmer 3 des Instituts 
Helke 
Helke 
Helke 
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874 
875 
876 
Einführung in die röntgenographische Kristalluntersuchung. 
mit Übungen. 2-std .• Fr 10-12. im Übungsraum 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privat:ssime et gratis). halb- und ganztägig. nach Ver-
einbarung 
Mineralogisches und Geologi'sch-paläontologisches Kollo-
quium (privatissime et gratis). 2-std .• 14-tgI., Mi 15'.30-18. 
im Geologischen Institut. nach besonderer Ankündigung 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
877 Einführung in die Allgemeine Geologie. Teil 11: . 
Endogene Dynamik (für Hörer aller Naturwissensehaften). 
4-std .• Di. Do 16-18. im Institut . 
878 Einführung in die Paläontologie, Wirbellose 11. 
mit Übungen, 4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
879 Erdöl. Kohle und Salz. 2-std., Mi 8-10, im Institut 
sso Paläontologie der Wirbeltiere mit Übungen. 
4-std .. Di. Do 14-16. im Institut 
881 Montangeologie mit Übungen und Exkursionen: 
2-std .• Fr 8.30-10. im Institut 
882 Geophysikalische Arbeitsmethoden für die geologische 
Aufnahme. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
. für Meteorologie und Geophysik 
883 Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung. 
1-std.; 14-tgl., Do 14-16, im Institut 
884 Sedimentpetrographisches Praktikum (Fortsetzung). 
2-·std., Do 8-10. im Institut 
885 Geologische Übungen für Anfänger, Gesteinskunde. 
2-std., Mo 16-18, im Institut 
886 Paläontologisches Praktikum {privatissime), halbtägig 
887 Die Böden 'Europas (für Naturwissenschaftler), 
1-std .. 14-tgl., Fr 17-18.30, im Institut· 
888 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis). ganztägig. nach Vereinbarung 
889 Geologisch-Paläontologisches und Mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 15.30-18, im Institut, 
nach besonderer Ankündigung 
BOTANIK 
S 90 Allgemeine Botanik, II. Teil: Physiologie und Fort-
pflanzung (für Studierende der Naturwissenschaften 
und Pharmazie). 4-std., Mo. Di 10-12. Hs 18 
891 Systematische Botanik, 
4-std., Do '14-16, Fr 14 s.t.-15.30. Hs 18 
892 Pharmakognosie 11. 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
Baier 111. Ob.-Ass. 
Dr. v. Steinwehr 
Baier. Hentschel. 
Helke 
Baier. Falke. 
Tobien 
Falke 
Tobien 
Falke 
Tobien 
Kutscher 
Rosenbadl 
Siegel 
Falke m. Ass. 
Falke 111. Ass . 
T obien m. Ass. 
Zakosek 
Falke, Tobien 
Falke, Tobien. 
Baier 
Troll 
Weber 
Weber 
893 Entwicklungsphysiologie der Pflanze. 
2-std .• Di 14-15. Hs 11. Do 11-12. Hs 11 
Genetik und Züchtung wertstoHreichsr Nutzpflanzen. 
l-std .• Mi 9-10. Hs 10 \ 
894 
895 Weltwirtschaftlich bedeutsame Nutzpflanzen. 
2-std .• Mi 15-17. im Kurssaal 
896 Morphologie und Biologie der Moose. 
2-std .• Mo. Di 9-10. Hs 18a 
897 Mikroskopisches ·Praktikum für Anfänger. 
4-std .• Fr 8.30--9.30. Hs 18. 9.30--13.. im Kurssnal 
898 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschr·ittene. Kurs C: 
Spermatophyten. 7-std:. Do 9-13. Sa 9-12. im Institut 
899 Pharmakognostisches Prak\ikum. 11. Teil, 
4-std .• Mo. Mi 10--12; im Institut 
900 Botanisch-mikrobiologischer Kurs. 
3-std .• Do 15-18. im Institut 
901 Beruf und Berufung des Lehrers in höheren Schulen 
(zugle'ch Einführung in das Schulpraktikum). 
l-std .• Mo 12-13. Hs 12 
902 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis)! 
l-std .• ,14-tg!.. Di 16-18. im Institut 
903 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis). ganztägig 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
ZOOLOGIE 
Spezielle Zoologie (Einführung und Teil 11) (Baupläne. 
Gestalt, Funktionen und Verhalten im Tierreich). 
3-std., Di Ü-13. Mi, Do 10--11. Hs 18 
Vergleichende Experimentalphysiologie . bei. Wirbellosen 
una Wirbeltieren (als Ergänzung· zur Allgemeinen und 
speziellen Zoologie). 2-std .• Fr 10--12. Hs 18 
Moderne Probleme der Biologie (Studiui11 generale). 
14-tg!.; Di 14-15. Hs 18 
Einführung in die Genetik. Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
Systematik der Wirbeltiere. l-std .• Do 16-17. Hs 18a 
Sexualbiologie der wirbellosen Tiere, 
l-std .• Di 10--11. Hs 18a 
Einführung in die Parasitologie. 
2-std .• 14~tg!.. Fr 14-16. R 125 
Ausgewählte Kapitel aus der Fischereiwissenschaft, 
2-std .• 14-tg!.. Fr 14-16. R 125 
Hydrobiologische Übungen und Exkursionen 
(nach Vereinbarung) , 
Höhn 
Schuphan 
Stopp 
Vogel 
Troll, Höhn 
Troll m. Ass. 
Dr. Hartl u; Ass. 
Dr. WeberJing 
Weber 
Haccius 
Haccius 
Troll. Weber. 
Höhn, Haccius, 
Schuphan 
Troll. Weber. 
Höhn, Haccius. 
Schuphan 
Mislin 
Mislin 
Mislin 
N.N. 
Braun 
Braun 
Schmidt-Ries 
Schmidt-Ries 
Schmidt-Ries 
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\ 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
Vergleichend-morphologisches Praktikum 
(für Fortgeschrittene), ganztägig 
Zoologisches Praktikum (für Anfänger), 
4-std., Do 14-18' . 
Praktikum für angewandte Entomologie H, 
Htd., 14-tgl., Mo H-17, R 125 
Zoologische Bestimmungsübungen, 4-std.,·R 125 
Zoologisch-genetisches Seminar (privatissime et gratis) 
Kolloquium über biologische, medizinische, psychologische, 
soziologische und anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene) (privatissime et gratis), 
1-std., Di 19.30--21.l5,.R 125 
Zoologische Exkursionen - nach bes. Ankündigung -
(privatissime et gratis) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissiine et gratis), ganztägig 
Vom Ursprung des Lebens und dem Wesen der lebendigen 
Zelle (publice et gratis), 2-std., Mo 10--12, Hs I8a 
ANTHROPOLOGIE 
922 Mensch und tier: Ein psychologischer Vergleich, 
2-std., Mo, Di 18-19, Hs 18a 
923 Wachstum und Entwicklung, 1-std., Mo 14-15, Hs 11 
924 Übungen zur Rassensystematik, 
2-std., Mo 9.30--11, im Institut 
925 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 18-19.30, im Institut. 
926 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(gratis), ganztägig 
927 Kolloquium über biologische, medizinfsche, physiologische, 
soziologische und anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene), 1-std., Di 19.30--21.15, R 125 
124 
Mislin m. Ass. 
Mislin m. Ass. 
Madel 
Braun, Made!, 
Schmidt-Ries 
mit Ass. 
Mislin, N. N. 
. Mislin, Schwidetz-
ky, Mühlmann, 
Porzig, Wellek, 
Bilz 
Mislin m. Doz. 
Mislin m. Doz. 
Leiner 
v. Eickstedt 
Schwidetzky 
Schwidetzky 
Y. Eickstedt. 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Schwidetzky 
SchwidetzkY •. 
Mislin, Mühl-
mann, Wellek, 
Porzig. Bilz 
INSTITUT FOR LEIBESOBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und S'eminare: 
(Zeiten mich Vereinbarung) 
928 Seminar zur Geschichte und Pädagogik der Leibesübungen, 
2-std. (Oberstufe) 
929· Seminar zur Methodik der Leibesübungen 
(mit praktischen Übungen), 2-std. 
930 Kolloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. 
931 Anthropologie für Sportler, l-std. 
932 Sportphysiologie, 2-std., Physiologisches Institut, R 60 
933 Lehrgang: Erste Hilfe, l-std. 
P r akt i s ehe Aus b 'i I dun g : 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studenten: 
934 Fußball, I.-VI. Sem., l-stp. 
935 Handball,I.-VL Sem" l-std. 
936 Basketball, L-VI. Sem., l-std. 
937 Schwimmen, I.-Vl. Sem., 3-std. 
938 Gerät- und Bodenturnen, L-VI. Sem., 3-std. 
939 Körperbildende Übungen, I.-VI. Sem., 2-std. 
Studentinnen: 
940 Gy'mnastik, L-VL Sem" 3-std. 
941 Spiele, 1.-VI. Sem., 2-std. 
942 Schwimmen, L-YI. Se~., 3-std. 
943 . Gerät- und Bodenturnen, L-VI. Sem., 2-std. 
944 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 
In: und IV. Sem., 2-std. 
Wischmann 
Wischmann: 
Wischmann 
Korn 
Kreienbei-g 
Burckhart 
Wischmann 
Roth 
Roth 
Roth, Steines 
Wischmann 
Steines 
Müller 
Müller 
Müller 
Wischmann 
MU1ler 
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B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
D'e Zeiten werden -zu Beginn des Semesters durch. 
Au~hanjl' bekanntgegeben. 
Es sind Übungsmöglichkeiten gegeben 
für S t u den te n in: 
- Gerät- und Bodenturnen, Leichtathletik, Konditionstrai-
ning, Fußball. Handball, Faustball, Basketball, Volleyball, 
Schwimmen. Boxen, Judo-Hu-Htsu, Fechten, Relten, Ru-
dern, Hockey, Tennis, Tischtennis; 
für - S't u den tin n e n . in: 
Gymnastik, Schwimmen, Gerät- und Bodenturnen,Leicht-
athletik, 'Basketball, Volleyball, Reiten, Rudern, Fechten, 
J udo-Hu-Jitsu, Tennis, Tischtennis . 
. WETTKAMPFBETRIEB FÜR STUDIERENDE: 
Teilnahme an den Hödlschu!meisterschaften nach den Aus-
schreibungen -des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen 
Universitäten und Vereinsmannschaften. . 
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AUSLANDS· UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERS HEl M 
STUDIUM GENERALE -UND FACHVERÄNSTALTUNGEN 
1 Der Mensch. II. Teil: Anthropologie in medizinisch- Bilz 
psychologischer Sicht; 1.-4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
2 Übung ·zur Vorlesung, 2.-4. Sem., 2-std., 14-tgl. Bilz 
Neuere philosophische Interpretationen des gegenwärtigen" Sachse 
_Zeitalters (mit Kolloquium), 2-std. 
4 Der Einzelne und die Gesellschaft (Ausgewählte Probleme Sachse 
der Sozialphilosophie), 2-std. 
Philos. Übungen zu Jose Ortega y Gassets Schrift: "Der Sachse 
Aufstand der Massen", 2-std. 
6 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil II; Die Thieme 
theokratischen Versuche der Antike und des Mittelalters, 
1.-3. Sem., 2-std. 
7 Analyse und Interpretation ausgewählter Texte zum Thieme 
Thema der Vorlesung aus der europäischen Geschichte, 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
8 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes- Thieme 
geschichte .seit Hege\, 1.-6. Sem., 2-std. 
9 Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft, Smolka 
1815 bis 1945, 3.-4. Sem., 2-std. 
10 Politische Denker der Neuzeit von der Französischen Smolka 
Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, 3.-4. Sem., 
" 2-std., 14-tgl. 
11 Historisch-Politisches Kolloquium, 1.-6. Sem., Thieme, Smolka 
2-std., 14-tgl., 
12 Geographische Grundlagen der Geschichte I: Mittel- Panzer 
meerraum und Vorderer Orient (mit Lichtbildern), 2-std. 
13 Allgemeine Volkswirtschaftslehre einschl. Übung, Montaner 
1.-3. Sem., 3-std. 
14 Kolloquium" über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Montaner 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 4.-6. Sem., 1-std. 
15 Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Teil 11, Schwarz 
2.-4. Se~., 2-std. 
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16 Rechtsfälle des täglichen Lebens; Kolloquium zur Vor- Schwarz 
lesung, 2.-4. Sem., l-std. 
17 . Buchfü:hrung II, 2-std.' Riehl 
18 . Wirtschafts rechnen II, 1. Sem., 2-std. 
19 Allgemeine Übersicht über die indogermanische Sprach-
familie (Fortsetzung), 1.-6. Sem., 1-std. 
20 Statistische Methodenlehre II, 2-std., mit Übungen 
21 Pressekundliches Kolloquium über Organe der öffenF 
lichen Meinungsbildung, 1.-6. Sem., 2-std. 
FRANZOSISCHE ABTEILUNC 
ERSTE FREMDSPRACHE 
HAUPTFACH' 
Vorlesungen: 
Riehl 
Blesse 
Ruckert 
Mürlebach 
22 Die französische Literatur im Zeitalter der Renaissance, Brummer 
1.-6. Sem., 2-std. 
23 Le premier Empire, 1.-6. Sem., 1-std. 
24 Die großen politischen Schriftsteller. von Bodin bis 
TocquevilIe, 1.-6. Sem., 1-std. 
Thieberger 
Meinei"tz 
25 Histoire des partis politiques, 1.-5. Sem., 1-std. Thieberger 
26 Economie 2° Partie: L'organisation de la productivite en Potonnier 
France, Ausl.-Korresp., 1.-4. Sem., 1-std. 
27 Les institutions politiques internationales, Boon 
4.-6. Sem., 1-std. 
Sem i n are ':. 
28 Übungen zu Montaigne, 5.-6. Sem., 2-std. . Brummer 
29 Kommentar zur Geschichtsvorlesung, ab 5. Sem., 1-std. Thieberger 
30 Übungen zum französischen Theater der Gegenwart, Thieberger 
ab 3. Sem., 1-std. 
31 Traduction suivie d'un texte litteraire allemand, N. N. 
für Kand. d. Dipl.-Übersetzer-prüfung, 5.-6: Sem., 2-std. 
32 Überprüfung der deutschen Übersetzung eines modernen Reinecke 
französischen Literatunverkes für Kan.d. d. Dipl.-Über-
setzer-Prüfung, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
33 Exposes d' etudiants - questions de langue, Thieberger 
1.-2. Sem., 1-std. 
34 Französische Grammatik, 1. Sem., 2-std. Klein 
35 Übungen im freien Aufsatz, in 2 Gruppen, 1. Sem., 1-std. N. N. 
36 Konversations- und Diskussionsübungen, in 3 Gruppen, Barbet 
1. Sem., 1-std. 
37 Einführung ins technische Französisch, 1. Sem., l-std. Klein 
38 Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., 1-std. Potonnier 
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3~ 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
9 
Obersetzungsübungen D-F mit" klausuren (Recht, Poiitik, 
Verwaltung), 1. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen' D-F mit Klausuren (Allg. Texte), 
1. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen D-F mit Klausuren (Wirtschaft), 
1. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen F-D (Recht- t1Jid Verwaltung), 
1. Sem., l-std. 
Obersetzungsübungen F-D mit Klausuren (Wirtschaft), . 
1. Sem., 1-.std. 
Obungen im freien Aufsatz, 2. Sem., l-std. 
Technisches Französisch, 2. Sem., 1~std. 
Obersetzungsübungen D-F mit Klausuren (Recht, Ver-
waltung), 2. Sem.! 2-std. 
Obersetzungsübungen D-F (allg. Texte), 2. Sem., 2-std. 
Obersetzungsübungen F-D mit Klausuren (Wirtschaft), 
2. Sem., 1-std. . 
Technisches Französisch mit Klausuren, 3. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen, in 2 Gruppen, 3. S~m., 1-std. 
Kurzberichte (für Kand. d. Zwischenprüfung), 
3. Sem., 1-std. 
Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen D-F (allg. Texte), mit Stegreif, 
3. Sem., 2-std.-
Obersetzungsübungen D-F mit Klausuren (Recht, Ver-
waltung), 3. Sem., 1-std. " 
Obersetzungsübungen °D-F mit Klausuren (Wirtschaft), 
3. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen F-D mit Klausuren (Wirtschaft), 
3. Sem., 2-std. 
Dissertations (für Ausl.-Korresp. d. 3. u. 4. Sem.), 
Themen aus Geschichte und Kultur, I-std. 
Dissertations (für Ausl.-Korresp. d. 3. u. 4. Sem.), 
Themen aus der Wirtschaft, I-std. 
Obersetzungsübungen F-D (allg. und Ht. Texte), 
3.-4. Sem., 1-std. 
Technisches Französisch, 4. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen, in 2 Gruppen, 4. Sem., l-std. 
Kurzberichte (für Kand. d. Zwischenprüfung), 
4. Sem., 1-std. 
H;mdelskorrespondenz, 4. Sem., 1-std. 
Obersetzungsübungen D-F mit Klausuren (allg. Texte), 
4. Sem., l-std. 
Obersetzungsübungen D-F mit Klausuren (Wirtschaft), 
4. Sem.,.l-std. 
o 
!3oon " 
N.N. 
Potonnier 
Meinertz 
Meinertz 
N. N. 
Klein 
Boon 
Boon 
Meinertz 
Klein 
Klein, Potonnier 
Klein 
Potonnier 
N. N. 
Boon 
Poto!1nier 
Meinertz 
Thieberger 
. Potonl1ier 
Reinecke 
Klein 
Klein, Potol1nier 
Reinecke 
Potonnier 
N. N. 
Potollnier 
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J 
66 Übersetzungsübungen F-D mit Klaus~ren (Wirtschaft), 
4. Sem., l-std. 
67 Technisches Französisch, bes. Fachtexte der DipI.-Über-
setzer-Prüfung, 5.-7. Sem., 1-std. 
68 Obersetzungsübungen D-F (allg. Texte), .mit Klausuren, 
5.-6. Sem., 1-std. 
69 Vortrags dolmetschen D-F, 5. Sem., 2-std. 
70 Vortrags dolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
71 Vortragsdolmetschen F-D (auch Französisch als 2. Fremd-
sprache), 5. Sem., 1-std. 
72 Simultandolmetschen F~D (auch Französisch als 2. Fremd-
sprache). 5. Sem .• l-std. " 
73 Berichte (Dipl.cDolmetscher) D-F. 5. Sem .• 2-std. 
74 Simultandolmetschen D:-F. 6.-7. Sem., l-std. 
75 Berichte (Dipl.-Dolm.) F-D. (auch F.ranzösisch als 
2. Fremdsprache). 5. Sem:. l-std. 
76 Berichte (DipL-Dolm.). F-D. 6.-7. Sem .• l-std. 
77 Kurzberichte (DipL-Dolm.) F-D. 5~-7. Sem .• 1-std. 
78 • Dissertations. Themen aus Geschichte und Kultur, 
ab 5. Sem .• l-std. 
79 Dissertations. Themen aus 'der Wirtschaft. 
ab 5. Sem .• l-std. 
80 Übersetzungsübungen F-D. schwierige literarische Texte. 
mit Klausuren. 5.-7. Sem.; 1-std: 
81 Übersetzungsübungen F-D. mit Klausuren (Konferenz-
texte und Wirtschaft. Recht und Verwaltung). 
5.-7. Sem .• l-std. 
82 Übersetzungsübungen D-F (Recht und Verwaltung). 
mit Klausuren. 5.-7. Sem.. l-std. 
83 Übersetzungsübungen D-F (Wirtschaft). 5.-7. Sel;l1., l-std. 
84· Vortragsdolmetschen D-F. 6.-7. Sem .• 2-std. 
85 Vortragsdolmetschen F-D. 6.-7. Sem .• 2-std. 
86 Simultandohiletschen F-D (auch Französisch als 
2. Fremdsprache). 6.-7. Sem., 2-std. 
87 Berichte (Dipl.-Dolm.). 6.-7. Sem .• 2-std. 
88 Dreisprachiges Dolmetschen Deutsch-Französisch:Englisch 
(wahlfrei), l-std. 
FRANZÖSISCH ALS 2. FREMDSPRACHE 
89 Französische Grammatik. Wiederholungskurs. 
1. Sem .• 2-std. 
·90 Übersetzungsübungen D-F. 1. Sem.. l-std. 
91 Übersetzungsübungen F-D. 1. Sem., l-std. 
92 Lektüre der französischen Tagespresse mit Aussprache-
und Konversations-Übungen. 1. Sem .• 2-std. 
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Meinertz 
Klein 
N.N. 
N.N. 
Reinecke 
Reinecke 
Reinecke 
Boon 
Thieberger 
Meinertz 
Meinertz 
Meinertz 
Thieberger 
Potonnier 
Reinecke 
Meinertz 
Boon 
Potonnier 
Thieberger 
Reinecke 
Reinecke 
Boon 
Atanasov. Boon. 
Bunjes J. 
Klein 
Boon 
Klein 
Zoretti 
93 Übersetzungsi\lnlngen F-D, 2. Sem., l-std. 
94 Übersetzungsübungen D-F, 2. Sem., l-std. 
95 Übersetzungsübungen D-F, mit Klausuren, 2. Sem., l-std. 
96 Lektüre der französischen Tagespresse mit .Aussprache-
und Konversations-Übungen, 2. Sem., 2-std. 
97 Französische Grammatik, mit Übersetzungsübungen, 
3. Sem., 2-std. 
98 Klausuren D-F, 3. Sem., l-std. 
99 Übersetzungsübungen D-F, 3. Sem., l-std. 
100 Lektüre der französischen Tagespresse mit Konversations-
übungen, 3. Sem., 2-std., 14-tgI. 
101 Übersetzungsübungen F-D (auch Französisch als 2. Fremd-
sprache für Dipl.-Übersetzer), 4. Sem., 2-std. . 
102 Übersetzungsübungen D-F (auch Französisch als 2. Fremd-
sprache für Dipl.-Übersetzer), 4. Sem., l-std. 
103 Übersetzungsübungen D-F, 4. Sem., l-std. 
104 Lektüre der Tagespresse mit Konversationsübungen, 
4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
105 Vortragsdolmetschen für Dipl.-Dolm. F-D, 
5.-6. Sem., l-std. 
106 Berichte für Dipl.-Dolm. F-D, 5.-6. Sem., l-std. 
107 Simultandolmetschen für Dipl.-Dolm., 5.-,-6. Sem., l-std. 
Ki~in 
Boon 
Potonnier 
Zoretti 
Klein 
Boon 
Potonnier 
Zoretti 
Meinettz 
Boon 
Potonnier 
Zoretti, 
Reinecke 
Meinertz 
Reinecke 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ERSTE FREMDSPRACHE 
HAUPTFACH 
Vorlesungen: 
108 England under the Stuarts (Political Problems, Church Jensen 
and State, Constitutional, CuIturaI. Economic, and Sodal 
Aspects, with a View to Present-Day Briti~h Problems), 
1.-6. Sem., 2-std. 
109 English Government and Politics (C<:mstitutional Jaeger 
Development - The Central Govermnent and the Civil 
Service - Parliament and the Development of Political 
Parties), Part. H, 1.-6. Sem., 2-std. 
110 Milton and his Time (Vorlesung mit Übungen), Jensen 
1.-6. Sem., 2-std. . 
111 ~ Landeskundliche Vorlesung über die Vereinigten Staaten, Stein 
1.-6. Sem., 2-std. 
112 Übung zur Vorlesung, 1.-6. Sem., 2-std. Stein 
Seminare: 
113 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für akade- Jensen 
misch gepr. Auslandskorresp. und der Zwischenprüfung: 
, Englandkundl. Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., 2-std. 
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114 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für akade-
misch gepr. Auslandskorresp. und der Zwischenprüfung: 
Englandkundl. Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., 1-std. 
115 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
116 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Probleme 
des England von heute, 5. Sem., 2-std. • 
117 Seminar zur Vorlesung, 1.-6 .. Sem., 1-std. 
118 American Civilisatiori, 1.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
Jaeger 
Jaeger 
Jensen 
Stein 
Collins 
119 Phonetik und Ausspracheübungen für mn~rikanisd1es Collins 
Englisch, 1.-6. Sem., 1-std. 
120 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. Collins 
121 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Kissling 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std.*) 
122 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Jaeger 
Geschichte und 'Landeskunde), Deutsd1-Englisch, 
1. Sem., 2-std.*) 
123 Konversations- und Ausspracheübungen, in 4 Gruppen, 
1. Sem., l-std. 
124 Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., 2-std. 
125 Übung: Some English Idioms (Origin and Current Use), 
1.-6. Sem., 1-std. 
126 Ausspracheschwierigkeiten: 1.-4. Sem., 2--std., .14-tgl. 
127 Slang and Colloquial English, 1.-4. Sem:, 2-std., 14-tgl. 
128 Die engljsche und die nordamerikanische Presse, Teil H, 
englische Sonntagszeitungen und Zeitschriften; Übersicht, 
Lektüre, Übersetzungsproben, 1.-4. Sem., 2-std. 
129 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std. 
130 Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), in 4 Gruppen, 
2. Sem., l-std. 
Wolley, Smithurst, 
TimeweIl, Collins 
Woolley 
Woolley 
J. u. W. Bunjes 
W. Bunjes 
Mürlebach 
Collins 
Collins 
131 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Miirlebach 
Geschichte und LandeSKunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. *) , 
132 
133 
134 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. *) , 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2. Sem., 2-std.' 
Verhandlungsdohnetschen, in 2 Gruppen, 3. Sem., 2-std. 
132 
Smithurst 
Kissling 
Collins , Mürle-
bach, Timewell ~ 
Rauscher 
\ \ 
13 5 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, Smithurst 
3. Sem., 2-std. 
136 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. . 
137 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde), für Kand. d. Zwischen-
prüfung, Deutsch-Englisch, 3. Sem., 2-std. 
138 Symbolik und Kurzberichte (für Kand. d. Zwischen- W. Bunjes 
prüfung), 3. Sem., 2-std. 
139 Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit W. Bunjes 
Klausnren, 3.-4. Sem., 2-std. 
140 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts- Jaeger 
sprache, 3.-6. Sem., 2-std. 
141 Übersetzungsübungen zur Redlts- und Verwaltungssprache, heger, 
3.-6. Sem., 1-std. -
142 Technisches Englisch, Lektüre mit E~klärungen und Über- W. Bunjes 
setzungsübungen, 3.-6. Sem., 2-std. 
143 Verhandlungsdolmetschen, in 3 Gruppen, 4. Sem., 2-std. TimeweIl -
Rauscher, Smit-
hurst - Mürlebach 
144 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, Sm:thurst 
4. Sem., 4-std., 14-tgL 
145 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde) für Kand. d .. Zwischen-
prüfung und für Auslandskorrespondenten, Englisch-
Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
146 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. TimeweIl 
Geschichte und Landeskunde), für Kand. d. Zwischen-
prüfung, Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
147 Kurzberichte (für Kand. d. ZWischenprüfung), Mürlebach 
4. ·Sem., 2-std.· 
148 Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. . W. Bunjes 
149 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. W. Bunjes 
150 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. J. Bunjes 
151 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. J. Bunjes 
152 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Li te'ratur, Smithurst 
Geschichte und Landeskunde), für DipL-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
153 V~rhandlungsdolmetschen für Dipl.-Dolmetscher, J. u. W. Bunjes 
5.-6. Sem., 2-std .. 
154 SiIllultandolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. J. u. W. Bunjes, 
Woolley 
155 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaftssprache Goldhagen 
für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 2-std. 
156 Übersetzungsübungen zur Rechts: und Verwaltungssprache Goldhqgen 
für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 1-std. 
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157 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen, Über-
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Dipl.-Übersetzer, ,.-6. Sem., 4-std. 
158 Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und des Com-
monwealth, für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 4-std., 14-tgl. 
159 Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch-Französisch-Englisch, 
5.-6. Sem., I-std. 
160 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für Dipl.-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
161 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Konferenz- und 
Verhandlungstexte), für Dipl.-Dolmetscher, Englisch-
Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
162 Vortragsd~lmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
163 Schriftliche Beri~te, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
164 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
165 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
166 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für Dipl.-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
NEBENfACH - ZUSATZFACH 
W. Bunjes 
Woolley 
Atanasov, Boon, 
J. Bunjes 
Kissling 
Mürlebach . 
Kissling 
Kissling 
TimeweIl 
TimeweIl 
J. Bunjes 
Englisch als 2. Fremdsprache für Dipl.-Übersetzer 
I. und Dipl.-Dolmetscher 
167 Graminatik- und Übersetzungs übungen (Texte aus Litera- Mürlebach 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2~std.*) 
168 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1. Sem., I-std.*) 
169 SprechÜbungen und Konversation, 1. Sem., 1-std.*) 
170 Konversations- und Diskussionsübungen, 1. Sem., 1-std. 
171 Grammatik- und Üb~rsetzungsübungen (Texte aus litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 1-std.*) 
172 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 2-std. 
173 Sprechübungen und Konversation, in 2 Gruppen, 
2. Sem., 1-std. 
174 Konversations- und Diskussionsübungen, 2. Sem., l-std. 
175 Grammatik-: und Übersetzungsübungen (Texte aus litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., l-std. 
176 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 1-std. 
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Collins 
Smithurst 
Woolley 
Rauscher' 
Woolley 
Smithurst, 
Collins 
Woolley 
Kissling 
J. Bunjes 
177 Sprechübungen und Konversation, in 2 Gruppen, 
3. Sem., 1-std. 
178 Konversations- und Diskussionsübungen, -3. Sem., 1-std. 
179 Grammatik- und Übersetzungs übungen (Texte aus Liter~­
tur, Geschichte und Landeskunde), für Kand. d. Zwischen-
prüfung, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
180 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), für Auslandskorresp., 
Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
181 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), für Kand. d. Zwischenprüfung, 
Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
182 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), für Auslandskorresp., Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
183 Sprechübungen und Konversation, in 2 Gruppen, 
4. Sem., I-std. 
184 Konversations- und Diskussionsübungen, in 2 ·Gruppen, 
4. Sem., I-std. . 
185 Vortragsdolmetschen und Berichte für Dipl.-Dolmetscher 
(2. Fremdsprache), Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
186 Grammatik- und Übersetzungsübungen (allgemeine und 
Verhandlungstexte), für Dipl.-Dolmetscher (2. Fremd-
sprache), Englisch-Deutsch, 5.-~. Sem., 2-std. 
187 Grammatik- und Übersetzungs übungen (Texte .. aus Litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), für Dipl.-Übersetzer 
(2. Fremdsprache), Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
188 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus' Litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), für Dipl.-Übersetzer, 
(2. Fremdsprache), 5.-6. Sem., und Dipl.-Dolmetscher 
(2. Fremdsprache); Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
189 Simultandolmetschen für Dipl.-Dolmetscher (2. Fremd-
sprache), Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 1-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Smithurst, 
ColJins 
Woolley 
Rauscher 
Rauscher 
Smithurst 
Smithurst 
Collins, TimewelJ 
Woolley, 
Smithurst 
Mürlebach 
Rauscher' 
Woolley 
Rausdler, 
Timewell 
190 Die ideologischen Kämpfe der 30er, 40er und 60er Jahre Blesse 
des XIX. Jh. in Rußland und ihre Widerspiegelung in der 
zeitgenössischen russischen Literatur, 1.-4. Sem., 2-std. 
191 Rußland im Kampfe um seine Großmachtstellung in Europa Blesse 
am Ende des XVII. und im XVIII. Jahrhundert, 
1.-4. Sem., 2-std. . 
192 Leo Nikolajewitsch ToJstoj, 1.~6. Sem., I-std. Neumann 
1~ Lektüre und Interpretation ausgewählter Werke ToJstojs, Neumann 
1.-6. Sem., I-std. 
194 Staat und Kirche in der Sowjetunion, 4.-6. Sem.,- 2-std. RössJer 
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195 Wirtschaftsgeographie' der Sowjetunion, 3.-4. Sem., 1-std. 
196 Volkswirtschaft der Sowjetunion, 5.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
197 Russische Elementarübungen, 1. Sem., 3-std.-
198 'Russische Übersetzungsübungen (elementare technische 
Texte), 1. Sem., 1-std. 
199 Russische Übersetzungsübungen (elementare Handelstexte), 
1. Sem., 1-std. 
200 Russische Übersetzungsübungen' (elementare Wirtschafts-' 
texte), 1. Sem., 1-std. 
201 Elementare russische Schreib- und Sprechübungen, 
1. Sem., 2-std. 
202 Russische Textlektüre mit Sprechübungen, 2. Sem., 2-std. 
203 Fortsetzung des Elementarkurses vom letzten Semester, 
2. Sem" :i-std. 
204 Russisdle Grammatik (allgemeine Übersicht), 
1.-4. Sem., 2-std. 
205 Praktische' Fr~gen der russischen Grammatik, 
2.-4. Sem.,' 2-std. 
206 Russische Übersetzungsübungen (Wirtschaftstexte), 
2: Sem., 1-std. 
207 Russische Sprechfertigkeitsübungen, 2. Sem., 1-std. 
20S ,Russische Konversationsübungen, 2.-3: SeIn., 2-std. 
209 Schriftliche ÜbersetzungsUbungen Deutsch-Russisch und 
Abfassen leichter russischer Aufsätze, 2.-3. Se!!!., 2-std. 
210 Russische Orthographieübungen, 2. Sem., 1-std. 
211 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-std. 
212 Russische Sprechfertigkdtsübungen, 3. Sem., l-std. 
213 Russische Orthographieübungen, 3. Sem., 1-std. 
214 Übersetzen leichterer russischer Texte allgemeinen Inhalts 
ins Deutsche, 3. Sem., 2-std. ' 
215 Russisdle Orthographie- und 'Stilübungen, 4. Sem., 1-std. 
216 Russisches Kolloquium über politische Organisations fragen 
der Sowjetunion, 3.-4. Sem., 1-std. 
Sukoffsky 
Sukoffsky 
Block 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
'Block 
Blesse 
Blesse 
N.N. 
N. N. 
N. N. 
Blesse 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Rössler 
Block 
Block 
217 Russische Überset'zungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, N. N. 
2. Sem., 1-std. 
21S Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, Block 
3. Sem., 1-std. ' , 
219 Russische Übersetzungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, Block 
4. Sem., 1-std. 
220 Schriftliches und mündliches Übersetzen russischer 
Iiterarjscher Texte ins Deutsche, 3.-4. Sem., 2-std. 
221 Übersetzen deutscher literarischer Texte ins Russische, 
3.-4. Sem., 2-std. 
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Rössler 
Sukoffsky 
• 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Schriftliches und mündliches Übersetzen russischer politi-
scher und wirtschaftlicher Texte' ins Deutsche. 
3.-4. Sem .• 2-std 
Russische Handelskorrespondenz. 3. Sem .• 1-std. 
Technisches Russisch. 3. Sem .• 1-~td. 
Verhandlungsdolmetschen. 3. Se!U.. 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen. 4. Sem .• 2-std. 
Kurzberichte. 4. Sem .• 2-std. 
Russische Aufsätze über allgemeine und landeskundliche 
Themen. 3.-4. Sem.; 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (politische und 
literarische Texte). 4. Sem .• 2-std. 
Übersetzen russischer technischer Texte. 4. Sem .• 1-std. 
Abfassen von russischen Handelsdokumenten. 
4. Sem' .• l-std. 
Rössler 
N.N. 
N. N. 
N. N. 
Block 
Block 
Blesse 
Blesse 
N. N. 
Block 
232 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (Wirtschaftstexte), 
4. Sem .• 1-std. 
Sukoffsky 
233 Übersetzungsübungen schwieriger deutsch-russisdler Wirt-
schaftstexte. 5.--6. Sem .• 2-std . 
Sukoffsky. 
234 
235 
236 
.übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige' litera-
rische und politische Texte). 5.-6. Sem .• 2-std. 
Übersetzen schwieriger russischer politischer und Wirt-
schaftstexte ins Deutsche. 5.-6. Sem .• 2-std. (Seminar) 
Übersetien schwieriger russischer literarischer Texte ins 
Deutsche. 5.--6. Sem.. 2-std. 
Blesse 
Rössler 
Rössler 
237 Vortragsdolmetschen und schri ftliche Berichte Deutsch-
Russisch und Russisc1i.-Deutsch. 5.--6. Sem .• 2-std. 
Sukoffsky 
238 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen. 
5.-6. Sem .• 2-std: (Semin~r) 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
239 Russisch für Anfänger. 1. ·Sem .• 4-std. 
240 Russisch für Fortgeschrittene I. 2. Sem .• 4-std. 
241 Russisch für Fortgeschrittene H. 3. Sem .• 4-std. 
242 Russisch für Fortgeschrittene III. 4. Sem .• 4-std. 
Blesse 
N. N. 
Rössler 
Block 
Block 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH - ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
243 Die spanische Literatur von der zweiten Hälfte des J e,chke 
17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
im Überblick, 1.-6. Sem .• 1-std. 
244 Configuracion hist6rica. geogräfica y economica de Mijares 
Espafia. y sus Instituciones. Psicologia deI pueblo espafiol 
en relaei6n ··con estos elementos I.. 2.-6. Sem,. 2-std. 
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245 Figuras representativas de la literatura sudamericana, 
3.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
246 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.~6. Sem., 1-std. 
247 Seminar für Kand. d. DipI.-Übersetzerexamens: Bespre-
chung größerer selbständig angefertigter Übersetzungen 
aus dem Spanischen ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std . 
. 248 Spanienkundl:ches KolIoquium, 3.-6. Sem., 1-std. 
Üb un gen: 
249 Klausuren (obligatorisch), 3.-7. Sem., 1-std, 
250 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 5-std. : 
251 Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen aus dem 
Spanischen und in das Spanische, 2. Sem., 4-std. 
252 Übersetzungsübungen (leichtere Texte aus dem Spanischen 
und systematische Repetation ausgewählter Kapitel der 
spanischen Grammatik), 3. Sem., 2-std. 
253 Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte ins 
Spanische), 3. Sem., 3-std. 
254 Handelskorrespondenz für Anfänger, 2.-3. Sem., 2-std .. 
255 Handelskorresponde~z fur Fortgeschrittene, 
3.-4. Sem., 2-std .. 
256 - Übersetzungsübungen (literarische Texte und au~gewählte 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen; 4. Sem., 4-std. . 
257 Übersetzungsübungen (literarische- Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
258 Verhandlungsdolmetschen, in 2 Gruppen, 
3.-4. Sem., 2-std. 
259 Redaktion von Kurzberichten, 3.-4. Sem., 1-std. 
260 Redaktion von Kurzberichten, 4. Sem., 2-std. 
261 -Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.), in das Spanische 
und aus dem Spanischen, 5.-6. Sem., 3-std. 
Salinas 
leschke 
leschke, Conradi 
leschk.e 
Jeschke 
mit Lektoren 
IIlig 
IIJig, SaliI1as 
Conradi 
Mijares, Salinas 
Steidle 
Steidle 
Conradi 
Mijares 
J eschke, IIlig 
Jeschke 
IIlig 
Conradi 
262 Übersetzungsübungen (s'chwierige Texte aus den Gebieten Mijares, Salinas 
der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das Spanische, 
5.-6. Sem., 2-std. 
263 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), 5.-6. Sem., 2-std. . 
264 Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), _ 
5.-7. Sem., 1-std. 
265 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
5.-7, Sem., 1-std. 
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Illig 
Conradi 
Mijares 
266 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
'5.-7. Sem., 1-std. 
267 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
'5.~7. Sem., 1-std. 
268 Simultandolmetschen, '5.-6. Sem., 2-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
269 Grundzüge der spanischen Landeskunde (Vorlesung in . 
spanischer Sprache), 3.-6. Sem., Vstd .. 
270 Sprachkursus für Anfäriger, 1. Sem., 4-std. 
271 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das 
Spanische, 2. Sem., 2-std. 
272 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. Sem., 2-std. 
273 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Se\11., 1-std. 
274 Übersetzungsübungen '(schwierige Texte ins Spanische), 
3. Sem., 2-std. 
27'5 Übersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), 
4. Sem., 2-std. ' 
276 Konversationsübungen (Spanisch-Deutsch), 
4. Sem., 1-std. 
277 Redaktion von Berichten, 5.-6. Sem., 1-std. 
278 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
279 Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
Conradi 
Mijares 
IlIig 
Mijares 
Steidle 
Conradi 
Salinas 
Jeschke 
mit Lektoren 
Mijares, Salinas 
IlIig, Salinas 
IIIig 
Salinas 
Jeschke 
Salinas 
PORTUGIESISCH ALS ZWEITE FREMDSPRAcHE 
280 Portugiesisch für Anfänger, 1,. Sem., 3-std .. 
281 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3-std. 
282 Klausl!ren (obligatorisch), 3.--4. Sem., 1-std. 
283 Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes mit 
Konversationsübungen, 3.--4. Sem.,2-std. 
284 Aussprache- und Konversationsübungen (Landeskundliche 
Themen), 4. Sem., 2-std. 
285 Portugiesisch Oberstufe, 4-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
286 Die italienische Literatur im Zeitalter der Renaissance, 
1. Teil, 1.-6. Sem., 1-std. 
287 La letteratura deI Settecento (Goldoni, Parini, Alfieri), 
2.-6. Sem., 1-std. . 
288 Le regioni dell'Italia meridionale, 2.-6. Sem., 1-std. 
Steidle 
Steidle 
Jeschke 
mit Lektoren 
Steidle 
Steidle 
Steidle 
Brummer 
N. N. 
N. N. 
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Seminare: 
Ausgewählte it~lienische Novellen des 13., 14. und 
15. Jahrhunderts, 3.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
290 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
291 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., 1-std. 
.292 Grammatische· Übungen, 2. Sem., 3-std. 
293 ÜbersetzungsQbungen D-I, 2. Sem., 1-std. 
294 Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-std. 
295 Konversation, 2. Sem., 1-std. 
296 Übungen zur Syntax (mit Klaus~iren), 3. Sem., 2-std. 
297 Übersetzen literarische'r Texte D-I, 3. Sem., 1-std. 
298 Übersetzen wirtschaftlicher Texte I-D, 3:-Sem., 1-std. 
299 Übersetzen politischer. Texte I-D, 3. Sem., 1-std. 
300 .Konversation, 3. Sem., 1-std. 
301 Redaktion von Berichten, 3.-6. Sem., 1-std. 
302 Verhandlungsdolmetsdlen, ·4.-6. Sem., I-std. 
303 Übersetzen wirtschaftlicher Texte D-I, 4.-6. Sem., 1-std. 
304 Übersetzen wirtschaftlicher Texte I-D, 4.-6. Sem., 1-std. 
305 Übersetzen von Texten aus v·erschiedcnen Fadlgebieten, 
4.-6. Sem., 1-std. 
306 Aufsatzübungen,. 5.-6. Sem., l-std. 
307 Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
308 Simultandolmetschen D-I, 5:-6. Sem., ·1-std. 
309 Simultandolmetschen I-D, 5.-6. Sem., 1-std. 
ZWEITE FREMDSPRACHE 
Übungen: 
310 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
311 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., 1-std. 
312 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
313 Übersetzungsübungen I-D, 2. Sem., 1-std. 
314 Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-std. 
315 Grammatische Übungen (mit Klausuren), 3. Sem., 1-std. 
316 Übersetzen literarischer Texte D-I, 3. Sem., 1-std. 
317 Übersetzen wirtschaftlicher Texte I-D, 3. Sem., 1-std. 
318 Konversation, 3. Sem., 1-std. 
319 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., 1-std. 
320 Übersetzen wirtschaftlicher Texte D-I, 4.-6. Sem., l-std. 
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Brummer 
N. N. 
Maag 
N. N. 
N. N. 
Maag 
N.N. 
N. N. 
N. N. 
Maag 
N. N. 
N. N. 
Maag 
N. N. 
Maag 
N: N. 
Maag 
Maag 
Leonardi 
Leonardi 
Leonardi 
Maag 
Leonardi 
Maag 
Leonardi 
Maag 
Maag 
Leonardi 
Leonardi 
Maag 
Leonardi 
N. N. 
N. N. 
321. Aufsatzübungen, 5.-6. Sem., 1-std. 
322 Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std . 
. 
323 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
SCHWEDISCH 
324 Schwedisch für Anfänger, 4-std. 
325 Schwedisch Mittelkurs, 3-std. 
326 Schwedisch für Fortgeschrittene, 3-std. 
HOLLÄNDISCH 
327 Holländisch für Anfänger, 4-std. 
-328 HoJländisdl für Fortgeschrittene, 4-std. 
POLNISCH 
329 Polnisch, 4-std. 
Leonardi· 
Maag 
Maag 
Boskamp 
Boskamp 
Boskamp 
Böhmer 
Böhmer 
Heimcrl 
DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
330 Einführung in die Deutschlandkunde mit Kolloquium, Thieme 
2-std. 
331 Die Leistungen Friedrich Klopstocks für die deutsche Sachse 
Literatur- und Geistesgeschichte, 2-std. 
332 Die Rezeption ausländischer Vorbilder durch die detltsche Sachse 
Literatur, l-std. 
333 Die del~tsche Literatur der Barockzeit, 1-std. Atanasov 
334 Die zeitgenössische deutsche Prosaliteratur, 1-std. Atanasov 
Übungen: 
335 Deutsch für Anfänger, 2-std. Atanasov 
336 Grammatik - Formenlehre, 2-std. Atanasov 
337 Grammatik - Syntax, 2-std. Atanusov 
338 Leichtere schriftliche Arbeiten Atanasov 
339 . Schriftliche Arbeiten für Fortgesduittene (Aufsätze, 
Nadlerzählungen, Referate), 2-std. 
340 Phonetik (Der deutsche Satz), l-std. 
Atanasov 
341 Phonetik (Die deutschen Laute), 1-std. . Atanasov 
342 Lektüre (im Ansmluß an die Mittelalter-Vorlesung), l-std. Atanasov 
343 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. Atanasov 
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344 Französisch-Deutsche DoJmetschübungen, 2-std. 
345 Spanisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
346 Zeitungslektüre, 1-std. 
347 Deutsche Redewendungen und Sprichwörter, 1-std. 
348 Zur deutschen Wirtschaftssprache, 1-std. 
349 Englisdl-Deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
Die Vorlesungen und Übungen der Deutschen Abteilung 
finden im Deutschen Seminar (Aula gebäude) statt. 
BOROTECHNISCHE FÄCHER 
Stenografie: 
Atanasov 
N. N. 
Atanasov 
Atanasov 
Mürlebach 
Mürlebach 
350 Deutsche Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in fÜnf Kennerknecht 
Übungen, je 1-std. 
351 Französische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) i'n vier Kennerknecht 
Übungen, je 1-std . 
352 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in vier Kennerknecht 
Übungen, je 1-std .. 
353 Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift), in zwei Übungen, je I-std. 
354 Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), in drei Kennerknecht 
Übungen, je 1-std. 
355 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift), in zwei Übungen, je I-std. 
356 Italienische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in zwei Kennerknecht 
Übungen, je 1-std. 
357 Schwedische Stenografie (System Kennerknecht-Schoerihals) Kennerknecht 
(Verkehrsschrift), 1-std. 
'M a s chi n e n s c h r e i ben : 
358 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
359 Maschinenschreiben' für Fortgeschrittene, 1-std. 
360 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
361 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 
362 Praxis des Maschinenschreibens, 1-std. 
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Sellinger 
Sellinger 
Wühl 
Wühl 
Wühl 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abel 50 
Adler 24, 48, 60, 64, 68 
- Albers 6 ,40, 55, 119, 120,-121 
Altendorf 58 
Amzar 39, 103 
Andres 50, 55 
Almecke 44, 62 
Antoni 54 
Appel 54 
Arens 38, 64, 111 
Armbruster 5, 8, 10, 26,48, 58, 64, 75, 
76, 77 
Arndt 58 
A rnd t-Hanser 5 ° 
Arnsperger 4 
Atanasoy 46, 130, 134, 141, 142 
Bärmann 6, 26, 48, 58, 75, 76 
Bäßler, Karl-Heinz 32, 49, 82 
Bäßler, Roland 49 
Baier, Ernst 40, 55, 60, 121, 122 
Baier, Helmut 50 
Ballauff 7, 35; 52, 60, 95, 96 
Bank 55 
Barbet 47, 128 
Barniske51 
Bartholomeyczik 7, 8, 26, 58, 75, 76 
Bauchhenss 50 
Baudisch 51 
Bauer, Friedrich L. 41, 54, 60, 114, 115 
Bauer, Horst 51 
Baumann 54 
Baul1lbusch 50, 86 
Baul1lgarten 28 
Bechert 7, 11, 40, 54,60,65, 66, 88, 
94, 98, 115, 117, 120 
_ ter Beck 28, 58, 76 
Beck~r, Hans 37 
Becker, Walter 7, 32, 51, 89 
Below 27, 58, 79, 80 
Benz 43, 53, 114, 115 
Benzing, Johannes 38 
Benzing, Josef 10 
Berg 6, 7, 10, 24, 48, 57, 60, 67, 69 
Berger 51 
Bergmann 58 
Berndt 4 
Berthold 54 
Bessinger 51 
Beyer 32, 59, 86 
Beyermann 54 
Biesalski 32, 51, 89 
Biesantz· 53 
Bilz 30,45,51, 88, 95, 96, 98, 124, 127 
Bischoff, Friedrich 4 
BischofE, Karl 7, 35, 52, 60, 65, 103, 
_ 104, 105 
Biundo 25, 48, 71, 72, 73 
Bleiching 50 
Blesse 39, 45, 56, 98, 99, 128, 13 5, 
136, 137 
Block 46, 136, 137 
Bock 44, 118 
Boden 4, 11 
Bodl1lann 55 
Böger 30 
Böhl1ler 47, 141 
Boehringer 4 
Bolle 54 
Bollnow 66 
Boon 46, 128, 129, 130, 131, 134 
Bopp 32, 85 
Boseh 27, 58, 78, 79 
Boskal1lp 47, 141 
Brandt, Georg 29, 50, 59, 86 
Brandt, Roswitha 51 
Braun, Herbert 25, 48, 66, 71, 73 
Braun, Dietrich 54 
Braun, Otto 51 
Braun, Rudolf 43, 55, 123, 124 
Braun-Falco, Franz 51 
Braun-Falco, Otto 32, 51,89 
Bredt 29, 49, 59, 82, 83, 84, 90 
Brenken 58 
Brenner 48 
Brett 30 
Brol1ll1ler 35, 53, 60, 100, 110 
Brummer 10, 12, 45, 56, 128, 139,140 
Brunetti 50 
Brunner 49 
Brück 24, 48, 69, 70 
Brüning 38 
von Buddenbroek 40 
Büchel 55 
Büthe 57, 66 
Bunjes, lane Kennoway 46, 130, 132, 
133, 134 
Bunjes, Werner Ernst 46, 132, 133, 134 
Burgay 51 
Burekhardt 30, 50, 59, 61, 86, 125 
Busanny-Caspary 5, 32, 49, 83 
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CalIensee 51 
Carlson 32, 49, 83 
Chantraine 53 
Cherdron 54 
. Christmann 52, 101 
Ciocchini 39, 103 
Claros Salinas 46, 13 8, 13 9 
Classen 38, 53, 107, 108 
Clerwall 39, 105 
von Colbe 48 
,Collins 46,132,134,135 
Conradi 46, 138, 139 . 
Cremer 20 / 
Cretius 32, 50, 86 
- Cugier 11 
Dabelow 7, 8, 29, 49,.56, 59, n 
Dahlem 51 
Davidovits 11 
Decker 24, 48, 69 
Deichsel 54 
Deister 50 
Delekat 25, 48, 60, 72, 73 
Dey 24, 68 
Deynet 58 
Diehl 28, 77 
Diemer 38', 57, 60, 93, 94, 96 
Diepgen 10, 29 
Dietz 50 
Dölling 53 
Dörr 32, 87 
Doetsch 61 
Dombrowski 4 
Dom 55 
Duesberg 29, 50, 59, 83, 85 
Dulog 54 
Eggers 11 
Ehrenbrand 49 
Ehrhart 41 
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11-
3-
3 
11 
13-15 
13 
13 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
13 
6 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
Theatersaal Job. Joachim Becher-Weg 3 
Theoretische Physik. Institut für Jakob Welder-Weg 11 
Therapeutische ~hemie,. Institut für Joh. Joachim Becher-Weg 11 
Universit'ätsbauleitung . Jakob Welder-Weg 20 
Universitätsbibliothek Forum universitatis 5 
Universitätskasse Forum uniyersitatis 2 
Unviersitätsrichter Forum universitatis 2 
Universitätsverwaltung Forum universitatis 2 
Wissenschaftliches Prüfungs amt Forum universitatis 
für Rheinland-Pfalz 
Zimmervermittlung des Mainzer Jakob Welder-Weg 1 
Studentenwerks e. V. 
Zoologisches Institut Johannes v. MüI1er-Weg 6 
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